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REII-.\R'AUE PRELIMINAIRE
Toutes Ies données, reprises dans cette publication (prix, préIèvements,
e.a.) peuvent être considérées comme définitives, sous réserve toutefois
des fautes drimpression éventuelles ou des modifications, apportées
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour Ie ca1tul des
moyenne s.
VOrBJII4ERKUNG
AIle in diesem Heft aufetenomilenen Angaben (Prei-se, Abschôpfungen) kônnen
als endgüItig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâglichen Ànderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTÀ trRELTI,IINARE
Tutti i dati ripr"esi in questa pubblicazione (prezzi., prelievi eC altri)
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad
eventuali errori di stanpa o ad ulteriori- modifiche apportate ai dati-
che sono serviti- da base per iI calcolo delle medie.
.qFI,IERKIN_9 VOORAF
AIle in deze publicatie optenomen gegevens (priizen, heffingen, e.d.)
kunnen a1s definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grond-gegevens, die als basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
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VIAÙDE PORCIüE
Eclalrci8sonêntg concemet les pru de Ie vianile de porc (prir flré8 et prix de narché)
et leB prélèveEcEtô à lriEportation rêprla tlsna cattê publicêtion
.rygEIM.
It a été pr.éw, par la vole du Règlemmt no zo/62/cw d\ 4.4.1962 (Jounal. officiêl .o 30 d, 20.4,1962),
que ltorgeisêtion @ruâ ileg næch6a s€rait, drrE le secttr ile lê viude de porcr établio ttèaluêIlmfit
è partir iùr 30 Julllet 1962 et quc cette organiaation de narché conportêralt principelêuont un rétimo dg
prÉlèvaenta i[traco@unautairoô €t de prélèvenote mvèr3 lêa p8§'8 tior8, cêlculé3 notust 3ur la bs8ê
dea prir des éré41o8 fourragàrea.
Lrinsturationr 1 partir ùr lor juitlrt 1967, ctrua régime dâ prir uiquo dea céréalea tlang Ia Comeut6
I oonduit À le rÉallsation À cette tl,ate dtu na.rché uique das 1ê sêctflr ôc la viande de 1nrc. 11 eE est
r{sult6 18 EuDprGÊ3lolr d.a ptÉlèv$fitB intracomunêutêir.a.
I. RECITE DES PRIT
Â. !§ll.gEt
-1 
(Rèstsnent ao tzr/6't/cw 
- 
art. 4)
confonÉnæt à lrart. 4 ahr Rèal€E@t ao tztf67/cw ah 13.6.196? (Joumal Offlcicl no U7, IOène unéc,
du 19.6.195?) portarrt organiEatiotl coüluô alcs DsrcMa dsns 1ê Eêctæ de la viæde ds porc' le Corecilt
stêtuet Bur. prcpo8ition ils la Co@iasion, fitê anmrellæsnt IFur la Comunuté avut le lu ættt u
prir de baae velabl.o pour Iê ca^opagne do comerciêlisètion qul suit et qui ature aùr Ier novenbre æ 31
octoÈre. Ce prir ds base êst fi:é pour los porcs êtêttus ats la quslité type à un nivcau tel qurll coatri-
buê è æaurêr Iê stabllisation dês cours sur lss Dæchéa tout æ ntêntralnaat paa ls fomation drdcéilêats
BtnctEolê dans Ia ComEuté.
Sfi=-gfÉ.glg : (nèslencnt oo tztfeï/cw - art. 12)
La CoEiasion, après congultêtlon du Conit6 its ge8tionr fire tDu la Comté dos prlr dréclu8ê.
Cas prir dréolusc sont flrés à lravance pour châ{ue triEestro ct roat valeblGà pa.rtir fu lar no-
veobrc, du lcr f6Ei3r, tùr ler ûal et du 1er aoct. Lorr de leur fistion, 1l est tüu
corptê do Is vêlo! d3 le queatité alralinents nécessaires à la prcùrction drua Ig de vianalo d. Iprct
crcat-à-dlro dè lê vBlùur, Bu Is Darché nondial, iles cérÉalce fou$agèrea et dG la valæ ales sntro8
aliDôût3. 11 êst 6ga1aæt tânu @npte dêB frais g6neraü: itc proihrotion et .1. coûarcialltatioD.
xrsurcr iillptæv@tlon (Bèglææt no l2l/67/cw - art. 4r p8. 2.t a.rt. 5 pæ. 1)
DanE l. ca6 où deg negueg drirtævætlon sont décidêes, rur prix dtèohêt à lrintorv€atioa ost firér quit
pour lc porc abgttu ale la gualité tJrpe, ne peut âtre sup6rlcur à, ÿ2. fr al lnfériæ à 85 É tu prir ale ba!€.
n. s (type) (nagr@ent ao t9z/s7/cw - ert. 2)
L8 Drir de baac et 1€ prir alriatêrarmtion srêppll$ront à des porcs abêttua drus quellté [oÿome (qtraffté
type), repréaætêtive d6 lroffr€ ct ca^ractérlaée par alca prir scnaiblcndlt rêPprcGhés. A la qualité tSrpc
réponilæt leB carcassês de proca ds la clæsc II ilc la grille ætEmtairê do cla§Eoræt dcs cæcât8æ d.
porc8 détsminéc par lê règlrDênt (Cm) no 2Lû/'lOt à lrerclugion de csllsê ilrun poial! inf6rleur à 70 kllæ
gr8EêE et de colle8 drul poidr égal ou 8upérieur à 160 kilogrames'
II. NECIüE DES ECEAICES AVEC LES PATB T]ERS
@ (Rèslên€nt no tzt/67/cw - æt. 8)
11â EoDt fir6a è lravecê pour chaqu€ trimeEtre ot rort epplicBblsa sr prcduits ÿi8és à lrârt. Ier ihr
Règloent no tzt/67/cw. à aevoir :
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tunéro du tarif doua-
nier comu Déaignation des proahits
) or.o3 a rr lnioaru vj,veDta de lrospèce porci-ua, dee eapèces aloneBtiqu6s, er.tres quê
roproahrcteur8 d€ !êce purê
) 02.01 A rrr ê)
sx 02.OI B II
ex 02.0J
æ.06 B
ViaDdôB de lrcspèce porcino doDestique, fralches, réfrigÉréês ou congeldes
Âbate de lreapèce porcine aloueotiquor frais, refligÉrés ou congelés
La,rdr y coopris 1è graioBe de porc non preaaéa ai fonthre, à lrerclusioa ihr
la^rd coatonaat aleo pârtieo oêlgros (entrela^rrlé) fraie, rÉfrigÉré, congelé,
salé orr en sarEure, a6cM ou turé.
Viandea et abate conestiblea dc lrcepèce polcile domeatique, 8alés ou e[r Eau-
ur!e, eéché ou f\rEés
) rr.or a Sêinaloux et autros graiaaee ile porc prcaaéea ou fonabres
) 16.or
L6.02
Sauciases, Èaüciasona ot 6iuilê1ras, de viaadesrdrebata ou de aang:
A. dê foie
3. eutsoê
I. SaucisgeB et aaucissonar leca ou à tal'tlner, no! cuitB
II. non dénonée
Artlca prÉparationa st coaBeryes de vi.anilcs ou ilrabets:
A. dlc fole
II. autres
3. eutres:
III. aoa d6uooéee
a) coateaaat dê Iê rrierdg ou dêE êbats de lrespèce porciüê alouosti-
$ro ât cont@art eD poiab!
1. 80 É ou plua ds vieada drêbêta, de toutea eapèce6, ÿ
cotrpria Ie lard et lea graiaaes dê toute nêture ou orig'iles
aa) Jaobons, filetr et 1ong6B, et lanrs DorcearE
bb) Epaufee et Dorceêrrr drépaules
cc) autres
2. 40fi ou plue êt Eoin6 atc 80 É de viande ou d,êbata, tle toutea eapècea,
y conpris le la,rd et loa grêiaacE d6 toutc Daturo ou ori€:iBê
3. uoine ae 40 y'o ds vtando ou drabats, dG toutes olpècês, ÿ
cotrpris le lêrd 6t lc8 g:êlBses d€ toute rsturê ou origiac
È ce qui concêm€ Ie galqr1 d6B èiver6 prÉlèvenents à lrinportetion, iI feut ae r.éfércr dr.,r art. ÿ et 10ttr Règieoort no tzt/67/cw.
@ (Rèslenort no tzt/e1/cw - ær. 15)
Pour pernettre lrarPortetion dcs proahrita ilana Ie Bectsur de Ia yiaaile porciae, sur Ie baso dês @ur5 ou
des prit cle ces prothrits aur 1c narché rnonèialr Ie rlifférence êntre ceB coura ou prlr et los prir alan6 leComutauté peut etr. couvortê pa,r rüro restitutioD è 1'e{rortêtioa. Cette !€stitutlon cst la û!Eê pour toutoIa Comr:nauté 6t p€ut être différemciée sèlon 1€B d66ti!êtioaa.
ur.@
Pour lrétabliBEeDent deE prlx dos porc8^ F,-ba,ttu8r. il ê 6té arrÊté Iè liBtê suivaate d6s oarcbéa rêpt€lGatstlf!(Règt ement \o 2L 3/ 6? / cEE- zrLz / 69 - 2o9o / ?o' 224 / 7 2)
lglÂijg13 Lrensenble alea merchéa suivânts:0erI, Lokeren, Charleroi, Bnrgge, Eerve et luilerlccht
al'leoa.sre (RF) Lrenseoble des nârché8 suivanta s BicleflldrBrercarDiirarlcorfrFranrfurt/Iala
Hannovcr 
, 
I(1c 1 ,Krc fcI(l rlhl.n, r t{ünchcn r }lün.tcrNiirnborgr0ldonburg r Stuttgart.
.E!,liC LienEeoble deE Darcbés suivantB 3 nermosr Angera, Caen, L111e, Paris, Lyoa, Ietz, Toulouôe
-i!gl!g Lren§enble d€s narchéE suivaats : ltilano, Crcmona, tdantova, üodæe, Pa.ror, Reggio hilie,
!l,acerate/Penr6ie
@!9glg LtênaeDble d.oa narchés Bulvüts : Lu:ernbourg, Esch
SSg1;Bg Lremaable ilea marchés suivmts : &rrhem, Boxtel, 0ae, C\yck Brlal flaas
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SCH}IEIIIEFLEISCH
Erj6uterrurggm zu don nachstehend aufgefiihrt€n Pr€isen fiir Schycincflslech (fcstgeseizte Preiss und lla.rlctprelee)
und Abschtipl\ugen bei der Einftrhr
EII!ryE
In iler Verorttnurg Nt. 2o/62/EaA ÿon 4.4.L962 (mtablatt f,r. 3O voa ?0.4.1962) yurds boEtiûrt' dêBB dic
gmeinsa.De tlarlstorganisation filr Schyeineflcisch eb 30. Juli 1962 schrittrciss errlcht.t Yirdr und dêss
die auf itieee Ïeise €lrichtôts lia,rltorgalisatlon in rcaêntlichoD elne Rcg€lung von Abschôpfirng.n für ilm
Tarenv6rkcbr zïischcn den f,itgllcdatâ8t.! und Dit alrittcn lândetîtl unfaasctl rird' bei. dsren BcrGchnung
insbeEonalerc dis Futtcrgôtrcidcprclae zugl1rnde golêtt rGrden.
Io Zu€e der Binfiihrung ciDheitlicher Gstrstdepreiso in der C€trôinôcheft ab 1. Jull 1967 rlrd zu diGscE
Zcitpurl* ein gcleinealer tLârlt fllr Schroinêfleisch hergestcllt. Darolt 6tltfl.l6n ilia lDlr6ltoo.iDschaft-
licàea Âbachôptungu.
I.IBEI§EEEESq
Â. Fâstse8êtzte Prci8c
Genâaa trtikcl 4 aler Verordnung NÈ.LZL/67/NA von 13.6.196? (trtatlatt von 19.6.1967, I0. Jahrgang
trr. I1?) übor itlo g€mGinsaûe llarLtorganiBêtion fil! Schroinafl.isch sctzt dsr Rat êuf Vomchlag der
fo|misEion Jâhrlich vor detr t. Àuguet êln.n Or.uDdpr.is fêst , dcr Crarndprels gilt fiir Ai6 nachsts
VsrkêufaEaiBon, die von t. Xovilb€r bis 31. Oktobor lâuftr fllr geachlêchtete Schvelnc eincr St&ilerd-
qualitât, und zrar rordâ,ss er dazu ÈGltregt, (Ue Preitrtabiliaierîrag arf dcn lErl(tên zlr 8atËhrlcl-
st.n, ohne zur Bildung atnr.lturellcr lherscbiigac itr il6r Ccooitlschêft zu fi!à!on.
EiascElluEuræprli!.s ! (Vcrorabung §t. L?l/67/W' ffi. 12)
Di6 Xouis3ion sêtzt nsch lnhônurg dcs zuatâniligen Vertêlturgsaus8chtsaGa fttr itic GcDcinrchaft
Eiaacblcuauagrpreisa fc.t. Dic Etnschlousurgsproirè rerden fiir jeales Visrt.liebr iD vota[a fast-
gêEetzt ulal galto! a,b I. fovênbcr, 1. Febnra,r, I. Xai rmd I. Âugret. Dle Festlctzung .afol8t
anhâ.ad aLa ïoltcr d€r fiir dle &.zcugung von I k6 Schrêitrefleisch Grforal.rllchctr l\rttamæê€r au!-
gcilritclrt ln UcltmrlitpreiBsa filt. tr\rttcrgotrsiale und trhtt€toittel. Au8sêralor r.rilcD ius allgtoêlnrD
Ezcugungr- und Yeluarktul5okoEtcû !êrilckrichttgt.
IatcrvotioarorÂaabem : (Verordnug ïit. L2]-/67/Iifr, Art. 4 âba. 2 und Ârt' , Ab8' 1)
tfotrn c. IDt.w@tloarDaSûeùa@ gibt, I"ird êin aus dan Crudprcis èb8!I.lt.tor lDtaltsEtioDsPr.is
f€Etg€setzt. D.r faufplets fiir g.achlachtcto Scbrciae èèr Stâralardquêl1,tËt ôerf dana Dicht Dôber
êls 92 v.H. und nicht nioalrigêr als 8) v.E. dea Gntndprcieè3 !oin.
B. 
. L: (stauaara) (verorilmrs rt.. L92/67/rr,tc - âfi. 2)
D.r Cnrlrdprsis und tler lltcrvetion3pr.ls glltcD fil! gc6chlacbtctc SchTeine nittlerer Èulitét
(Stendsrdquglitât)rôie fiir ds! lngebot reprliaentetiv 16t uld dêtGsr fennzeichen ilari! tG8têhtr alsss
die prelee laàe bêieilaraler liegeu. Sta.nd8al$relitât sind Schrci.achêlftenr di€ utêr die Eâ,ndclslfBltâ II
dea iD der verordnung (nm) fr. 2lû/7o feltgclegtm gpoainrchaftlichen fiir Schvcia+-
hâlftetr fê11ê8, Eit Augnahoc ilcrjanigcn Elt ai.neD Zr€ihiilftên€pricht von Yæi8er 418 70 odêr mbr als 160 kg'
II. RECEU'TC DE§i IIÀIDELS f,IT DRITTS ühDEM
@ (vcrorilaung r,r. ],2:/67/tr,rc' Ârt. 8)
Fiir ilie folgeodæ iu ârtik.I I alêr VeloratmngNr. :.2:-/67/Wft tEnarDten Zollpositionên rlrd vicrtel-
gâùrlich iE vorau! siDc AbscbËPfirng fsstge8etzt :
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[u[ûer ales g€meinsa^nen
Zolltarifes Bezeicbmrag der hzeugniBse
a) 01.03 A rr Ilauaschreine, lebenè, a.ndere als roirrassige Zuchttiere
b) oz.ot A rrr a)
er 02.01 B II
er 02.0,
02.06 3
EIeiEch von llausschyeinea, friacb, gekiihlt oder gefroren
Schlacbtebfall voa lhussclfleiuên, friBch, gelriihlt oder gefr:oren
Schreinespeclc soyle Schreinefett, rêd6r ausgeprêÊEt noch auegeacbnolzen
friech, tekiihlt, gêfrorea, geaalzdr, in Selzlake, getroch.et oder gerËuehert,
arsgoaomen ScàTelncspeck nit nageren T.iIGn (ttulchrachgener Scbrcineapcck)
Eleisch ud genieaebaror SchlêchtebfêI} von ltrauaBchrêin€m, gêaal.zer, in
Salzlake, gotrochret oder gerËuchcrt.
c) 1r.01 A SchrêineschDèl2
d) 16.01
16.02
Ifiir.ste und ilerglei.chen, aus nêisch, êus Schlêchtèbfall oder a,us Tierblut:
A. a[B Leberr!
B. a.ndere!
I. nohYiirste, nicbt gekocht
II. andere
Eleioch und Schlachtatfall, aadere rubeaeitat oder hêltbar gcnacht:
A. eug Lebernr
II. a.rrderê
3. andere:
III. andere:
s) Eteioch von Eauasclfleüen oder Schlachtebfall von Heuaachrei-
nen enthaltencl und nit eineû Cehelt a^a :
1. Elêiscà oiler Scbl.echtBbfall eller ârt, eiaecblie8lich Schroj.Be-
epecL und Fette ;eder lrt u.ud Eerkuft, voa 80 Ccrichtg-
h[rdsrtt€ilan oder oehr:
aa) Schlukea, FiletE unal trotoletts, a,uch Teilstücke davon
bb) Schultam, auch Têir8tückc davon
cc) anderee
2. fleisch odêr Scblschtebfall aller ârt, êin8chl.ieBllch Schreinê-
Bp€ck und Fette jsder ârt rurd H.rkunft, voa 40 oder uehr, jciloch
renlge! ale 80 Ceylchtêhutderttoilen
3. Eleiech od€r Schlachtebfêll êllor Ârt, eiD.chlieBlich Schreinê-
speck und Fette Jeder lrt uad Herkuaft, von rènigêr a,lr 40
Ger,.ichtshundertt eilen
Ïas die.Borocbnung dor siDzêIa@ Abschôpflrngen betsifftr riral uf die Ârtltsl ÿ ulit 10 der VerortLruagfrP, tzl /67 /Efla hiD€lYiegen.
ÈstattunÂ€n bei der âugf\llr (Verordnunc Nt. 127/67/nÆ 
- 
Ârt. 15)
IrD die Aufult der ÈzeugnlsÊe diesêa Sektorg êuf dor Grunillage ôer Uotierurgen ode! Preise zu eruôglicheo,
clie euf dem Weltnarlrt fiir êiese hzcu€nl88s grltên, kânn dor Unterschieal zyiEohen dlsseD [otienrngea oderPreisæ ud den Preigen der Gemclnachaft ahrrch êin€ EEtatturg ber de! Ausfuhr aust€glichen yêrden.
Die hstatturg ist filr die gê6mte Geoeingchaft gloich ud kaan Je nach Bestimg oder Sestimrungogebiot
uterÊchieaUich seiu.
III. PNEISE AUF Dtr{ I:rLJ|TDISCHE IAXKT
D1c Preiae fii:' Eeschlachtete Schvcine rerd€û fil! folgende reprêseatêtivc tErllte festtesstzt(verordrung Nr, erl/6?/ Egc -zttz/69-zo9o/?o-zz4/?z)
Bclsien oe8aotheit folgender fÊrkte : Ger:I, Lokeren, Charloroi, Srugge, Herve uad lnilerlecht
Deutgchlmd (3R) Ce8a.Etheit folgenrler lEirkte : BielefeldrBreneai Dü66eldorft Fra.Ekfurt,/Main.HanaoyerrKlel, Krefeld, llalEz, Hünchen, ltiiaeter,
Nürnborg, Oldenburg, Stuttgart
Flankreich
Itêhen
Luenburs
I iederla.nde
cesanthêit folgender trà.rlite : Remesr .ângor§, cêen, Liller paris, LJroa, I{etz, roulousè
Gegutheit folgender l.tirkte : üilano, Crenona, llantova, ltodeae, ps.roè, Begg,io hilia,
l{acerat a/Perugia
Ce8â,rtheit folgender lrârkte : Lurmburg, Esch
Cesutheit folgender t{ërkte : lnhel, lortel, Oss, Cuÿck e/aI,Eæ
- 
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CAnl'lI SUINE
Spregazionr relative ai ptezzi dElle carni suine che figurâno nella presente pubblicazione
(prezzi fissati e ptezzi di nercato) e sur prelievi allrinportazlone
INTRODUZIOIiE
Con i1 Regotamæto a. 2Of62fCEE del 4.4.L962 (Cêzetta Uff!,cia1e n. JO del 20.4.1962) t atato stablllto che
1-ror3ùizzazione comuna iisl mercatl nel settore delle carnl suine sæebbe stata graùralmente istituitê ê
decorrere dal 30 }uglio 1962 e chc tale organizzazione di marcato comportê principalûente un rêg1nê di Prs-
lievi fra g1l Stati Dembri e nêi confronti ilei paeBi terzi, calcolati in particolêre sulla barc dci Pretzi
alei cêreeli da foraggio.
Lrinetaurazione, a decorrere ilal 1o luglio 1967r di un regioo tli prezzi unici ilei cereeli uella Conunltà
comporta la reafizzazione, alla stes8a data, di m nercato uico nel Bettota dslls cârni guine. Di conee-
gugnza aono venuti ê cadere i prellevi intracoBuniteri.
I. BETIXE DET PKM,ZT
r.@i-@!i
Prezzo dr base (Regolaarento a. ]^2l/67/cw - æt. 4)
Conformemente alliætrcolo 4 del nôgolanerûo î. l2lf67fCEE de1 13.6.1967 (Cezzslta Uffrcrale del
fg.6.1967r 10o mo, n. U?) che prevede miorga.nizzazionê comne de1 mercati nel Eettore de}le ca.r-ni
suine, iI Congiglio deliberando su prgpostê ilella Comiseioner fissa ognl anno anteriormEnte al 10
agoato, per il successivo anno di comercielizzêzioner che iniziê il lo novembre e ternina il 3l
ottobre, ur prezzo baBe per la Couunità. Detto prszzo viene fisaato per i 6uini nacel]atr di quelità
trpo ad un livello tale ch€ contribuisca êd as8imrùe 1ê stabilizzazione dsi corsi sui nsrcati 6ênzê
deters1næe aI tenpo Etesso la forsazione dr eccedenze Btruttuali nelle CornrnitÀ.
Prezzi liEite : (Regolaraento î. L2t/67/cw - art. f2)
La ComigEione Bentito il parere d.eI Conrtato di gestroBe, fiBEa i prezzi limite. I prezzi linitê sono
fissatr tn utictpo per ciascu trinestre ed entrano in applicazion. a decorrcre del 1o novembre, Io
febbrêro, 10 raggio e 10 a6osto. [ella tletemiuezione di tali prezzi vi6ne tcruto conto de]14 quantità
th cercêli ila fora8g"io neceagâris per ]a produzj.one dr rur Ng iIê carîe suinat oEBiê de1 velore dei
cereeli d,a foragglo aL pnezzi del mercato ûondiale e del valore degli altri foraggi. Inoltre ai tiene
conto dellg speEs 8€merali di prcduzione e di comerctalizzazione.
üiEÈrc 4ltl!-eryênlg (Regolanento a. l2l/67/cw - art. 4r par. 2 e a.rt. 5, pa.r. I)
l{el cêao che triÊure drintervæto 6iano deci8ê è frssato un prezzo drecquiEto allrintervento, cherlrr
i BurDi oacêIlêti atellê Sulità tipor non puù essere superlore a )2 $ ne infarlore a 8) f del prezzo ili
base.
B. gÈL (tipo) (Regoluento a. 192/67/cEE - art. 2)
Il ptezzo di basg e tL ptezzo drintervento si riferrgcono ai suini macellati dl üa quèIità Eêdiè
(qualità tipo) ritenuta rêppreoentêtiva deltrofferta e carattorizzata dal fatto che i prezzi riaul-
tino senstbilmæte viclnl. AlIa qualità tipo corriEponalono le cêrcBase di 6uino ilella classê II dsllê
tabella coruunitaria di classificæj.one tlella cârcssse di Bu1ûo determinêtê dal &golaaento (Cæ) î. 2fæ/7O,
escluse quelle dr peBo inferiore a ?O chilogramr e quelle ali peEo uguêle o auperlore e 160 chiloFrami.
II. RECIüE DEGLI SCAJ{BI CON I PAESI TERZI
Preli.evi all'rtnportazione : (R€solanento î. ],2]./67/cw - art. 8)
Detto preliêvo vieno fi8seto in snticipo per ciescE triEestre Per 16 voci teriffæie Eeguentir che
figurano nellruticolo I d€I Regplaneato î. L2] /6'lfcEE 2
- 
ll 
-
[umero de]Ia tariffa
dogana).e comrne Designazrone dei prodotti
a) or.o3 A rr Aninali vivi della Epecie suina, della specie domestiche, diveroi dai ripro-
duttori di razza purê
b) o2.or A rrr a)
ex 02.0I B II
ex 02.0!
02.06 B
Carni della specie auinar donestice, fresche, refrigerate o congelate
trbattaglie della specie suina, domeatica, fresche, lefrigerate o congelate
La.rrlo, compreso il graaso di neiale non pressato ne f\so, escluEo il lardo
conportante parti mêg?e (ventresca) fresco, refrigerato, congelato, salato
o in salaDoie, secco o affunicato
Carni e frattaglie commeetibifi del1ê Bpecie euina domestica, ealate o in
salaatoia, secche o affurnicate
c) r5.or A Strutto ad altri grêssi di naiale pleEsatl o fuEi
d) 16.0r
t6.o2
SêIeicce, salarni e sirnili, di carai, die frsttaglie o di sa.ngue :
A. di. fegato
3. altri :
I. Saleicce e salarni, §tagionati anche da apalnarel non cottiII. non noninati
Altre preparazioni e conserve di cêrni o di frêttaglie :
A. di fegato :
II. alt16
3. altre :
III. non nominate :
a) contenênti calne o frattaglie delIa specie suina doDeBtica
contenenti in pego :
l. 80 fi o più di carne e/o frattaglie, tli ogni Epecie, compresi
iI larèo e i grasai di ogzri naturê o origine :
aa) ProBciutti, flletti e lombate, anche in pêrti
bb) Spa1le, anche in palti
cc) altre
2. 40 fi più e neno di 80 * tli carne e/o frattaglie, di oglli
specie, compresi il lardo o i grassi, di ogni aatura o origine
3. meno dL 40 % di carîe e/o frattoglie, die ogrri Epecier com-
presi iI lardo e i gteeoir di ogni naturê o origine
Per iI calcolo dei vari prcll€vi all'importazione si rinvia aI Regolaneato n. L2L/67/CW, 
- 
ert. 9 e IO.
neBtituzioni êIlresportazione (Regolanrento n. l?l/67/CW 
- 
art. Ir)
Per consentire lreBportezion€ dei proalotti nel settorè della canae Euina, in base ai corBi o ai prozzi
ali teli prodotti preticati EuL mêrcêto nondrale, Iê di.fferenza tra questi coroi o pr.ezzL ê i plezzi ne1le
Comunità puô essere coPerta tLa una reetltuzione all'esportazione. Detta reEtituzione è lB stessa p€rtutta 1a Coanrnità. Essa puà essere differenziata aecundo Ie destinazioni.
III.@
Per Ia determinazione dei prezzi dei sulni maeeilati sono considerati rappresentativi i sêguenti
nercati (Regolanento î.ztr/6?/CEE _ zLLz/69_2c,90/?0 
-z?4/??)
Belsio Lri.nsieme dei mercati di : Genk, Lokeren, Chæleroi, Brugge, Herve e Anderlecht
Cermanra (RF) Lringieme dei mercati di :Blelafcldrhlaoa, Düescldorf, Fraakfurtfllaln,
Xaaûovcrr Klcl, Krefeld, Halaz. Hüncheni Xülst.r
l{ürnberg, OldGlburg, Stuttgart.
lba.ncra Lrinsieme dei mercati di: Rennes, Anger, Caen, Lil1er Paris, Lyon, l{etz, Toulouee
.I§!!1 Lrinsieme dei mercati di : Milano, Cremona, lilantova, ldodena, Parna, neggio
trnil I a, Ittacerat a/Peru gi a
LussemburÂo Lrinsiene dei mercati di : Luxembourg, EBch
Pae8i-Bassi Lrinsiene dei mercato di : Amhem, Bortel, OsE, Cujrck arla Uaas
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VÂRKENSVLEES
Toelichtlng op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor verkengvleee
(vastgestelde pri J zen en nar*:tpri jzen) en iavoerheffingen
Ig4IPry
3ij VerordüiA w. ZO/62/W ÿù 4.4.t962 (F\rblicêtieblad nr. 3O dd. 20.4.1962) rertl bepaald, dat ile
geûe€nachêppôIigke ordening van de nan:lçten in de .ector ver:kensvleeg [let ingang van 30 juli 1ÿ62 gelei-
delijk tot Bte^ual zou rorden gêbrscht en ilat deze na.rHordaring hoofdzalelijk eea stelsel onvatt€ van
intracomuneutBire heffingen en heffingen teg€novcr derde landen, die onrler oecr berekæd rerden op basis
vaa de voedergraanpri jzen.
D€ invoering in de GeDeonschep, per I juli Iÿ61, van cGn uniforoe priJEreg€Iing voor granen bracht met
zich mee, il,at op beiloelde datuo ook een gêDêetrBchappelijke rnarkt in de sector varkensvleês tot staüd ueid
grbrêcht. Da intrecoDnunautalre heffingen kraaen ilaarnce te vervallen.
I.lE.I§Ery
Â. Va.strcsteldo Dri.rzen
Barigpri.ls : (Verordeoing r,î. ).2)./67/w 
- 
ar.t. 4)
Overeenkooatlg art. { van Vemrdening w L21/67/W vaa 13.6.196? (Publicêtieblêd van 19.6.1967 
-
loe Saargang, r:r 11?) houdendo een gcmêen8chappèIiJke oldqring der narkten in de gestor varkens-
vleesr Etelt de Raadr op vooratel van de Comissie, jaêrlijkg vddr I êugustus voor het itrearopvolgend
verkoopeeizoen, det loopt vatr I november tot 31 october voor de Geneenschap een bêsisprij8 vast
voo! geslachte va,rkena van de stantlBa.rdkwaliteit en trel op een zoclani.g peil, atrat tl,aaaaloor ïordt
biJgedragen tot de stabilioetie van de na.rktprijzen, zonder dat zulks leidt tot het ontataan van
Btructurele overBchotten in de Geneenschap.
sluispri-izen : (Verordening Dr L21/67/W 
- 
a!t. 12)
Sluispri,lzen wordân doo! de Comni8Bie, nr rnîeroDnên advies va,n het Beheereconité, voor e1k
lcrarte8l van tevoren va.stgestêId, en zrJr. -an to€pa8sing net ingang vên 1 novemberr 1 fe-
bruari, I noi on I auguÊtus. Big de vaatstellir6 ervan rôrdt ækening gehouden met de uaarde ven
de hoeveelheid voed.er, beaoiligd voor Ce Lroductie van L k.- v::'lensvlecs, t.w. tle waartle tegen ïerelal-
ms.rktprijzen van het voedergrêsr en de lrea,rde van do ande!€ voederg. Bovenallen rordt rckæiag gehou-
den met de algenene prgductie- en comercielisatiêkosten.
.IS!ggg!!g!q4!g (Verordening nr ),2l-/67/W - art. 4 par. 2 en a.rt. 5 pa,r. 1)
In geval van inten entiemaêtreg€lea rordt een interventiepriJs veBtgêEteldl afgeleid vaa ile baeisprije.
In alit gêvêI rnag rle eanloopprigs voor geslachtG varkemg ver tle Etândâartlkraliteit niet nêer bcilragen
dar. 92 fi cn niet oinder dan 85 fi wn de basisprijg.
n. Ë-lflgl! (etendaard) (Verordeni.ng nr t92/67/EËt - art. 2)
De basisprigs en de interventieprljE hebben betrekking op geslachte varkeûB van gemiddelde kwaliteit
(standaardkraliteit), die rèpresêntBtief is voor het aânbod en uaalvan een kenmerk is, d8t ale prijzen
nagenoeg g€lijk ziJn. Tot de stardaârtlkraliteit behoren de geslechte varkens var klasse II va.n het in Ver-
ordenin€ (mC ) ," z1$hO vastgestelde 'ommunautaire indelingsschema, net uitzondering va.n de geslêchtê
varkens re-! een geri.cht van minder tlan '/0 lcrlogrm en die n€t een gewicht van 160 kilopanr en Dêêr.
rr.
Heffinrôn bi.i invoor : (Verordening nî 127/67/WÆ - art. 8)
Deze nordqr voor elk krrartaâI van tevoren veatgesteld voor de volgende rn i,t+.Iv..n Verord€ning nr
L2l/67 /W opg€Dometr tariefposten s
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Nr van het gemeenÊchap-
pellJke douanetarief Omschrr,;vi.ng
a) 01.03 A rr Levende varkens, hursdreren, edere dan fokdieren van zuiver ras
b) oz.ol A rrr a)
ex 02.01 3 II
ex 02.05
02.06 B
vlees ve vækms, vil hursdreren, vers, gekoeld of benoren.
Slachtafvallen ve varkens væ huisdieren, verst gekoeld. of beuroren
Spek (met uitzonderrng vaJr doorregen spek), geperat noch Sesnolten
varkenevet, verer gekoeldr bevrormr gezoutenr gepekeldr getlroogdr of
geroolrt
vlees en eetbue slacbtafvallen væ varkens, van huiadierenr gezou-
ten, gepekeLd, gedroogd of gercoLt
c) rr.or l Reuzel en æder geperst of gesnolten varkensvet
d) 16.01
16.02
lforst væ a}le soorten, va.n vleea, vu slêchtafvallen of van bloed :
A. leverworst
B. edere :
I. gedroogde uorst en smeerHorstr niet gekoold en niet gebalken
II. overige
ândere bereidingen en conserven, va vlees of vsü Blachtêfvallen:
A. væ levers:
II. ædere
B. ardere !
III. overr'ge :
a) Vlees of alachtafvallen væ varkens (hursdjeren)bevattend :
1. 80 of meer gewlchtspercenten vleea of slachtafÿallenr on€eacht
van celke soortr §pek en vetrongeacht varr we1k6 aêrd en
herlomst, d.uonder begrepenr bevattend:
æ) ilm, filets en karbonatlestreng Det hêL§kæbonader al.sEede
delen dævæ
bb) Schouders æ delen van schouders
cc ) adere
2. 40 of neer, doch minder da 80 gerichtspercentea vlees of
slachtafvallen, ongeacht van welke soortr spek en vetronge-
acht vil welke aard en herkomstrdaaronder begrepent bevattend.
3. minder dæ llO pppi^h+-*ô?.intm vlêês of slâêh+êf\t"11ê-
Âêacht yal welke soort r spel- en üet on6teacht vil welke ærd
en herkomst daæonder tefJepenr bevattend
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zit verwezen naar Vemrdenirrg, nr :,,2t/67/W)A,
art. 9 en I0.
.89§lituji4f-.uitvoæ (Verordening w. t2t/67/Eæ - art. 1!)
On de ultvoer van de produkten in de sektor varkensvlees, op bæis vm de noterrngen of de priJzen
vm deze plodtdden op de waeldnarlct mogeli;k te mal(fi. kæ het verschil tusaen deze noteringen
of prrgzen en de pngzen var de Cemeenschap overbrugd worden door een restltutle biJ ultvoer die
periodiek wordt vastgesteld. Deze restltutie ls ge1iJk voor de gehe).e Gemeenschap en katr af næ
gelug var de besteming gedlfferentreerd rcrden.
III.@
Voor de vaststellrn6 van de prrJzen vu geslachte vækens rerden volgende repregentatieve mælçten
vastÂe6teld (Verorduing îr.2rr/6?/EBc 
- 
2Ll2/69 
-2a9a/?a-224/?2).
Belgiô De 6çeza.nenlrjke marlrten va : Genk, Lokeren, Charleror, Brugger Herve en Anderlecht
ryg-lEu De gezmaùigke marlçùen vEr ! Blelefc1drBrercnrDüssel,dorf r FraÊkfurt,/UainllanaoverrrLolrxrêfe1dr Haiazr llütrchen, llünôter
NiirnberB, Cldeuburgt Stuttgart.
IYækrr.:k De g€zmenlijke ma,rlrten vsr : RemeB, Angere, Caen, Lr.l1er Perrsr Lyonr lletzr
Toulouse
Italtê De gezaenliJke mlr'-cn vu : llileo, Crenona, l{antova, Modenar Parmar Reggro Bnrliat
Ilacerat a/Perugra
Luxemburs De gezilenlrJke marlcten ve : Lurembourgr Esch
Nederlmd De gezæenlt.1ke mækten ve : Amhemt Bortelr OaEr C\yck a/d Mæ8
- 
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PIiIX D;i tsÀS5
G:iIJ]iDPNEIS
PRUZ,o DI ilÂ5i
B/,S ISPNIJS
100 kglPÂ3
UC-RE
B;LGT;-IJî/
BLLGIE
DLU?SCiiLAI:D
( BR) Fn;J;Ci LUXEI;BOURG IIEDERLAND
rb Dil Ff Lit FIux F1
t.'1. t96? 
- ,7.Lo.6i 71,500 3.675tO 294tOA 162,87 45.938 3.675,o 266 to'l
1.r1.196? 
- 
>o.6.196 7r,500 1.67r,o 294 tOA )62,8? 45.938 3.6?r,o 266,o?
1.7.1968 
- t1.?.1968 ?,,ÿo ,.6?>,o zg4,oo ,62,8? 45'.!9r8 ,.675 ,o 266,o7
'1.8.1968 
- 11.10.196 7r,ooo ,.7ro,o ,oo roo 3?o,28 46.875 t.7ro,o 271,ro
1.11,1968 
- 
',t.1O.69
?5,ooo ,.750 tO loo,oo )?o,28 \6.8?5 ,.7ÿ,o ?71,50
-û4=6(27
16r16(r
r.11.1969 
- 1r..r0.70 75r000 3.7r0,0 274 t50 416,56 46.875 1.750r0 21t r50
1.11.1970 
- 31.r0.71 17,250 3,862,' 282,74 429,6 48.281 3.862,5 2',tg,6,
t.tt-.1ô71 _ lt.ro.?â qo -ôoô r'.oo^.o ,g2.ao 5 0. coo 4 ôôO,O 2Âo.Âo
1.11.197 2-y.1A.?i 82,50 \ .12t tO ,41,95 \58,22 ,1.561 4.125r0 298,65
I) A lgrtrr de 3/ Âb :/ Â decorere <lal : /"uaf 3 -0.8.1969.
2) A Frtrr ae :,/ tu :/ A decorrere dal :,/','anaf :26.10.1969.
- 
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P8II DIECLUSE
DrxscltrusulcsPRErsE
PBSZZI LII.IIIE
SLUISPNIJZE
PRELEVEHENTS EI{VERS PAIS ÎIINS
ÂBSCHOPI'UNGEil GECEXUBE InIîTLITIDERT
PRELIEVI VENSO PAESI IENZI
BETTIIGEII TEGENOVER DTDE L/TXDET
Prts ruPonrÀr3gR
EITIUEBLIID
P$gI UTPORÎATORE
ITYOIBL IID
FNIX DtECLUSE - EINSCIILEUSUNG8PNEISE
PNEiZZI LIIIîE . SLUTSPRIJZEII
rREEVErErrs - ltSCEOPniloE
DBEIErl Elrrrrotf,
1,2,? 2 
-ro.\.?2 t.5.?2 - L6.5,?z L.2.72 'ro.\.72 L.5.72- 15,5.72 L7.r.72-tL.?.?2
HI UC.RE lr UC-BE HX tc-Bt xr OC-RE HT tc - Et XT OC-It(r)
A. Porc6 abattua 
- 
Geschlachteta Scbf,eane 
- 
Suani MceLlatl - Geslacht€ vârkeDo
(t) (1)
BE OrQlrt-EtLOrl 2.62r,4
t2.57L6
2.62516
52,1176
2.lr 50.
q9.oroz
\9,r2t9
1. r7r r6
2rt\rzL
r?L)6
2r,4r2t
t.28o t?
25!6144
2.
DfuTscf,[üD (!n) t92r19 192,19 180.52 E>,ze ai,?6 9r,?5
mrxct 29r,66 29L,66 2?2.2 Ir0 
' 
I, lror» L\212?
IIALIA ,2,820 t2t82o tc.612 L\.645 r4.649 r6. oo9
LI'IE{DOI,aO 262rt6 2625t6 2\5O,52\66,r 1171,6 rrTr r6 LzEo t?
TEDENIIID 190,09 190 i09 8q,82 8{,62 721r8
B. Po!c6 vivet6 
- 
LebeEdê §cbyeiDo 
- 
SuiEi 1vL 
- 
leÿendê varkeûE
IEIOTQUE-BEÛOrl 2.019, r
{0rrE14
20r9tl
É, r814
1E84.5
1896.1r
5?.6892
,?,9285
901,o
r8,0r9,
90r,0
rE iot9,
9Eq,9
].9,6975
Dn lSCrLrrD (m) 147 r80 1l{? r80 t1?.9\ 6t,9, 65,99 ?2 1o9
IB§CT 22\ 129 22\ r29
249.1,
2r0.66 LO0,oE 1OOr08 109,4o
I1rl,I 25.2r8 25.218 21.?O' rr.262 tL.262 12.111
LI'TDIBOUBO 20l9rr 2019,r
88q . 90r,0 9O1 rO gErr 
'9
TDDlnLTiD 1116rlE 146,r.8 6t,2, 6112, 7t,fr
C. lrq1aa vlvstôa - Lebende §aua! - Scrof! vlvê - Levendo Zeuten
BILOTQoI-BIl,Orl I.?L? IL
,\ 1r\26
.?r? rt
,4,r\26
602
t2.05,o
,2,2565
?66,2
L5tr2\6
?66,2
L5tr2\6
Br? $o
16,?519
DET'TsCELTTD (E) L25169 25,69 r18io6 56,o9 ,6,o9 6r 'rr
rRÀTCE r90 t?, 190,?5 r?E .0 
1
r79.16 85,t2 E5,r2 9r,o\
I'TLI 2I.q6ir 21.464 9.5?8 9.5?8 ro.470
LI'IEIEOÛIC L?T?,L 771? tt ].602,?1612,8 766,2 ?66,2 8r? ,60
IIEDBLÂIII' 12\ tr2 t2\ trz 6 -Oa ,5,1t8 55,\8 60,64??
D. P1èce6 dê 1â découpe - Telt6tücke - Pezzi 3Èâccatl 
- 
Deelaùulketr
L. JaDboas - schiEkeD - Plosciutto - ga@er
Brr6tQÛE-pEL0r! | 4.069'7
DE0lscrlrxD (E) | ,rr,ro
rn^rcB I urr,o, 8r , r9ro
\.069 t?
29? t90
\5zto? 8r,19ro
'ir
7q.a666
76 t\\89
r816,0
tr2t9,
2OL r?' ,6,rr9Ù
1816,o
rr2t9)
zOL t7' ,6,rL98
198r,1
t\r,rt
220r 51 59,702\
rrr^Lll 50.8?r 50.67r \?. 22.700 22.700 2q.8r.4
L0rtltBot Rg \a69 t? 4A69 t? 2 r616,o 1816,0 198r.1
TEDINLTXD 29\,64 294 
'6lt
!,11 r4E 1)r,4E 1\r,?2
(l) A partir du 12.5.19?I: epPlicatior ales dlsposltlolE de6 Ragl' (cREl.No 9?\/?L 
't.No l0l4'/71'Àb 12.9.197I: Aarêldutt dor Bectl,oouu8on dêr Verordn. (E*A) No 9?\/?1 utd No lolq'/71'
A partire râ1 12.5.197i. âpplr,câzlone ilêI1ê alisposlzionl dêt Rê,oI (CEE) No 9?lr,/?f è No 1014,/71.
v.'aàr-ie.:.rgZrr tocpaaeloi' vâÀ dc b.PâliEtca vaa verord.(EEc) No 9?\/?l cD Io 1014'/71'
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,.., Prix hebdomodorres - Wochenprerse - Prezzi settimonoli -Weekprijzen
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PORCS ABATTUS GESCHLACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI GESLACHTE VARKENS
Prrx de référence st
prrx d'éctuse
Re(erenzprerse und
E r nschteusungspreise
Prezzr dt nfgflmento e Rgferentrepnrzen en
prezzr timiti sl ur sprr ; zen
6[, ,,,1, , ', 1,,rxxxl
t97t
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Monotsdurchschnitte 
- Medre mensitr - Moondgemiddetden
1,10
*) ftrx d'éctuse fltrs poys hss/EnsôlÈsung6prss gegmuber Dnttlondern/P.ezzo kmrte sso po6r terzr/Slurspnjs tegmffi derde tondm
* *) Prrx de rétârence/Relsmzp.sse /Prezzr d nferrrento/Referentrepr!zen
Èrr de élércnce
Rerermzprer sr
0
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HE*n
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ililt lv$n Vr vil vilr
?o
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ECI.ÂIBCISSEI{ENTS C(UCBtrÂilT LE ûnÂPmqIrE : "EIIOLUTIOI DES PmI
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEEII
(noyeme nobrlè de 12 mois m UC pæ LOO kg poicls abattu)
Lea prixr qui ont sêrvi de base pour 1tétablisBênæt du graphiquer sê rapporteieBtr pour l.ê pérroat€ qui
pr€céèait lriDstBuratlon, au ler Suillet 1967r diu Eché uique pour Ia viude porciner aur qualrtéâ
dg référence sur lsB earch6a représ$têtifs dss EtatÊ nonbres. A lê riguourr ces prir ont été corrigÉs
afln d€ Iês rendro cor[pa^rBblêa êntr]u. Pour les prix velebles à pætlr ilu ler 3ui11et 196?r il faut
ss r6férar aür éclaircissenents pat€s 7 à ) .
§!g pær le [lance et lrltallo, lcs prlr por te qmlité de r6férmce, rèspâctivenont pou lês
q.n6eg 1950-195? et I95G-t9Xr nr6taicnt pes aiiêponible8. Les calculs olt donc été faitg sur
bæe d'autreg domées.
1. pour la lbaDce : ont été plis u comidération Iss prlr dea porcs vivutE cet. I sur Ie
[Eché dc Lê Vlllstte' lesquGl8 oBt 6té convertiB €n prir PoidB sbêttu (r:'r3). Vu ta
atiffér.nce d€ q6lité (Ies cotatrons de La Vrllêttê étet' pæalant la périotlc de 1958-
1964, infériqEes de 2r3 f à cel}cs ale ls qualité I3e11o coup6rr au Ilelles cstrals3 ds
PæiB), il y eût liæ al'aiugt€r oeô PrIr (r 110235).
2. por ltltslia : ont été reDris6s Ie8 cotetions sur le Erché de lilano pou! lês porca de
IlO kg poials vif' qul ont été @nvortles æauito a prir Doidrs abettu (r lrl)'
Eru.IUTEtrnrOE Arü §CHAUEILD : IEùTIIICKLIIIG DEt §CH!{EI]{EPREISE t DB üfOEu »m nro"
(Gleitæder }2-tlonatôduchBchnitt - BE iê loo ks Scblachtg.Ylcht)
Diè diêa6û Schaubittt zugrmds Iicgædcr Preiae raren Prsisc auf den RêferszDërktq f{Ir Schreins d€r
ReferæzqualitEt m Zeitpuntrt vor dor Èrichtug oiaaB gemeiasametr Uartatês für Sèhroinâfloi8ch ar
I. Juli 196?. Ili. proiss sind tcilrêiBs bêrichtigt ïordær dflrit sis utêr.inaadGr v.rgleichbar rind.
trIlr di6 Prsiasr di€ rb 1. Juli 196? gi[tig sird, gettæ diê Èlârtenragæ auf den seiten ] - 10'
Bcp.rkunq : Fiir Èarbrich ud Itallen slnd di€ Preise filr aliê Rêfolenzqualiteit fllr üo JBbrG I95O-
t9r? boriolflngsyeise 1950-1916 nicbt vorh8al$. Aua diê66o Gruâde sind fiir diêBe ZoitrÉune
Preias 8ua vorhanrilaen lng8bæ eEechnet rordm'
t. Fiir lù.arlcetch uiral alabei au6g€gûgm von Preisen fllr lebande Schueiner ICat. Ir auf da
tttârLt von ,rLa Villêtte,'. Nacb UEâchnung dieser PrêiB€ auf BaBis Scnacbtgericht (x t'3)
ruda ilie Erg€tmiB8e ugerschnot (x 1,0235), un den Qralitâtgunterschieal êuazu8leicbq'
da iE DEchachritt der Jahre L958-L964 die8e Preise voa rrLa Vl]letts'r w 2r3 fi Biodli8êr
gfloaæê1n.1'alsdie3enigenfiirttieRcfermzqualitet("telleæupen)irduiIIÊ1IêE
centraLea de Puisrr.
2. Fiir Itê1}æ yurden fi.ir deu obq genatten Zeitraun die Notiètu€en auf alen lrskt von
I'lilanofiirscbl€ineoit]'SokgLebadgerichtveffmdet'dleilamufBasiBschlacht-
gerrcht (x 1,3) urngerechnet rcr'ls sind'
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SPImAZISI R:-J.ATM AL GR.II'ICO : 
"EI/OLUZICNE DEI PREZZI DEI SUDII NEI PAESI DEI,LA CEEi
(E€d.ia rcbit€ dl 12 ne8r-lJc per tOO kg p68o Drto)
I piezzj. prear æm€ bêsê per Ia realrzzazrone del grafi@, ai nfôriaæno, per iI p€rlodo precedüte
lrstrate rD vigore, il 1o luglio 196?, d€l mscsto uiæ alelle cmi rutne, alle quêlttà ih refersza
3ur mæcati rêpprosontatlvi alegli Stati m€obri. Se de1 æoo, d€ttr pr6zzi aono stati @rratti pêr
ræal€rIi conpuebill fra 1orc. Pe, i prozzr, in vigore a pstirs dat to luglio 196?, rifGrlr8i a
chiaiouti dsl1a paginê ala 11 
- 
12.
!É t I prêzzi pe! la quelrtà di nfcrrnatol per la Ilecra o I'Italia rispêttrvaate per glr ami
1950-195? e 195G-19r6' non er@ di8poDrbill. I calco1i. Eorc atêti ùDqu6 eBegulti fl118 bæ.
di altri d,Bti.
1. Per Ia lbucia: Bono steti presr in ærrderæio[e i prezzi dsl surni vivi Cat. I ml
mercato de rla Villetteil, i quali æno Btati convertitr in prêzzi paao morto (, fr3).
E' Êtêto n.c€asulo êdattue queatl prezzr (r IrO235) 
- 
vistê la dlffêrenza <Li gualità
(esaærio lo qrctêzioni d€ rlÊ VillsttoI , duüte iI pæiodo 1918-1964, inf€rioÈ di 2t3 ("
a guelle dclle quelrtè I'Bello coupe'r a1lâ {tl,Blles cstrê168 de Pæi6').
2. Pcr l'Italia : aoro stat€ prsEe in æElderBzione La quotszloni fll Eereto ili llilm p*
i Buini dê l5O kg peso vircr chs r in s6guito, sono statc @nvartite in prêzzr pGso Drto
(r 1,1).
ToELIcllTto 0P DE GRÂI'IIX : "CilT'ïIIXELIXC vlü DE VAXKEISPnIJZB In DE Ll§DEc vlt DE EEC'
(tZ-naa;netilkg voortachriJalend gmicltieldc-RD p6r 100 kg goslecht gwicht)
VooD de Euenstellrng vü de gieflek xerden, voor dê pæiod€ voor ale inrerklngtrcatlDg ve ile gæacn-
8cb8pp€lrJke @I(t voor væküavtsâB op I JuLi 1967, ilc prrJz$ g@Een dis b€trckting haditen op de op
do rBfàr€nliêoulata vu de Llil-Staten v€rhealsld6 ref€roti€kraliteiten, ræop svatuêel cor€ctiss
usrAên toegêpæt, ts êirde z€ onderlrDg vergelrJkbær te Eaka. Voor de prigzo vmf I julr 1967,
zrJ vêHêzen @ ite toelichting op b12.1.3 
- 
14.
trota: Voor FiùJerjk en Italià Iæ@ d€ priJzü rcor d.€ referentrâlilelit6it respectiæeliJk rcor de
Jùen 1950-1957 û 7950-1956 ni6t beschikbæ. Daæo usrdæ ztJ vêstgestclal @ do hüal vù
ed€re re1 b€schlkbse gegevma.
I. Voor FbsdclJk uerd uitgegse vù ds prrJz& voor lsvsds vækms cat. I op dc Nlit vù
Le Villette. IIa omekening v& dê26 prrJzs op bæie gêslacht gmcht (r 1,1) voad eo
@pæaing voor verschil in kHalitelt plaats (r 1rO235), oDal,Êt gemiddeld ov€r ds ju*
1958-1964 de prrgzen vil l8 Villette 2,3 y'. taA* lag€n dil al1e vil m8ê1le æup€'r rn dc
"Hêllea centrales de Psisrr.
2. Voor lteliË verala de noterlngen op de @ld ve !|r1uo voor vskùa vü 150 kg levad
grxiaht gonomen, ên omger€kend op bærs gedlacht g*tcht ( r lrl),
-24-
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(UC/lOokg peso mrto)
Ontwikkeliry von do vorkenspriizen')
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12- moortdelùlGe yoatschrud€n& g€.nrddatdon 2 )
(RE /tækg g.sloût gewidl)
UC'RE /100 kg uc-RE/100
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IOV DEC JrI{ IEB }{ân AE I{AI Jt lt JI'L AUt SP OE trov
BEæIQUÈ/
BEIÆIE Iil.rlæht
.reboÀ - Ha Fb 63r13 63rg illrrg 65,75 5.æ \,?5 6lr,B€ 65,r1
bn8a6 
- 
Àar
tâflcatretrtên Fb r,38 I.'l 22,88 73,t3 2)2O r5o 75,6. 79,1
Epâu1.a Fb 4'63 tt{,9 +9,50 ,r,88
'9.E0 t9t25 5o,6.
51,4
Ed t. poitrlar
Buikapêk Fb 30,88 29,V 29.00 æ.50 otlo 28r1 28,OC 28,A
IÂrd, frals Fb 13,æ E'7 12 i0O I'90 11 t5( 1I,rC 11,5i
Lâtrd6BeDl.ddel-d Sai!aloux-Reuzc Fb r8.æ 18.O É,00 16,0o 16,oc 16,û 16 rO(
DEUlSCtrIJIID(BR) 2
Schlnkêû D1.{ \,>ÿ lr,42r \i6 1,,\7, 4.4rc \.*. \,\rc 4.1r6
l(otelettat!eÀ9. DI'I 6,æ3 ,,91' 6,L?7 6,æs ÿo 6.25t 6,t+rz 6,65:
SchulterÀ 3,574 1 
-60r 3.573 ,,6rt 3,675 ,,581.
Blucbe uEal
Bauch6peck DM 2,649 2'rel. ,4oc 2,\ÿ 2,\67 2.291 2,o9Î 2,o9:
Speck, frL6ch ) 
'152 1a o.676
o,531+ or48/
ichnrtt Schûâl DM 1,339 L,ÿi ,165 r,3rt rt,r2 r.tI( r,3rc I,29€
FnÀrcE BaIlca
iranboD Ff 5,2æ 6,31( ?2e 6,W .55< 6-t 6,3Pc 6.ro(
Loataê rf 7,1+æ 7 
'zrt t52C
7,5ÿ ,5r. ? ,49( 8,Jx 8,5r<
EpauIêa Ff 3,tæ lr,o?t ,,r7c 3,52t ,,19( ,.2r( 3,2« ,,r\.
t!âLê6 dê
Parl,6
PoLtrlÀca
( cntrclardéce ) rf lræo rr8 ,t22C 3,60( ,,ra< 2,661 2,ÿx tt9?c
Iârd, fral6 Ff Lr600 L,6d 3 
'99c
orffi orTlt 0.65( o,7« ) 
'?tc
Sâlndoux Ff 1,690 r,6ü
,6oc r,& L,514 1,5Or r,5oc L,1rc
ITALIA Hllao
ProacLutto Llr t.280 1.201 t,29: t.2ÿ. t2r2 L195 1.18( LL?2
LoDbatâ Llt )49 r.o8( l.o2t » 10r2 70rt r.14 rroS
SPâ1I. Ltt 635 62 65' 7d 686 685 6q. ?78
Pâncetta(vantrc6ca ) Ltt ,0o 512 48E 4rl \26 4ÿ 43( 4y
IÂrdor ftesco Llr 300 3ll4 ,2' 30( 290 290 2ÿ 290
S trut to Lir
11lo Ilr9 L27 I rl6 Lt7 fo! ro8
LI'IE}IBOORG
JaDbo! Flux lo,tc 7L,q ?L,6t 70,4 69, r 69, 69,7t 69,6'
Longês Flu t6,ÿ 7',ÿ ?rro( 76,a ?7,21. 26r12 80,1( 8r, oo
EpauleB Flux t8,n \7,* 49rO( \9,r1 l*9 
, 
El rrE.60 \a'5, \7,90
PâYI Poitrloes( entrelarda e6 ) Flux 3r.ll? 3t.52 12t9t 3l+,o ,2,4i ,o,?o 3r,!t ,o,r?
Lârd ! fraL6 FIux É'L5 É')l t6t5< L6,' L6,a 16.50 16,5< 16.50
Saindoux Fl.ux
trEDENL;J{D
lI@ F1 4,8a3
.862 4.881 ,,o2, 5,o92 ,,orE \,, ,to22
l(ÂrboDailê-
6t!ênBe! r1 , 
'rr5 ?OE , '82e ,,66t ,,?o 6,t:o: llo
Sc houdcrs F1 3 
't+'c
,556 )t6t, 3.825 ,,821 ,,81c 1 ,06: \,026
BuikeÀr ook
BulkEpek FI 2'%2 2,9rO 2,925 2,ÿ5 2)891 2,741 2,6L1
Speki ver6 F1 1,3!€ r,t10 1 .198 r,l*, r, r8( I,AO: 1,37 1 r115(
Rauzel F1 o,7Li ),?ro o,7ro o,?4c o t?rl 0r7o( o,7a o,7oc
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PRIX CONSTAÎES SUR LE ITAXCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT ÂUf DEM IIILIIIDISCIIB{ Mr.Rf,r
PREZZI CONSTA1ATI SUL MERCAÎO I{AZIOiIAI.E
PRIJZEI: YIÂÂRGBIOMEN OP DE BIII}IMIITDSE MÂRI(T
K8
PÀÿ6
I§!d.r
Pêe6i
Luder
Marchéê
Mtrkte
M€rcâtl,
Markt et
QuaIité6
QualitâteD
Quelità
KralitêitêD
t972
t-7 B-11+ 15-2L 22-28 29'1) 1l 12-]t 79-25 t6-2 3-9 10-16 .7-23 24-æ
BEIIIqUE/
BEI!IE lrt rlæht
JeEbo! - Bd rb 6\,"t 65,t 65,oc 6r,ao 65,@ 'r5 ,5O 65,50 6r,ÿ 6,,00 6r,00
!OnBCA - trar
trads6trenBrB Fb 72,5c 1+,o 7'l ,50 78,r0 80,oo t9,ro 't9,oa 79,OO 78,oo 78,00
Fb 49,5c ,t,5 ,r,o0 ,o,50 5L,ro t 
'5o ,r,ra 51,00 54,5c ,o r00
sc qa pot
BuIk!pek l'b 28,0c 28,Cx 28,00 28,00 28,O0 ,-1,50 29,æ 29,0( 29 r0C 29,00
lâra, fraL6 Fb 11,5C 11 1r,rc u,50 11,rc LL,75 11,ro 11 r5C ur50
loyennê alu pqE
.and6genlddeldr §aùdou-R.u Fb 16,o 16rc( 16'0r 16 roc
DEI'TSCItLÂIID(BR) 2 U8rkt
Schlù.n DH l.,3rc l+ rl+o( L,l+3€ \'563 I*rrr3€ tr,4t l 4'188 r40o
Kotelêtt6trEtrtr D}I 6 
'zrc
6,351 6 
'tt7,
6,650 3,610 6,62' 0 rôz: 6,725 5,6?5
SchulterD DM 3,675 3,651 3,7û 3,6t> 3,600 3,rx t,,rt ,,650 ,,650
Beuche uDd
Eeuch6peck D!.,I 2,2æ 2'ar. 2,aro 2,o75 ?,0ro 2,10C 2tr2t 2ttli 21L25
Speckr fr16ch DM o,62i o 
'52'.
o,5q ),roo ),J+88 o'lt6:
,48t o,488 r,188
Landesdurch-
schnrtt SchoeI DM ,31( 1,3.L r,3 1,3r0 r,3rc 1,31-o t'2ÿ L t29C 1,29O
FRIIICE
Jârbo! Ff 6,-3ü, 6,r$( 6,3r( 5,2ro 6,Joc 3oo 6,3oc 6,to< 6, roo r20o
LonBG6 Ef 7 ,B5a 8,251 B,4o( 3,600 8,65c 1,450 I,55c ,55c 8,5oo 9,45o
Epeulea Ff 3,400 3t35t 3,25c 3,1OO 3,roc 3,150 3,3oc ,,500 ,t6oo ,,900
tralê6 de
Pêrt6 ( êrtrelardéêE ) P1 2,85A 3,0q 2,»t 2,85o 2,ÜX 2,Bro 3,@ ,,o,a , r10c ,,0o0
IÂrd. fraia Ff o,7o0 o,70t o,7« ),7oo o,?oc ),70o o,70( 0rzoc o.?rc 0.75o
Sâl,trdoux Ff r,roo 1,r0, t,5ü r,roo 1,50c I,5oo 1,55o L 1550 rt5lc t t55o
ITALIA Mlleao
Pr06clutto Llt I.r80 1.r r,1& r.üo t.180 1.18( r180 170 11rO
LoEbetâ Llt I. I2O 1.16r r.r« 1.1æ r'r3o r.rr( 11æ .r00 r050
SpalI a L1r 6n 700 70( 700 710 7æ ?20 ?20 720
Pancatta
( Yantrr6ca ) Ltr ll3c 1*3o UT I*30 !30 \ro \ÿ 4ro \ro
IÂldo, fte6co L1r 2ÿ 2% 2ÿ 290 290 290 290
gtn tto Llr 113 roB 1o( roB roe 108 ro8 ro8 108
U'IE}I8OI'RO
afarboE FIur 71,O1 7f,o 71,0( &'5o 69,ü 69,« 70,æ 70,q zoioo 59,OO i9,o0
Lo!6a6 FIU 79,o1 79,5 &,tr 8r,ro 81,o( 8f,« 8t,oo 8r,0r 8r,oc 8r,oo 8r ,5(
Epâulea Flux 48,0( uB,o tt9,ü u9,oo lr9,« 47,0( L8,oo lr8,O 48i0( 46,00 q8,o(
i,âÿ! Poltrine6( entrelardi ee ) Flu 31,tr 3r,o 31,0c 33,0o 31,0( 31,q 30,oc 30,0( ,0,o( 28too 29,0(
Lard , fraL6 Flux L6,5( 16,, 16,5c 16,ro L6,5( 16,rt 16 
'rc
L6,r( L6,5. 16,tu 16,5c
Sâindoux Fl.ux
I(EDEBL'JTD , Earkte!
HâE EI 4,»( 4,90 )r r%< ,,000 ,,o9l 5,08c ,1024 \,9?c 4,95<
F1 6,030 6,11( 6,t o 6,zrc 6,21c 6,o8o 6,otc 6 roo(atrangeE
Schoualêrs F1
,3oo 3,81 4,010 ,060 t,o7o 4,1rc 4,o50 ,,98c ,t9ü
BuikêD, ook
BuikÊpek FI ),670 2,6( 2,57o ,570 2,650 2,6rc 2t62A 2r62C 215?a
Spck, vea6 FT r,37o t,37( I,37o ,370 t'\ro It45c r.,450 1t45C 1,49(
Rêuze1 F1 o,7oo o,70( o,7oo rTco ),700 0,7o0 o,7oo 0,7oo )r70o
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EpauIGr -
OEUFS
Eclarrcraaements concem&t 1eE prir dea oeufs (prir firés et prlx de Daché)
rt le8 p!élèvem€nts à ltuportêtion rGprls dæ cette publicBtion
4rygIIlS
11 8 été préw, p§ le voie ùr Règ1eDênt no 27/62/Cw, d" 4/4/tg6z (J@met Officiel ao JO du 20.!.1ÿ62), qtc
I'orgeisatlon coru€ doa D8chés aerait, des le Eectar dea o@fa, étsblla gradu€ltoùt à pBrtir du JO
Juillot 1962 rt quê cette orgeiaatio! rle nuclté oDlDrtorert princrpêIùlnt u régiDc dr préIèveeeats intrÈ
comutair€a ct ale prélèvêEùts ùvsE kB psJE tier, cêlqLés rctucat er la bæ€ des prir dee céréelcs
fora€èrr8.
LriBtæationr À prytir ùt ler Surtlet 1967r drun r6grD€ d€ prir uiqur dGs (éréalrs des Ie co@uuté a coùrit
À Ie tÉelisstron à cett6 ilata dru Ecàé urquc dârs k aoctor dea oofs. I1 ù a3t réElté la ilpprcaaion dss
prélèvehontg lntrêco@st8lrra.
I.!EIE..!E-88.E,
@
lËf-E:É.æg 3 (Rèslu@t ro rzz/61/cw, - st. 7)
confoEÉDüt À I,ut. 7 du Règl€Der ao tzz/67/cw er r3.6.f966 (Jowt oflfictcf ùr 19.6.1967 
- 
IoèDe ùn6ê,
ao tl?) portut orgelaation cotÙM! dês Dscàés dÀs 1ê acctæ d.E oofr, 1r co@isrl@, BpràB consultÈ
tro! ùr Colité dc gutioB' fitc I)ou 1r Co@té lcs prir alr6cluc. C.! trlr drécluo gont filéa à lraEc.
poE chsque trlD€3trr rt aont vBlablqs à prtir du 1êr Dovubrs, fu lsr favrler, du lar Bi at aùl ler ætt.
LoB d€ lflr flEtion' il qst tenu 6Dpts ùr Drir ru l€ D8ché mdiel dr Ia quetité d! céréalêa foE.gÈras
néc.!rêi!e à lê prcductlon alru kg Àr oafs @ @quille. I1 ort égalaont taDu coDpte d€a strqs @tts
draliE@tation alnsr que dcs frêia ænéru ale production êt dr @mercialilgtlou.
rI. BEMDES ECBIüoES tVtC LES PAIS TIXnS
: (Règtoqt no tzz/67/cw, 
- 
art. 3)
f18 sont füés À lravuce pou cha{uê trinsstre 
€t sont appl,lcablos 8u pmdtrita viré! à lrùt. lor alu Ràt1aat
ao tzz/67/cm,, À sgvorr :
En co qui @uc!m! lc cèlel des div$s préIèveEsnta à lrrDl»rtation, 1l fet s! r{féræ ry st. 4 ct , ahr
Rèstset to tzz/67/cw.
(Rèslooot no tzz/a1/cw 
- 
ær. 9)
Pou pamettr€ lrenportation des prcalult8 da8 le s6ct€u des oqf6 gu la b8! dqs prir d6 cls prcàrr.ta æ
le o8ché @ndial' le drfférence 6tre ces pru 
€t lca prir dea 1a Co@té pot ÊtrG couvsrta Dæ uc
r€stitutioa à lrerportBtion. Cette rsstitution est la oÊne pour touts la CoDuqté et pot ltrc ôlfférqclée
aelon lea deBtinations.
III. EBI[-SE.!@,EE.g.qI4E
Dalrs Ie Dssue du poE81b1êr Ie8 cotêtioN ont été établie8 pdr dcs o@fs dÊ la cetégorle Â4 (55 à 60 g).
Toutqfoisr 11 rrt À r€nafiIuêr qur ccs prix n€ aont pas néc€ssêir@@t 6DtEBb}r3, à ceBG d€a èifféret6!
coBditions dê liEaisoD, de stède de comerciêliaation êt do 1a qBlité.
lglElglg Xarché dr lkulshouten : prit de trca à l,achàtr fru@ lEché
All@s (nF) 4 @ché8 : CologDe : prrr de grcB à 1r achêt, freco Egæ jr RllélEt. ùr troral-Hætpù8lis
It$ich : pprr de grcB à 1r acbst, dépst c{tre de r@!agê
trlecfort : prir de gæs à I'Bcbat
Niedersacbeq : pru d€ !?oa à I I Bchêt r ilépart oagæu
Hêllcs Centraler de PBiB : pru dê gros à la vsntG
2 Nchés : lhlu et RoDe : prir de gæs à lrachatr ftEco næché
Prlr de vente dTOVOLUX (coo1Ératrve de prcùrctam) : prir de ams À Ia vætr, fra6
!@
It a1 i.ê
LuilbourE
déteillet
PaYa-Bæ Prlr de gro§ à 1À vente pour leE oeufs de toutes cêtégoriêa (prtr reçu- pB lra prcductæ,
relevéa pc le LEI "Ledbour-econonrgch Instituut', nqjo!+ drur oæge de co@GrclêlLEêtioDdc 1,65 FI pæ 1OO prèce§, Eort 0,287 EI pæ ke).
lluché d.e Bmevel d 3 pru de grcr à I I achat , f!e@ DErché ,
Nuéro fu tsrf douercr
cooDu Dérrgaatioa ilês prcùrits
ê) a o4.o5 A oæfs de volaille dê bæBÈcou { coquilk, frêrB fl coEsés
b)uo4.o5BI Oefs dépows de ler coqullle et JMc! alro@fs, d. volêille d€ bsareu,propr€E à dcs wagsB êIiootaires, frats, @nFeryéa, aéchér ou aucré!
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hlËutrrungo n dd Bchatehæd ufSofitlrtsn Prctscn fijl Er€r (feBtB€B€t'tG Preise
ud llarktpreree) ud Absch6pt\rg€n bGi dôr Eintuhr
E@I4E
ID der Vercrdnu!8 §t. 27/62/8fr voû 4,4.1962 (Utstlatt Xr. 30 rco 20.4.1962) Erd€ bqEtut, dag dle
gu€1naue Xukitorgelsetion filr EiGr Bb 30. Julr 1952 Echnttrcr8. rErcàtct rrrd, EdL dê8 dia Buf
drese llsise Grrlchtats llsrktorSel8ation io res@tlrchcn orls ncg€lùg von Ab€chôpfug@ für deD lJsên-
vorkobr zrrBchln dan ilitgllcdst4tü ud oit dritten Liirdam ufs6r rird, bêr alelq Bqrcchnunt insbF
aondæe dr. tr'htt€rgrtrold€pærrc Eu8roda gsl.gt xÊrden. I! Zugc alæ Elnfiihnrg ci!àcitlrchcr Octrcidc-
pr.isê lÂ dsr OrDrilachsft Bb 1. JuIi 1967 ylrd a dr6a@ ZoltpurLt ein g@ernsser I8l* fiir Er$ hF
tG8t al It. Dslit 8t f lcl rn dl. rEf g@ain! chBft 1 r chqn Âbscbôpf\ugeu.
I.!EE,I§BEry
Faatéaatrta Pralaô
ElÈlÈClgEEry :(Veudnug §t. 122/67/E\e I lrt. 1)
coûà6 Ârt. ? rlcr Vcrcrdaun€ b. fzz/q/erc vom 13.6.196? (mteulett voa 1ÿ.6.1ÿ6'f , 10. JÀlEasDg [r. I1?)
üb6r Gino tucinlu! liarLtorgei!êtron fiit Erêr setzt ille NomilEioE Ech lnhôrung dc! artânôig€n Vsr
raltugsuBschu.lc8 filr dir OcnriaBchEft Ej,[Bch],ouEuæpreiB€ fqÊt. Di€ EiascblerogsprsrBr vsd@
filr JodêB Viort.IJBtrr ro vor&a fqEttlsetzt ud gê1t6n ab 1,. [ov.Dbarr I. trob!æ' 1, Iai ad 1. Autust.
8€r d.! FestBctaDg vrral der tleltE8lftpreis dcr flir drr hzegug von I kg Erêr 1û dar SchBlê crfoF
d.rl,rchr nrttcrgotreido@g€ beücksichtigt. AuÂard{ siDd dlr Eonatltq futtcrko8tÈ aoyio dlê
ê1 It@lrncn Èz@gua- ud vet@Lturgrlost 4 bcrück8 i cht igt.
II. RECELINO DES E§DELS XIT DRITTE LIXDEM
(Vercrdrog b. 122/67/wfii A\t. 3)
trTir ùo lolgeDùo in Â!t, 1 dcr VoFrdnug Ni. 722/67/ffi gq@trn Zollpositlonm Eird viertslJâhrlrch
lD vorda eiEo ÀbschtipfuDg fo6ttrsotzt s
llæ di. Errrchrug der Ginz.lnen AbEchëpfun8ên bêirrfft' nrd uf ùe Ârt. 4 ud 5 dsr Vùordnug
t1, 122/67 /W hlngrnaru.
(vêrcrdnura tu. t22/67/Ew 
- 
lrt. 9)
lrD di. À$fuhr doR È.zegnlasc dirseE SeLtora êuf der orudlag€ der ia.lt@ktprclr! dllr.r ÈzoudDlE!!
,u orrliglicho, LaE dcr lrntêr6chiad zxl8chù dleEd Prêi8en ùil dt Prrlaù dcr O@ain.cbaft ôrrch €iue
E.ltattulg Èri d$ .tusl\rhr ùsgqgllch@ xedên. Diè hstattung lst fiir dro grsûtr C@€ulchaft gl.tch.
Sir km Jr nach BcBtiEulg odsr Eestrlt@ga8€biet unterschiadllch a€u.
III. PMISE IUF DH If,LÏII}ISCHE ITnrÎ
Die Notl€rogs d.r Ererprêlss bezi€hù srch soyêit rle eôglich Euf Eiêr dcr Hud!18k1æ8e Â 4 (55 b18
60 g). Dia prêiar sind Jêdoch infoke utorchr6dllchor Ll€feroB8bcdrngung€n' HedelE8tuf€n ud q&
lrtâtEklsseÀ nrcht gàne r€rtercr zu Y.r81ê1chü.
B.IEiêD
Dêrtgchted (BR)
BIIgie!
.IEls
Lu@buE
xradarlsde
l{arH von l(nishoutco , CroBhùdel8etr}ilfsprclg' frêl ilarkt
4 tü,rlde : fôln : OrcÂhedclsciEkufrpreia' frer trordrhein-westfâlische stEtion
lliinchfi : OroSà8dalsarrtaufsprel! r ab tremzelchru!8E6tell e
hukfut l OrcBhedrl.qrnstqdaprols.
I{redersêchrù | oroÂhsdelBeinkêufsPrerEr ab Statlon
PæiBor "Zêntrêlhêllent" Crcghùd6lsabtabeprel6' frci liatlft
2 üàrktc 3 }{arlud ud Ron' GroÂhüdêI8€iDattdsprel§r frei l{$kt
Âbgebrprers von OVoLtlX (Erzægcrgenossenschaft)r crcshedêl8êbgahqplelBr frêr
EuzelhùdeI
cmÂhed€lBab8sbeprerB fiir Eler aller t(Iæeen (Èzogerprers (berechnet durch dês
LEI (Lsdboui-econonlach In6tltuqt ) Pluê GrcBhqdelr§PaDe von t 165 EI .te 100 Stück
bzr, 0,28? FI 
.1e Kr),o).
!.dêrkt voh Barneveld ! Oro6l)ddelselnstedsprelsr fler l.{aLt.
Nwêr de8 guein.u€n
Zolltù1fs BczcrchruDg dor &zq8n16aê
e) er 04.05 A Er.r von Heusteflilgel (fiirluor, &t@, GiiDs€' !ruthiihnor ud Pqrlhühr€r)
ln dcr SchBls, frlrch oder h8ltbù gê@cht
b) er 04.05 B I Eiêr ohnc SchÂ]€ ud Eitolb rca Eausæfliigêl (Eühnar' Èrtanr Clintê' Trot
hllbncr ud PGrlhiihar) gqiarsbæ, fri8chr baltbs 8@cht r gotrcchlqt
odcr BeæckGrt.
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4
SFlegazionr refatlve at Frezz\ delle uova che fr6urao nel presente pubbllcazrone
(prezzr frssatr e prez!r dr mercato) e Eur Plel1ev1 alltrmportazlone
ryry4g,IE
con rt RegoL4ento 
^. 
2l/62fCEE del 4.4.1962 (Eazzella Ufficrale n. J0 del 20.4.1962) è stato statilrto che
ltolgælzzazrone colMe der mercati nel settore delle uova §æebbe stata ,qêdElmente rstliurta a decorrerc
da1 JO lug1io l)é2 e che tale or6erzzazrone dr mercato comporta prrncrpalmên1e u reJrne d1 prelievl fra g1r
Stâtr membrl e ne1 confrontl der paesr ierzrr calco1atl rn pætrcolæe su1la bæe de1 prezzi de1 cereali da
foraggro.
Lrln6taurêztone, a ilecorrere da1 10 lug1to 1967, d1 u reglme di prezzi ulcr dei cereall nefla Corunità @mporta
Ia reallzzazione, alle 6te6sa data, dl u mercato Mrco nel Bettore delle uova. Dr conseEuenza sono v€Eut1 a
cadere r prefrevl rntracolMrtili.
I. IE9IT9.qE.LEEtrZ.I
@!Ie!.r
É.9 (Resoluento \, 122/67/cw - üt. ?)
Confomenente all!üt. ? del Regol@ento n. 122/67/Cæ del 11.6.196? (oarzettê Ufficrale del 19.6.f96? -
loe mo, n. U7) che prevede u.orgaizzazioîe comBe alel ne.cati nel sdttore dell€ uovar 1ê CoMlaaronet
B€ntito tl parere del Comrteto di gestrone, fi§6a 1 prezzi llmrte. Detti prezzi liDrte Bono flEaatl u
etrcipo per clæcu trlmeetre e sono applrcabrlr a decorrere tl,al 10 rcvenbre, 10 febbraro, 10 maggro e
10 agosto. Pgr la determueztone dt tali prezzl Ei tlene conto del prezæ aul oercato nondiale della qus-
tltà dr cerêall da foragglo neceE6ura per la prcduzione d1 u Xg ill uova in gusclo. Inoltre si trene conto
deglt altri coatl dt aluentêzronc e de1le speÊe gaerali dr prcèezrone e di comerciallzzaztona.
Preilevi all'rmportazione : (Regolmento n. f22/67/cW - ùt. 3)
Dettl prezzl vengono figsatl in utlcipo pêr clæru trlhe8tre per Ie Eeguqti voci tæiffùre indicate
neIl'ætrcofo 1 del Re€pluento î. 122/67/cw .
Numero della tsrffa
dârânrlê.ômDnê Deaignazlone dei psodotti
e) er O{.O! A Uovê di volatili dê cortrler in guEcior frasche o @Éenate
b) er 04.05 B I Uova eguEciate e g"iElto druova d1 volatili dê cortile, Eitl ad uEi afimdtur
fresche, con8eryêt1, esBrccati o acch€rati
Per 11 calcolo dei vùi prellevr alf importazione sMnvia al Reæluenio î, L22/67 /CWr Brt. 4 e 5.
@ (Resolmento î. t22/67/cul- - §1. 9)
Per conaentrre l,eBportaztone det prodottr nel settore delle uove in bæa ai prezzt di tali prc<lott\ prati-
catt su mercato @ndiale, Ia differuza'tra questl ptezzt e i prezzi del1a CoMità puô eaaêre coperta da
ua reatttuzione all'esportazlgne, DettÀ restltuzrone è stessa per tutta la Coroità. Esaa puô eaEere
differ€nzlatê aecondo la deÊtuazlonl.
IT1. PREZZI SUL MERCAI§ IXTEFNO
per le quotazlont delle uova venEono conarderatr, nelLa misua del posarbller a ptezzt delle uova della
classe M O5 a 60 êT). l\rttavia va ltLevato che a causa di differr'ze riÊcontrabll1 nelle condlzionf
dt dlrtrlbuzlonel nello .+;rrlio r'.1 .omercralrzza?lone c neUa qualitàr tal1 prezzi non Eono Pienomente
compæabi1r.
!s]g Mercato dr Krutshoutemi prezzo d'acqursto del comercio elf ingroeso, f!&co mercato
cemæra (R!') 4 mercatl : colonla: flïii":;::iï:ïlo de1 comerclo 
alL'insrcsso' freco masazzuo
Monaco : prezzo dhqursto del coMerclo all'uêirossor pætenza cent.o dl rac@lta
Fiecoforte: prezzo dtacqurato del comercio alfrin8rcsso.
Nredersach6en : prezzo dracqursto del comercio a1l'ingrcsEo' part4za magazzlno
@ "Ha]1eê Centlale§" dl Pùlgr i Prezzo di vendlta del comerclo alf in8rcEso'
-I!g,LLe 2 mercatr : Mi.lano e Rona i prezzo dtêcquisto del comeæro alf ingæsso' fræco mercato
Luasenburæ plezzl ali veiClta clr OVOLTIX (Cooperativa dr produttori): prezzo di vêndita alel comerclo
allrrrÈros5o' irarco dettaSlrate
EggE]_Ef prezso dr vendlta del comercto allr1ngro66o per 1e uova di tutie 1e classt (prezzr rrcewtoda1 produttore, (ca]co)al,o da1 LEI, "lrandbouw-Economtsch Instltuut") ma66lorato d1 u @gine
Fer 1] coftme."to r:l'lrJrossr dr 1,65 EI Fer Loo pe.zr o 01237 FI fer Kg)
llercalo c1 Darre!el4: Fre:Êo d'3cqu1t+o del comerclo allrlnsrcssot franco 6ercato
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EIEREN
Toellchting op ds rn dszs publicatrê voorkonfide priJzü voor eiêrd
(vætgeBtelde pliJzæ eû @trtprlJzù) en lnvoerhrffrngen
ISEI}E
BiJ veeldqrng b 2l/62/w vù 4.4.1962 (t\bllcatleblêd m lO - dd. 20.4,7962) rqd beDuld, dBt de
g@e@EchapDêIiJkê ord€nrng vs de @kte! in de Eector eiêra oet ingeS ve lO JEf i 1962 glleidellJk
tot 6ted zou rcrè6 gtÈracht sE dat d€z€ @ktord@ilg hoofdz.IeliJk am Etolscl owatte vù lntra-
comustairq hsffltrg@ @ hoffrDgcn tctqover derde ludcn, dle onder [gg! berekend rerdeB op bsls v&
de vgodergrspriJrq.
De irvoelrag in dê Oe[e@chep, Der I JuIi 1967r ve ss ulfoEe prrJsregrlrng voor gî&ù bracht ûet
zlch ooe, dèt op bedoeld€ ùEtu ook €en t@€üschappeliJko @kt in àe sector er€roE tot stsd Erd
gabrachl. De intr8æ@tBlro heffilgeD kruq damse te vercllen.
r.x8@ryg
Vætræt€1do Dri-rzs
§}gÀEPI5.g 3 (vorcrdenins t 122/67/w - a!t. ?)
Ovrrê@koh6ti8 ûtikel ? ve vêNrd@ug t 722/67/W vù 13.6.196? (Publicêtiêbled ve 19'6.1967 -
ICe JaêrEilg r 1I7) àoud6d6 oen gùeenschapp€liJkE ordmrn8 dêr trækt@ u al! Eector eiêr@' atGlt
ds Co@iBsie, nê iDg€Eu@ advleB vù het Behesrs@orté,voor dê 06ææchap rcor elk krartBl
v& têvorm èe sluigpriJzü væt. ZIJ zi,1n va toepæaiEg nêt ugeg ve 1 novêolErr 1 fêbMit
I Dêi 4 I augugtus. BiJ de vætEtollrEg eNe rcrdt retenrDg gehourl* Bet dc rGr€ldnEktplrJa
ve dG hoêveêlheid vo€dergraùr bercdigd voor d€ proaluctte ve 1 kg elerfr u de aohæL. Bovgn-
dlo rcrdt rekatD€ g€houilq ûot dg ovêrige voeêükoEt@ en met de êlgeo@a prcductiÈ @ co@€lciallÊa-
tlokoatù.
II. REG!X,ItrC VIN HET HItrDg,ffiE(EEE ilM DENDE L!f,DEU
gg19ggg1-jllggl : (veærtlarns w 122/67/wc - utrkel 3)
Dezc rcrd{ rcor ê1} Lrartaat v& tgvorfl vêêt8€§te1d voor de vol8qd€ u æt. l vs vercrd4iD€
ù 122/67/W opg!rcos tuiefpo6ts 3
Nr ve h.t g@eæ8chêppchJke
douuetsi€f 16chrljving
) €r 04.05 Â Erors ve p1uinv6e, u de schælr var6 of verduulz@d
b)so4.o5BI Ei€ro uit de schæl en eiBeefr ve plulNeer S6achikt voor Dæae-
IlJkq @nauptler ver6r verduurzMdr gedroogd of not toeg€voêgde
suiker
Uet de berctroing ve al€ aliv€lsè invo€rhofflngq betreft' zlJ veryezs tlæ Vercrdqi!8 B 122/67/W
§t. 4 en 5.
(velordotns E ],22/67/M - ut. 9)
On de uttvoêr vu de DloôJct@ u de secto! êi€rs op bêEra ve de rereLnruktPrrJzo mgeliJk te nak6t
kar het verschil tuaEen deze prlJzen æ de priJzen va ale OeogqscÉ! oler.r-,;4 rcralen door oen re8trtu-
tlq brJ urtvoer, dr€ perlodaek rcrdt retgcstela. Deze restltutie lE t€liJk rcor de gehel€ Comêen§chEp 6
kEn sI @ geldlg vq de beEtemin€ g€differ4tieerd rcrden.
Voor dg noterilgq v& de eierm ïgrdenr ræ drt nogellJk bleekr de prlJzen 8€rc[@ v& dê eleIeD
trlæse A 4 (5j fot 6O g), Nochtos dlùt op8emerld te rcrdq, dêt door veÉchil}€n ln levellngavoots
ræd€n, hedelsEtadiu en ldaliteltr doze prlJzen nlet zonder meêr velgeliJkbêu ziJn'
Belsrë liêrl(t ÿu (nishouteh t CroothedelE@*ooPprlJa I fr&co lEl(t
prltsldd (BR) 4 oæ'.'en , lilln* ; 3i:lffi$:i:ffi3llli3l: lîî!lÆi::*i,Ii".u-*,,'1*d-l,estfê1d
Eb&kfurt : Croothadels@koopprlJa
illederaBchfl 3 Croothedels@kooppriJE 
' 
ef nagaziJn
hùÏrirk "HêI168 Cqtralesn vü Pæ1J§ ! Oroothùdel6verkoopprlls r fluco mælçt
ItelrË 2 @|ten : tlilqo u Roma: c.oothsdelsadrtoopPrrJs' freco !@l(t
@E VerkooppnJzeo ve OVOLTX (Coôperatre vu producoto): Croothedel6verkooppnJs, fræco tdeinhedel
Nedelled Croothedel§verkoopprlJs voor elera alle k1æss (door-de Prcalucùter ontvmgon prlJÊ(terekend door hct LEI, "LualboutsêconoDrsch Instltuut"), vemeerderd net een groothù-
delsmsse v8 1i6, EI Per loo stuk6 of 01287 pe. ks)
tdêrtt vù Bameveld: Ceo'"LedeLsaalooDprlis' freco merkt.
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PBII D'ICLUSE
EtiScf,t,EusuiosmEl§l
PnSZZl LrltrtE
SLUtStntJZB
mALEVE}tEtlls ElVr§ P^IS lIEn8
AASCHOPFUIICEX GEOEIUBE DNITIIIITDINT
INELIEYI YESO PÀEIiI îENZI
IET'If,GETI TECEIIOVE DEE LIIEI
Paya lEportat€ur8
Ehfuhr].âaalGr
Peaôl lEportatori
Invo!rlanden
DNII D'ECU'SE - EIÙSCEI.EI'SUIIGSINTISE
lnEZZI LIIIIIE . SLUISPf,IJZEf,
mEEVETEllS - §8C[OPrûtCtt
mEllErI - f,lf,rucEr
L.2.?2 -ro.4.72 L.5.?2 
- :.6.s.? t7.5.72 -)t.7.7 L.2.72- 
'o.4.?2
L.5.?2 - $.5.?2 17,5.?2-3L.?.72
td UC.NE TT uc-nE xr uc-nt lli tc - Bt xr UC.BI llt uc-u
A. I. Oeufs sn coqulll. dc volailk,
schalênêiGr von HausgefJ,ügcl' I
UoYa 1B tEclo di volatLli r frrElarea in dr schaal vu plul,Dv€
fraiar conoervé§
:rLschr haltbar geEacht
rsche o coneervate
re! ÿerÊ of verduurzaaDd
(1) (r) (1)
kB
ltlIlQUt-EIGOll 2\ r26
0,4852
2',Eo
o,4759
2t,ot
o i 4606
8r11
or1621
8,49
or1598
9,tt
o,1825
DEUTSC&TTD (TB) L,??6 Lt?\2 r ,686 o'59, o,52I o,66E
tDrlcr 2,695 2t64t 2,558 or9oo o 
'9\, I rO14
ttMl ,or,, 297,\ 28?,9 1O1rl l06 r l) 114, 06
II'IEIEOUNC 2\ 126 2r,Eo 25,o' 8,1r 8,49 9.1,
TTDE!TD L,? 56 1 ?2' 7,667 o,r8? ot619 0,661
2. Ocufs À couvcr de volal1l.
Bruteiêr voa ltrau§Beflügrl
Uova da cova dl volatlll
BroêdGl.rca vu plutavea Plèce - stückP.zzo 
- 
Stuk
urnrQrrl.trorl t,29
0 r065E
,,26
o,065r
),21
0r0641
o,?2
0r01l|4
o,?,
o,01ro
o,80
0 rol60
DAUÎSCELITD (M) o,24r o t2r8 o,2t o 
'05) o ro5l 0, o59
IRüCI a,165 o,162 o,356 oro80 or08, o,o89
IIILIA ql,t 4o,7 40,t 9.o 9,4 to'o
LUIE{BOOBO 1,29 ,,26
,,2L o,7z o,75 o,80
IEDIBLTTD o t2r8 ot216 o t2t2 o to52 o,054 o,or8
B. l. Oaufa 6ü3 coqullle de volalllcr fralar con6ervé6r ProPreE à dee uaa5ea aliEentaLreB
Etcr ohDa SchÀIc von Hau38.fli.i8clr frlschr haltbar 8ênacht' tênlesabar
Uova aguslltr ali Yolatilr'' freschc o coaEervater attl ad usi alinentarl
ELara! uit da scharl ,æ pi.J,-.., v.rB of verduurzaaûdr Se6chlkt voor DenseLiJkr conauPtlo k6
lBÆrQut-ltLoll 29,O9
or58r?
28,6'
o,5?2,
2?,87
o,55? 4
9'6
or1E8o
9,85
0,1970
ro,59
o,21 r7
Dntscf,L[D (E) 2tL29 2,o9, 2,040 o.5EE or?zl o,?75
tBrlrct , tzrl ,,180 t,o95 r ro44 1i O9ll r,175
l!tI.ll ,6i,6 ,r? t8 ,48 ,4 L77 15 t2ttr Lt2,'
LUIEIIOUEO 29 109 28,6t 27,8? 9,40 9 r89 Lo,59
f,DDBLTXD 2,106 2tO?2 2' or8 or681 o,?Lt o,765
2. Oquf! !an! coqulllo d€ volall].a. Bcchés, ProPreê À de6 uEaBGE alidentalrGa
El.cr ohac'schilo von Hau§8eflügâlr Eetrocknrtr gcnle66bar
Iroyr !6uclatc dl volrt1ll'r esalccate' attl ad usi-alLûentarl
nf.iri-"ft do schæl væ piulavec, Eedroogd. Bcochikt voor Benseliiks conBuûPtie Ig
tBÂrquD-t8t6rl Lo\.67
2,o9r,
ro2! 99
2,0598
roor2
2,0o46
t\,r7
o,68?,
,6too
) t7200
18,69
o r??)8
D8ûrSCELrrD (88) 7,66L 7,rr9 ?,tt? 2trt6 2t6r, 2,812
t"r!cl Lr $27 u,4q1 rrtr14 t.8L? ,,999 4 ,298
tlrltr r. ro8,l L.28?,\ L.252t9 \29 t7 450,0 48r,6
LUEIEOUXO ro4r67 ro2,99 roo | 2, ,4 ttz ,6,0o ,8,69
itllnl.rtrD ?,>?8 7,416 ? t257 2' l+88 2t6o6 2, E01
(1) volr ,oot-æte pagc 16,/stehe Fue6Eote Sette L5,/Vedl Eota paglDa l6,/z1e voGtBota btz 16.
-t2-
I o"*" Il"rolLor^ II t*r' I
PIiIX D I U(;IU§L
EINSCIIIT,USUNGSPIILISE
PIIE'ZI LIhITE
S LUISPRIJZLN
PRILDÿEI.IIITS EIryER.S PATS TIER§
AI]SCHôPFI'NGEI GEGMIUBER DRITTIr'TJIDERN
PRELII,VI V!,RSO PÂE.SI TtlIZI
HEITINGE}I ÎLCEIIOVER DLRDE LÂT{Dtr{
Pay6 j.mportrtcurs
Einfuh!linder
Paê6r lDportitora
Invoerlânden
PHIX DI !]CLUSE . LINSCIILLUSUNGSPREISE
PRTZ'I ,IHITE 
- 
SLUISPRIJZEN
PREI.EVEIBITS 
- 
ABSCBOPFUNGEI
PRELIEVI 
- 
HEEFINGEN
7.2.?2- to.\.?2 r.5.?2 - L6.r.12 r7,5.72-3r.7.72 1.2.? 2-ÿ.4.72 1.5,?2 - ],6.5.72 !7 .5 .72 -3r .7 .'12
t'IN UC-RE [ùr UC-RE ùill UC.NE I,1N UC-RE I!,r UC-RE UC-RE
( 1) (1)
C. 1. Jaunee droeuf6 de vol311ler liquides, ProPreê à aleG usa8es aLlnentarre6
ErgeLb von HausgefluBelr f1üssi8, 6enae6§ba!
Glsllo d'uova d1 volatiLl, I'iquidor attl ad u6l alamentarl
El8cel van plurnveer ir vloelbare toestandt [cschlkt voor Dcn6elaike con6unPti€
BEIÆIQUE . BELGIË 56,16
I,1112
,5,69
LI'?
,4,23
1,08!5
16'r4
o,rto?
r? ,t2
o,146rr
L8,62
o,3723
DEUTSCHLâND (BR) 4t14C \,0?6 3,%e 1.210
I 
.268 1,363
FEAIICE 6,28, 6,186 6,o2)+ r,8r? I r92lr 2,68
ITÂI.IÀ 7o? to 696 §6 67j ,8L 2c6,? 2L6t' 232,1
LUXE}IBOIIRG 56,56 5r,69 5),,23 16. 14 L7,r2 r8,62
IIEDERLAND 4,09, \ tarz 3,96 Lrlg?
L tzr\ r,348
2 Jaunes clroeufs de volêiI1ei con6eIésr Propre6 à de6 u6âEes aLrrentalres
Eagelb von lleusgefluselr Sefrorenr Senlessbar
OiaIIo d'uova d1 volatrlir congelator attl ad u6i allnentari
Eigcel van pfulmveerbeEoloD r Beschlkt voor nensellJke consurptie
BEIII]QUE - BEI.GIË 60t25
r i2049
59,rr
r,1862
57,7'
I,lt,o
t7 ,6?
,r5r\
18rrr.
o 11702
r.9,ÿ
o,3ÿt9
DEUÎSCITLAXD (TR) 4i410 I,r[1 \,az1 L t29' L,r55 | 't156
FRANCE 6)692 6,588 6,\75 1,96, 2tO56 2,zto
IlAIIA 75r,1 ?4L trt '121,æ 22ot9 zrtrrE ùa,69
LUXE}IBOURG 60 12, 57 ,7' 1?,6? 18irl L9,9
}IEDERLAND \,t62 4,29q 4,$1 1 i279 1'r40 r.4lo
1 Jaue6 droeuf6 de volailtGi 6éché6r propreB à des usa8e6 aLtnentaire
Ea8elb von Hau66eflu8e1r Eetrochnett 8cn1e6sba!
Giello druoÿa di. vofatlL1, e6saccatot attl ad usl alrEentari
Eigee1 van plulnvee, Scalroo0di Scschlkt voor nensellJke consunptie
BEIÆIQUE - BELGIË tr? ta9
tt\t7
11r! 21.
2,N\8
I12,t
2,2r+33
,4,8,
o,69?0
,6,5r
o,?rol
3c 
- 
2lr
o,7848
DEUÎSCIILÀND (BR) 8,57:. 8, t+r6 8,210 2,55L 2t6?2
2,872
FRÂNCE r,i0c6 1.2, EOt 12,1160 ,,87L
\ 
'o5, \,-irg
ITAIIA !\6r,6 1q40,1 1l+02,I \r5,6 \16,,
t+9,5
LUxB,BOURG 117 ,O9 1r5,24 112,U ,\,85 ,6,,L 39,2t1
NI]DÈRLAND 8,\zz 8,1\, B,tzl 2152' 2,6\,
2,eà1
(I) Volt foot-ÀoLê 9à8e L6/ 6lêhê Fu6sÀote Selte 16/ v6di Àota paglaa16/ 21' YoctÂote bI, 16'
L
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(r,
MII COtrSÎllÊi SI'B LE ITIDCEE ItrlEII|UB
IBEISE PESTOESIELII ÂI'I DEI IXLIIIDISCIIT HÂNKI
lnEzzt corslrtatr suL }tEncllo llÀzrotlÂlr
PAI.'ZB |AIIOEIOIIBI OP DE BI!ilEIL]IITD8E üANrl
Prr Dlac.-Jr Stück
r r !tut.
tlæch6.
XlrLt.
ll.rcrtl
lhrtt.!
Da!crlptloa
B!!chr.lbuBt
Da!c!i!loaa
0E!ch!l.JvlD8
Pold.
O.rlch
P!!o
El.
r9?1 791.
sqP oÿT rlov ,AN FlB rÂP ,IPR l{Àr nrN JTII, .{fl1 s4P
BEI!IQUE.EEI6II
IRI'ISEOUE
Pllr d. gro! à lrrchrt
( lrerco uché) 62-6, rb I 
'8!
1,6 I,81 2r\ L.6i L,58 1.69 I 
'58
l'l+€ r.)5
,?-r8 rb 1'1 1 ,62 11' 2t6 t,5i Lr47 Lo59 ltltJ 1r36 ! r22( fruco æLt)
42-\' tb ôr60 o,8l ôrt] 1rb o,8l orT5 orEz o.76 o 
'73 o,7,
DEI'ISSÏLAXD (m)
rctr (rral nhGlnl.-;c!gt.Strt ,r-60 DNI orl/1' o'r "5 o 
'157
or4 orL75 crlæ o rlr€ 0r 1e9 ,E\ o,1I
r{uNcEEll
60-6, Dil r,l 5'
,L56 orl?l orr4( or135 0rLlli o.lrg )rI32 orlzj
,r40 nr 'I l" ,r46 o116g 0rrr( o'D5 o.Irl ottzl ),].I8 orll;
flrrFP_
q 11CST,II
4nôêsh.h'iê1 qô i nL".-,r-npi q,/.b §+.1. 
"r\ 55. r<ô Dt 'l lz o, t -11 ),141 o)Â5 oilx orllg or12E or12: ),È3 orI0:
m§§unî CrOr!haEdrl! ^i nq+"nrlr*
60-65 Itil \ rxl o115? ), r65 o11É, 0'15 or1[4 0r151 O r 1l+l )r137 0 r1,(
,ÿ60 DI I'l {? a, ,1 ,? 0'155 orLTÉ orr4: ort34 o.141 orl,l ),r4 orr18
I'nÂtrcE
E[,LES
CENlBIIES
DE PANIS
61-6, tt 4,27" or& o,3ÿ ,277 orE3 oi22O o.zgt ),2O2 o ol97
(treco !§cha) ,6-60
lf \ âFl o,# or32: or2ol or2fl or206 o,lEl )r178 orl8o
$5. t t1 o,t 26 0,15( o$5 otæ5 0r15r orl2( o r126 or11 ), ro5 o!10,
ITAl.II
xILlxo ha!31 dracqul6to
rll i ln3ro!æ
( freaco rorcato )
60c Llt 28,9r 26, 4)3 29rg, 25rol 2416. 25,6( 22,7i to,75 20,20
,5-60 Llt 25)3 4,e4 2rr5l 23tü 2\,ri 20.rî 77,50 16 r55
4o-tr5 Llt
no{l 55-60 Ll't ,À a1 26 t3n 25rÜ ÿ,5( 23,69 23rU 25,r4 2t,5O to,06 r9,1'
LUXE,IBOUBO
Prh d. gror à h voDt.
60-65 Ilur 2 rJ3 2 r42 2,75 2,92 2r2\ 2,r, 2,37 2,19
55-60 flur 2 t\5 2,35 ? r\7 2,72 2 14) 2,tl+ 2,2? 2't7 2,O2
TEDEN!ÂITD
ErootàudrI!ÿer-
koopprlJa
I ùlo
klr!!ar tl n,l !^ )rrèt orr.53 )r128 orDT ) tL)' 0,12( c,121 or11
DIIXETELD
Oroothud.I.[rloopErt J.
(lraaco rertt)
:,94r !I O,r /ti rr5l o11& )tl)5 3, IlrO )r15O or14 ),t26 0r11
5^{c r1 a tra )rUto or15lr ).12, I19 r20 o!1o1 lro94 ),086
- 
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lt^r-h-rl-l 
-a-ha.
. e.!r.sqs.E.!r-qrEPrt.
rb K.rnzâtêhhur'.Ât.l 1.
MIX CONSÎATTS SI'R LE }ITNCEE INÎENIEIR
PREISE FDSTOESTELLT AUT DE{ INLTXDISCEEII ülnKI
DNEZZI CON§ÎAIATI SUL HENCAIO NAZIONAIE
PRI,TZEII IMnO8ilOùlEN OP DE BINNENIIWDSE Ml§rI
per ptàct-J€ stück
uni r stu.k
üscà{.}llr!t.
!l.rcrtl
lhrlt.D
D..crlptlo!
Eeacàrclbuag
Da!crigloEa
0r!chrlJtltS
Po1d. L97 2
Pa!o
Ar.
I'IAI JUN JUL AUG
8-r4 t5-2 22-2e 2q-4 12-1 I q-2q 1-9 10-16 ?-21 24-ro ,r-6
BEIÆIQUE-BELGIt
[TI'ISBOUE
Prlr d! gro! À I'rchrt
( lrrnco ruché)
Oroo thrad.I!ralloopprl J !
( lruco rukt )
62-6, rb 1'41{ 1 ,48 I,41 r,t9 1,ro L,t7 1 ,20
,?.,E rb L,10 1,42 1 ,4c t,)2 L t26 t,2, 1r 20 I 
'07 1,O? 1 ,12
42-4' Fb 0 
'70 o,75
o,7? o,75 o,?5 o,75 o,65 x,65 0'70
DEIITSCELA}TD (8N)
r0Lr Gro6shrDd.I!êiùauf rprGir(frrt nhclll.-lcetf .Steti ,5-60 DM tL2, t)o c,1?5 I a tL25 ,12C 0 itr crroS 0r101 o,09É
}II'NCEEII
5o-55 D{ 0r110 0,118 o,ln I28 or12: o t),25 0!r15 roj
llPl.1r
55-60 DI 115 0,1r8 L2i o r120 0,115 o,lt 0,110 or10, o,o9l
NIEDER-
SACHSEN
5r-60 »{ 111 orlll 0i12C o, 11] o r1o9 or10 orro4 or0g4 ^ ^q,( ab Statioa)
IRIIIf,f,l,RT
Grg66handelseiÀstaudE-
prels
60-6, D.l 1)8 o,1]9 o,141 o tlt6 o,1lÉ 0 , r.21 o, L26 0,121 0r1r
,r-60 DI L25 0, r26 cr129 0r124 otl24 or11 oi11 0,109 0rlol
FRII{CE
EAI.LES
CEII!RAI.ES
DE PARIS
Prlr d. gror à h v.Et.
61-6, rl 194 cr2or o,2tc 0,20j o!19( 0,19( o.18É
,6-60 rf r76 o tL?9 o, r8: 0,186 c,18: c,18( o tt?? o,r73
4rat tt
, ro9 0,1o4 orlO o,10i o,10l o, rol orro 0rtoo
ITALIÂ
xrLlto hczzl dracquL6to
all I lEgrocæ
(freaco oorcato)
6oc Llt 20 t5O 21 ,oc 2r rO( 20 t>( 18,5c 18r5( 19 ,5C 24rOO
55-60 Lit t?,50 r?,5c r?,5c r?,5c 15r5( rrro( 15,2i 19, ro
l.o-45 Ltt
RStl 5r-60 Llt 19,50 20 t50 2l,0( 21,0C 19 t?: 18,7t L7 t75 18,50
LUXTI{BOURO
Prlr dr groa à h v!Dt.
60-65 llux 2tL? 2,25
,5-60 Flur 2 roo 2,OO 2r08
NEDERLiIIID
0roothrtrdal! vêr
koopp!lJ!
ÿ tLLc
kIr!sa PI 0r12 0,121 rr20 116 orlt4 0,106 0 ,100
BÂN}IEÿELD
Orootbud.l.mùooDprlJ !
(lranco ral}t)
59-6\ FI 0,1 tre6 0 r129 c tL27 1r8 or106 0,095 ,104
,o-58 rI
,c96 c,094 c r09I c, c'9 1 o,091 o,c8? oro82 0,076 , c30
- 
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f .-- Ilrrol
t ::r,'_l
lrüco !§ché )
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oEUFS de PoULE
Ct A6(55-609)
HÜHNEREIER
Kl.A6(55-60 9)
UOVA di GALLNA
t.a4(55-609) KIPPEEIEREN|(tÀ4 (56-609 )
Pnxsurlesmorchâsdegros PreiseoulGroBhondelsmorkten Prezzisuimercotiot[ingrosso Priizenopgroothondelsrnorkten
et prir d'écluse und EinschleusungspreE e prezzo ümtê en slursPnrs
UC/piôcc unrto
RE/Stuct.stuk
UC/prào. unrtà
RE/Slûck.3tuk
Pnx hebdomodorrôs
Wochanprerse
Moyennes mensuelles
Moarotsdurchschnrlig
1 970
,/7c-Yt /l
rI
1 ./a'
-,-,
Prezzr setttmonoli
Weekprr;zen
Medre mensili
Moondgemrddelderi
r I I I ltt I r I tt r r rr r'|| r rr Ir rr rrr rv v vr v[ vnr rx x xr xxl, 
" ',, 
rv v vr v[ v[ rx x xr xl
rllilrvvvtvil
1972
i-l-
lrrrlllltll
r lr [l rv v vr sluil lx x xl x[
- 
BELGIOUE Krurshoulem DEUTSCHLAND(BR).KôIn FRAt|CE:l'lollescentrotes deForis
LUXEMBoURG oVOLUX lTALlA. Mrlono NEDERLANO. LE|-prilzen
pRrx o'ÉcuusE / ETNScHLEUSUNGSpRETS t pRlzzo LrMrrE / sLurspRrJs
VIÂNDE DE VOLAILLE
Dclêircrsso$tÊ couceBst les pnx de8 volêille8 (prir fiüs et prrr d€ uché ) et 1es
prélèveDontB à lrlmportation repris dars cette publication
!ry4llgq
It a été pt{w, ps la vois ôr Règlemst no zz/62/cw du 4.4.1962 (Jolmal officlrl ro 30 ùr 20.4,:1962)r
quG lrorgeisation coru! d€a @ché§ Eerelt, ùans 1€ B€ctru d.e lB vled6 al6 volêllla, étêblj.e BTaÀrallÈ
!@t À pstlr ùr 30 Juiuct 1962r êt qur cette orgelBstron dÊ tEcàé @lportcralt prtncipêlomt u tÉEinê
ilê pr.éIèv@ot3 rBtraco@llrEtairêr êt dê pr{lèvoDmtÊ €nverÊ loa pgJE tieE, caloléB Bt@6t tr le bæG
dc8 prir dlB cét{alcr fouragèrês.
LrilstuBtion, à pstu du 1or Jurllet 196?, dru rÉginr ô€ pru uique de8 éréalrE das lê co@té E
@ralult à la DéElis8tior è cêttê dête drE @ché uiqu6 des le aector dê ls viedr dê wlaillq. I1 @ csi
réelté la eppraaaion dæ pnilèvsots intrêoMtairea.
I.IEIE.E.EEII
@
9 s (Rèalaqt no tæ/e1/cæ - Brt. ?)
ConfoEéD@t à lræt. 7 tu RègIaêDt no tZl/e|/Cw du 13.6.196? (JmeI Officicl aùr 19.6.1967 - 1Oèoê
aDée uo 117) portqt orgeisêtion @ttMe iloa müchés d,âna Ie Eectqr de Ia vi@de ds rclailtsr Ia Coora-
aion, après @tmltetioa ùr Couité d6 gêstioar flte pou la Comté les prir dréclte. Cea prrr dréclusc
aoat fiüs à lravece pgu châguê trueEtra 9t aont valêbles à DEtir ùr ler evubrtr ùr læ férisrr du
lo! Bi et fu Iq ætt. LoE do lru frBtron, 11 eBt t@ coopta ôr prir ü ]G Ecbé Dnalial do 1ê
quetrté at. cétÉalês folmagèrea nécsBaalle à Ie pæduction dru kg il€ rcleill. abettur.
Il qst égalq@t t6u @rpts dos utres cotts dtalln@tetion ElEi quo d6B frôi! AÉaéru dc pæ(bstioD rt ds
@D.rciBllaatloE.
II. REIIIE DES ECf,ÂXCEt IVEC LES PITS TIES
: (Rèsts6t ro tæ/a|/cw - ert. 3)
Its sont firéE à lravecê por clrs{ur tritrutlo ot sort spplicabh! u Dæôrits vi!6! à lrEt. lcr ùr Bè81+
aq+, to tz3/61fcEE, à savoir 3
15 cc qur conccn! lG cel@l dco alivom prélèvehats à lriDportation' il fut 3a t{féror u Et. 4.t 5
iàr Bègl@@t ao tà/e1/cw.
(Rèslêoqt to tz3/s|/cw, 
- 
ui. 9)
p@ pGmcttrê lrqrportstlon dsr prcùrits d,ars Ic Elqttr de lê vltalr dG volalllr su la b98a d.s pllt ilc
ccB pæùrlt! ds. Io tEché rcnülaL, le différùc€ cntro coa prit st lrs prir dâ!6 lê CoEtl!4té P@t gtrr
couvorta Dü ua rostitutron à lrerpoËatlon, Ccttr rsatltution olt ls trtoG p@ toute la Co@té ot
pat CtDc différ@crao selon les dostlEtron!.
Lar cow rrdiqués ne sont ps néccasêlr@ùt @opaabloa @ rêlBon dê8 @nditlor @@ælê14! putloliè-
rea u ôivæ Etata D@brea êinsi que d€s dlfférancas alr quBtrté, dê polda' d€ Drép§rtion ct drslortiEst.
Egl8ig Prit dc tros À lè vqter déPùt abBttoir' Potde abettu (o cryovac)
Àllme (nf) Prlr dc gæs À lè venter déPùt Bbattorrr poltlE abattur (q cnrovac)
Bg Plrr dê groa à le ventc' Hellcs cfitrBlcs de Paiar pords êbêttu
EIe Prrr al€ 8æ8 à I'achetr fre@ t@ché d6 llite' poidÊ abattu
!E!9II8 Prir dê grcE à 1ê v4te' freco magæin de dateil' pold8 êbattu
BEEI, Prir de grc8 à 1ê vent€ (câ1@1é pq le'rProductscàap rcor Pluiwee m Erero")
Dolds BiBlru (eD cwovac,,
nu!érc ùr tælf (bEsicr@m DésigEêtion dês prcù[t8
a) or.o5 VolElllos vivets! do bæsÈcour
b) t2.o2 VoIBiIlas Dortes do bæsFcou et 1ry4 abaia @Dastiblês (à lrctclEroD dcg
foios), f!êi.s, réfrigÉ#s ou cogcl6s
c) @.ol Foics de voleillcar frarsr ÉfrlgÉr{e. congtléat aaléE @ 6 8æ[rè
d) q û2.05 Grailag ale vola11198 rca preaaéê ni fon.luer lrêlcher rÉfti8Ér{êr c@6e1éer 6&
1éê e o sæer géchéG @ o 8armrer sécùéc ou fiué€
e) rr.ol B Craiaaê ilo rclerlleB preÊaée d foDdlrê
f)q16.@BI Àrtrês prép8atloni Gt ænaeryea d€ visdes ou drebatE de rclaillos
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SCHLACHTOEFLÜCEL
hlêuterugcn zu dên Echat€bed ilfg€fii-brtêa pr€i8@ filr: Schlacht8.fliigel
(fsBtg€Betzte Preise ual ùlarktpreire) ud Âb8chôpfI!8u bci rle Ernf\r-hr
EIIISIEE
In der VGudrung h. 22/62/8ffi wû 4.4.t962 (mtatlatt ilr. 30 vor 2O.4.L962) Ed€ b..tirt, d8Â èiG guriEuo
ll,Brktolguisètion fiir Ccflir€c1flcrsch ab 30. Juli 1962 schllttrclsr rEicbt6t Érd, ud iiag üc uf alleae Hqlso
êrrichteto xarktorgeiBatioD iD xss@tlichq elno Beg€lug vou.âbachôpttugu flir d@ U§@v.rkohr zriacha de
f,itSLisdstætfi ud lit drittm lÂndm ufær@ rirdr bci dæ@ Borrchug iubrrolderr aU. Àrttlrgatrcidaprcj,sô
zqgrode SeIeEt rerdo. In ZugG dæ EinfiibruDg €inheitbch.r OGtrclilcprrl8ê in il* Cæi$chlft ab l. Juli 196?
rird a diesq zeitPunkt 
€in g@ci!.usr Uarkt fiir Gsfliigolfleirch h*g€strllt. Delit otfiel@ diê ircrgueln-
achaft I r ch@ Abschitpfurgq.
I. PFXISBECEU'trG
Eestæsetzta Pr.isê
Elg!Ègeæry : (Yeærrbus \t. r23/61/W - trr. ?)
oonâg .trt*et I der Varcrdrug b. t23/67/WA voE 13.6.196? (trtetlett voD 19.6.196?, lo. Jeàrgeg Xr. lf?)
übsr die gwêilreo llarlitor8eisatlo! fii! o,lftiigelfleisch a6tzt dis foEissio! Ech .âDàôrua alcs rutàDdrgGn
veryBlturssilaschraêE füt dre o@êilschêft Ein8chlaaurgsproi8e fs8t. Dic EischlesugBprrisc raralo für
Jedê8 Viert€lJâIr ir voru! featgrsotzt und golt€n ab 1. Xov@bsr, I. Fcbaù, l. Ial ud l. Augurt. B€i atæ
Fe3t8stzurg Yird d€r lJeltElitprors ilêr fiir diê hzeugug von L kg Caflügslflcisch qlfordarllch@ !\rttalgF
tr€id{@g! bcrücksicbtrgt. AuBGrdù sind. dls aoEtr8ù i\rtterkost@ Eoyiô Ài3 au,guai!ü Èzsruun€s- ual
Vê@ktulgilost e beütckal cht r8t.
II. REOEUXO DES EÂTDELS IIl DNITTIf, LIIDEB
Àbschlipfru@ b.r Eilt\ràr I (Vcrcrdnug tt. L73/67/ÿ!frt 
^r1. 
j)
tr\t! di€ folg@dên in Ârt. I d€r Vsrcrdrug b. fB/67/FItÉ gwton ZotllFsitioaa rlrd ÿirrt.ljl,hrllch i!
vorsua slns ÂbschôpIurg fsatgrsrtzt :
ilrEGr d€a t€DsiEum
ZoIltEifs Bezrlchrqng ôer bzegaiass
a) or.o5 Eau8geflii8rl lcbend
b) 02.02 Ilarsg€flilgrl t nicht lobeBd rd g@lo8bser Scàlschtebfêll hicmn (uge-
m@ù Lcb.r), frischr gêkiihlt odor grfrr@
c) oa.ol Ceflilg€llêbêm, frt8ch, grkühlt, gcfrcrq, gesalz@ où* in Sêlslate
d) q 02.05 GefliiAslfott, sêder êusg€p!€Bt noch ægwchæ1z@, friacb, g€Èü.hlt, gefroræ,
æaalzq, in Salzlake, getrcchet oal* g€reuchert.
c) r5.or B osfliigêlfett, Bug€prsgt oalæ usgÊachDlz@
f)c16.û2BI Flerach rd SchlacàtebfBll, ùilæ ntsFitot oder hêltba g@êcht, voD
G6f,Iügcl
Is ôio Ber6chuS der elDrêb@ Âbschitpt\rnge bstrifft, rird sf dtê tltilcl 4 rd, dcr VrErdnug
b. 123/6'l /wt hirsdi€8q.
stettlll;ll|m bôi der Àr!fuù! (Vmrctuag b. t23/67/f,,rc 
- 
&tikoI 9)
Uo ilie Ausf\r-hr dcr Ellu€ailsq diasea S.Hor8 auf dæ Orodlag! dæ tlaltrcLtpnisr diesGr Èz.u€DlsaG fl
entiglrch@r ke dæ lrDtcrscàlsal zulachên dloaen Prsisù ud de Pr€is@ dæ O.ooGiBchrft ôrrch 
€irc &.8tat-
turg b.i dor luafIàr ugsgllch8 r€rdq. Dle lbststturg iEt für di€ gq!ütG O,cD.i$cb8ft glcicb. Slo
k@ J6 æch Deattmg odcr Be8ti@urgrtlbiat ut€rBchiôdlicà sêlD.
III. PREISE IUF DET IITLJiM)ISCHil XIBT
Drs üarktprêi8e 81!d infolg€ aler boaoDalêro llalilelsbcrir4uga h de êilzrh@ Xitgllcdststæ, alâr lrDt.È
achiealê rB qralrtË,tr Cerlchtakl48l€rugr Zubêrolturg Ed Sortiarog licht oh. rcitôlca væglcichbæ.
BêlEi6
Dout8chlùd (BR)
@EeiÈ
&EIie
LudtE!p
@llsrlc
GtlBhedolgebgeboprel8 êb Schlechterei, Schlechtgtricàt (in Cryovec )
Cro0hùdelsabgabeprsra êb Schlechter€i, Schlêchtgmcht ( ia Cryovæ)
orcBhedelsabgsb€preia rrz@tralàalt@tr pu8, Scbtachtgrylcàt
OrcÂhadeL seinkauf Bprsla, f rei tailàndêr Xad(t, SchtBchtgwicàt
CrcÂhüdelBabgabepret§, frei EinEclhedcl, Schlæhtgtricht
CrcBbadelBabEab€preiE, (b€rêcùùêt ùEch die nprcôr.l;tEchap rcor pluiwcs o Eiero")
SchlachtgeFicht (ia Cryovac)
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POLLAIiIE
spregazlonl relatlve aL prezza del pollue che figureo nel presente pubblicazlone
(prezzr fisoatr e prezzr dr mercato) e 6ui prelievl allrrmportazione
rgBqryMg
con 11 Regolilen\o i.22f62/Cfr, del 4.4.1962 (Aazzella Ufficrale n. 30 del 20.4.1962) è stato stabllito che
f 'orgarzzazrone colMe dei mercati neL settgre dol pollile Erebbe atatg grêdualmente istituita a deccorere
dal 30 luglro 1962 e che tale orgützzazrone dr mercato comporta pri.ncipalmente u regime d.i prelievi frB gl1
Statt membrl e ner coafrcnti dei paesi terzi, cdlcolatl in pæticolare Eulle bêse dei prezzi dei. cereal,r ala
foraggro.
Lrrnataurazlone, a aleco!.ere da1 10 luglro 1967, ili u regime di plezzt uict del ceresli nella Coroità ænpor
ta Ia realrzzaziong, Blla stesEa data, ili u nercato uicg nel settorq del po114e. Di conaêguqza sono vsuti
a cèdele i prelievi utracomuitür.
I. RECIIi{E DEI PREZZI
@!.i
ig: (ne€oreento î. r4/67/cw - ert. 7)
Conformemente sll'rtrcolo ? del Regol&sto î. f4/67/Cffi, del 11.6.1967 (Cezzetl,a Uffrcisle del 19.6.1967
1Oo æ, n. lt?) che prevede urorgqizzaztone colMe der hercati nel 6ettore de1 polLue, Iê Comlasionot
sentrto 11 psere del Comitato dt gestione, fiaEa r prezzi 1im1te. Dettr prezzr lrDrte aono fia3ati rn
etlcipo per ciæan trimeotre e sono applicabili a deconere da1 10 novembre, lo febbraior lo ,aggto e
lo agosto. Per la determrnazrone dr tali prezzl Bi tiene conto def prezzo sul mercato rcndiale della qum-
tità dl cerealt d.a foraggio nece8sarla per 1a prciluziqne di u Kg di po1lme macellato. Inoltre 8i tl€n€
conto degli altrr co8tt di allmentêzione e delle EpeBe g€nerali ili prcduzione e dl comerci.alizzazione.
II.@I
: (Reæluento tu 123/67/cw - ut. 3)
Detti prezzi vflBono fisgatl in uticipo per ciæ@n trineatrê per 1e seguenti voci tilj'ffùle inallcate
nellrertlcolo 1 del ReêolMento n. L23/67/cw .
Nuero deIla tærffa
dogmale coroe DeEignêzlone d€r prodottl
ê) 01.0, Vol.atilr vrvr de cortile
b) 02,o2 Volatrli. Dortl aLa @rtile e loro frêttaglie comestiblli (escluei i fegati)
freEchi, refrigerati o congelati
c) 02.03 Fegatt di vo1atill, fr€8che' refriSerètir congelatir 8alsti o in sal@ia
d) er 02.05 Oræso di volatili non presaato nè fusol freBcor rsfriSerator congêlêtor 841È
to o in aBlærB, aecco o aff\rnlcato
e) 15.0r B CræBo ali vo1atrll presgato o fuso
f)*16.æBI Âltrc prepæazioni e conaerye di ç8ei e frattaglie di rc18tll1
Per il calcolo dei vui prelrevi Bl rinvia at ReSol4oto b f23/67/Cæt Ùt. 4 e 5.
(Reæl$ento î. r23/67/cæ 
- 
æt. 9)
per conaqtire lregportazlone dei prodottl nel settore delle cami di pollue in bæe ai prezzi di tali Pro-
dotti pratlcêti su1 mercato Eondielo, 1ê dlffsrqza tra queati gBezzj, e i Drezzi alella Coroltà puô êEaere
coperta dêwa restituzione allreaportèzrone. Dêtta restituzione è la stea6a Per tutta 18 Coruità. EsEa
puô eesere dlffermziata aecondo 1e d€Stinezioni.
III. PRMZI SI'L MMCAM I]ITEMO
I prezzL di mercato, date Ie Bpeciali condrzioni dr comercralrzzazione in vi€ore nei vùi stêti Denbrit
1e dlff€raze relative alla qualità, clæsrficèzione di Pesor rcdo di preaentazrone ed æaortinetor non
aono prelom4te coEpüabill.
E,fu11gryfq Ptezæ di veDilrta de1 comerclo all t ingæsso, freco macêI1o t Pe6o mrto (a cryovac )@s
l!.æ
Lur E embureo
Psesi Bassi
Prezæ di vddita del æmercj.o allringro8so 'rl{a1los cstrales" di Pulgi' PeEo rcrto
Prezzo d.i acqui§to del comercio all ' lnglo§8o r frucg mercèto Uilso t Peso rcrto
Prezzo di vendlta del co@erclg allrin8roEeor fruco me€êzzino dett8€li8tet peso rcrto
?iezzo dt vendita del comercio aflrugroaso, (calcol,ato d8l1ê "Prodltlct8chêp rcor
Pluinvee en EierB") peso rcrto (a cryovac)
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SLACHTPLUIMVEE
Toeltchting op de rn deze publicatre voorkon€nde prlJzen voor Blachtpluiwee
(vætgeÊtelde priJzen s @lÉprrJzen) en invoerheffugen
INI,EID]XC
Br3 Veærdenlng w 22/62/W ve 4.4.1962 (Publrcatreblad r lo dd 20.4.1962) yerd bepætd tta-t de gmeoschep-
pelijke ordfling de nsktm 1n al6 asctor Elachtptuiwee oet lDgug ve 30 julr 1962 goleld€lrJk tot strd zou
rorden Sebracht en dat d.sze nsktorèsnug hoofdzakêlrJk een atelael owatte ve intracomautairs heffingen ù
heffrngen tegoover derd,o ledo' dj.e onder neêr bersk@d rerd@ op bæi8 vu d.e voealerg?@priJzrn.
Do uvoeilng u de cemea3chepr Pôr I Jull ).!6?, vu oen uifome priJsreg€Iing voor gr&e brecht m€t zich n€a,
dat oP bedocld'e d8tü ook €sn SeEofficbappeliJke Ekt in de Eector slachtpluiwee tot stmd, werd g€brêcht.
De intraconlMutêlrê hoffingcn krrou dmee te veryallq.
I. PRIJSRECELINO
Vætr€strld€ Drlrz@
Overeen}oDatit ùtltc1 7 ve veErdqug w fB/67/W vu 11.6.196? (tublleti€bl8d ve 19.6.1967 
- 
IOê
Jæg&8 E 11,7) houdende sen geoeenschappeliJke ordaug d.or Dukten in de a€ctor slachtplulw€e, Etelt
de ComissiorE ln8€rcmen advrea vu het BeheerscoEité,voor de ooEGtrchBp voor el,t krrytæl ve
tevorq ilê sluiÊpriJz@ væt. zrJ zlJa vs toepaBBrng met rngeg vù I rcv@ber, I fcbBsi, l hei
q I u8ustua. BiJ de vaststerlrrg erye wdt rekenu8 gGhoud.s net d.€ rereldDsktpriJa vu de
hoêve€Ih€iô voedergr&qbaoaligd voor ale productr6 vu 1, kg g€Blacht plulwe€.
BoÿGnalià rcrdt leksug g€houden nct dê overite wêilerkogt€n ên Det de algome prcductrF a @@€rciali-
aatlêkoateD.
II. REGELilO VIN HEl gA]rDEI,SVXI@ TEf, DEADE L'üDE{
, HefflnAen bi-r uvoer 3 (Vsrcritqila E t23/67/W 
- 
ùtikêl 3)
Deze rcral{ voor elk khrtal v& tevola vstgê8teld rcor de volBqde u artikel 1 va Vercrdoing u 123/
6J/Eû opgenomu tæi€fpostm :
Nr. vù het geneenschepp€ltJkê
doueetrief OGchDJving
8) 01.05 Lw{d pluimee
b) 02.02 Dood plurwee, alEEeile ale dqve afkoEtige estbue slêqhtêfve1l€n
(net uitzoadering vu lwerr) veÉr getorld of bêmrq
c) oa.ol Lêvera vù pluiwee, veE, gokorld, brEra, gezout& of ggpekeld
d) er O2.O! Cep€mt noch ge8rclts vêt vu plulwêê, vrE, g'rLoGld, bcBor@, g6zou-
t6, gepekeld, gedrcogd of gercoË
e) r5.or r oeperst of gêsmltq vst vù pluiw€ê
f) sr 16.@ B I lldere bererdingm @ cona€ryqn, vq vlêaa of vu slBchtêfvallu, vu
pluiwsc
ÿ{et de bêrekmirg ve ale diverso iDrc€rheffjr€m betrGft zlJ v€ryoza @ vcrord@ilg t tz)/67/EEE 
- 
qr.
4q5.
!9C!f!$Â9§ji@9l (vemrdmrrs E r23/67/W - ert. 9)
0m de ultvo€r ve alo Pædrcten ir d6 sector slachtpluiwêo op'bæis vu de rerelalDsktpriJza ægelrjk tê
mêk4r ke het vsmchil tuaa4 alêzê priJzs @ ô€ priJz€n ve d€ Ome€Ecbêp overbrugd Fralm iloor s@ rêsti-
tutre brJ uitvoerr dre Perlodiêk Erdt vætg€8teld.. Deze reatitutte iE g€l1Jk voor ile g€hele OeDeeEchap e
kæ e1 næ gelrlg vü de best€mug gedjffsr&ttêerd rcrde.
III.
De vermelde nælçtpriJzen zrJn ten gevolge vs ale apeciale hedelErcorædd rn ale onale3chsldù Lid-Stste,
het verschj.l in kralltelt r gerrchtakLæBerrng, bereidirgarijze e sortæilg, aiet zond.s Doer v6rg€lrJkbæ.
Belcië CroothsdeleverkoopprlJB, af slachtqrJ, ge8lacht gricht (rn Crlrovac)
Duitsled (BR) Oroothildelsverkoopprijs, af BlachteriJ, geslæht pricht (u Cryovec)
EEf,lE oroothedelsverkooppriJs rrllêlles Centralear ve poiJa, gsslecht Bericht
Italiâ CroothadolBeekoopprlJs, fre@ @lct, ili}@, geslacht gericht
Luemburp Croothudel8verkooppriJs,fræcokleinhedelrBe8techtgryicht
I@3lg Croothæd.êtsverkogppriJ8 (berekad aloor het "Pædulrt8chap voor Pluiryse .n Eierent'),geslêcht gewrcht (in C4rovec)
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PRI)( DIECLUSE
EI IISCIII.EUSUNGSPREI SE
PREZZI LIMITE
SLUISPnIJZEII
}AEI.EVEHEIITS ENVENS PAIS TIENS
A3SCHOPFUilOEII GEOEIIUBEN DNIMLITDENT
PRELIEVMRSO P,IESI ÎERZI
flETPIilGDN TEGETOVEN DERDE LTXDEI
Pays Lûpo!tBtaurÊ
El.nfuhrliindcrn
Paasl iûDortqtori
Invoorlaada!
FRIX D'ECLUSE . EIIISCTLEUSUTOSPAEISE
PÎEZZI LIHIÎE . SLUISPNTJZEI
PRELEVEIEIMS 
- ÆSCHOPruIGET
PAELIEVI 
- EETFITGDII
t.2,72 
-)O,4.72 L.5.72 - L6.r.?2 t7 .5.? z-rt.7 .7 2 1.2.?2- ro.\,72 t.5.72 -L6.5.?2 L7.r.72-11.7.72
Hll UC-BE ull uc-nE xr ûc-nt llII UC-NE xr UC.RE ttI TC-RE
I. COqS. POULES îT POULETS. HI'HNEN - GALf,I. GJ1LLINE r: POLLI - HÂN]'N. KIPP}'Ï{/EN TUIK3NS \T/
lrMNTs (drun polda supérieur à 18! gr. ) - LEBEITDE (nlt etnen Oewicht über 185 O. )1. vwr (dr peso superloro a 18! graml) 
- 
lËvDNDE (net een Eewicht ÿân r."r âu. t85 gr.)
I
EILOIQTE.DELOIE 24,7,
o,4945
2\ t42
o,It884
24,C7
0,4811
5,*
0 i 1071
5,?L
o r 1141
6,r0
o,I220
DEUÎSCELTTD (88) 1. 810 I,788 1,762 o,'92 0r418 0,4q7
rn^rlcl 217\7 2t7L' 2,6?3 o 1595 o t6r\ a t6?8
ITAIIA 3,o91, to5,, ,oc'8 66,9\ 7L I'L ?6,25
Lt xEriBo0Ro 2\,7) 24 t\2 24,47 5,t6 5,7L 6, ro
IIEDERLAIID
.?94 r,?68 7 J\2 o, ]88 0,41) 0i442
2. ÂBATÎUS 
- 
GESCFLACHTETE 
- 
II1ÂCELLATI . G5SLÀCHTE
Pluûélr raEs boù.r,ÿ avec la tât€ et les pat
Certrplt, ohnc Den, oJ.t Kopf und §tâader (tJ
a) Speanatl. 6enza intc6tinl.. con la teslâ e-l€
tee (8J ;i)
t3)
zonpa (81 îL)
BELOIQUE-BELCII 29,80
),r9r9
29,\2
'5881{
29,00
o,5799
6,\5
o,1290
6,87
o tL174
7,15
o r r470
DEUISCELA}ID (BN) 2r181 2 tr54 2 i!22 o,472 o,50, 0,5r8
IRÂI{CE 1,1Lo ,,268 t 1227 a,7L6 o,765 0,8r5
llA.LIr ,?2,4 ,6?,8 )62,4 80,6 8r,9 9r '9
LÛIDiEOÛNO 29,80 29 t\2 29 tao 6,\, 6,8? 7,r5
TDDDRLTtrD 2t757 2 tLSO 2,o99 o t\67 o,\9?
o,5r2
Pluoôe, vidée, sanB Ia tête ni lea pette6' aÿec Le coeuri le folq et 1e gésier (
Gcrupft, aua8ênoEncnr ohne l(opf und Stiindor' aber dit llerz, leber und Muskelnage
b) gpeEnati, syuotÀtl,r aeuza Ia te6ta s ls zanpe' ûa coB 1I cuorer 11 fegato e il !
Gepluktr schooageûFaktr zonder kop en potea' doch ret harti Lever en epieruaag (
70 1!)
'n l7o %)
'entrlE1lo (70 %)
?o %)
BIIOIQUI.EE.OIE tr,r,
),706,
)4,89
o,697?
)4,r8
a,68?6
7,65
o r lrro
8,1,
,L6ro
8,zz
o.L74'
DEUIsCf,LdD (m) 2,586 2,554 2,5r? 0,560 o,597 o t6r8
rnÀllcE
,,8?5 1, 8r9 0,85o o,905 0,968
IIrl.IA 441 ,6 \16,t 429,8 95,61 1o1 r9 ro9io
LI'IE{BOURG )) ,\,89 ,4,r8 ?,65 I, r5 8,? 2
XEDIRLIII(D 2,550 2§26 2,489 o,554 o' 59o o,6rr
@en1lespattes'etaane1ecogur,Iefol.eet1c8ésIer(6'i.)
A.*pfi, 
"r.gào.-.n, 
ohne Kopf und ltânderr Bo*le ohre Herà, Lcber und Hu.kel'a.en (6r lj)_
c) SpenDati, eviotatl. EeBza la ieeta s le zMpe, a.nzâ LI cuorer 1I fegÀto.11 ventrtglto (6r rj)
G'eplukt, schoongenaâktr zoadsr kop en poten, aLgnedc zonder hart' lavcr an splermaag (55 i')
BELCTQUE-BELO!l 18,04
0, ?608 o t?rl,
,?,o2
o,7404
8,24
0,1547
8,zg
o tL?5'
9,r9
a,t8??
DET'TSCELTXD (BT) 2,?85 2,7 50 2 rTLO o,60, o $42 a t68?
FRTXCE \ 1226 \,r?t 4,r12 o,91 5 o,9?5 1,04'
IlAIIA \75,5 459,6 \62,8 102,9 l.og t7 tt?,,
LUXDIEOUNO )8,04 17,r7 ,7,o2 8,24 I,28 9,r9
IIIDlRIrt|D 2,75\ 2,720 2,680 o,596 o,615 o t6?9
(1)Volr foot-note page 16/ 6iehe Fu6snote Seite 16/ ve'lr note pagLta 76/ zle voetnota blz 16'
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[-.r--'r*^r** II orrroor" IL"rr*, I
I n*oorrr, I
PNIX DIECLUSE
EI NSCTII.EUSUNG§PREISE
PREZZI LI}IITE
SLUI§PRIJZEII
PREIEVBI.ENTS ENVERS PAIS ÎIERS
ABSCHOPFUN JEN GEGENIEER DRITILI}IDERII
PRELIEVI VERSO PIISI TERZI
HEITINGEN TEOENOVER DERDE I,IIIDEN
Kg
Pays Lnportatêurs
Ein fuhrlânAer
Pâesr inportatorl
Invoerlândêa
PRIX DIECLUSE . EINSCHLEIJSUIESPREISE
PREZZI LIMIÎE 
- 
SLUISPRII'ZEN
PRELEVEMETIÎS 
- 
ASSSf,OPFINIGIX
PRELIEVI 
- 
HEFFIM!ÊII
r.2.?2 - ta.\.? t.5.7 2 -16.5.? 2 .7.r.72-tt.7 .?2 r.2.?2 -ÿ,\.72 L.r.? 2 -L6.5.?2 17.5.?2-r1.7.?2
Mil UC-RE MN I'C-RE rN tc-nE l{I UC-NE }lr I'C-RE MII I'C.RE
II. (1) (r)
. 
VMNTS (d,un poids 6upatliur à t85 er.) - LEBENDB (ELt el,ÀêD Cærlcàt ütêr 185 O.)
'' vryI ( di peso &p.rlorc a 18! grâDI) 
- 
LEVEI{DE (Dct cên teÿicht v& oG.r daa 1E5 tr. )
B'I.CIqUE-BELGIE 2t+ tO9
),4818
2rt77
a t\?54
2' 2'
O, t6rr5
?,\9
o r 1498
?,84
o trr67
6i41
0,r682
DEUISCHLÂITD (BR) t,?6, I,740 I r7o0 o,548 o 
'5?4 o,516
FRANCE 2,676 2.640 2,r80 o,Erz 0,870 o,9t\
ITNLIA )01tI 29? tL 29c ,' 9r,6 9?,9 105,1
IUXEMBOURO 2l{,09 2r,7? 2' ? ,\9 7,81. 8,t r
NEDERLÂND ! t7\\ Lt72t r,6Er o,542 o 
'16? o!609
2. ABÂ?ÎUS . GESCHU.CIIÎEÎE . MACELLÀÎI - OESLACIIÎE
Pluûé6r É.l.giés, lon ÿidé6 ou setrs boyeur, aycc Ie t^tc .t I.. pett.. (85 r)
cerupftr susgoblutetr BeochLosseÀ od.r ohu. Dam, trit Kopl uDd Paddcln (85 #)â) Spelnatêi dlssanguate, aoa oÿuotetl o..Dzâ lEte6tlùLr coE le testâ e 1ê zdpe (8, *)
Gepluktr ultgebloedr oûtdâtud, ol niet ottderûd,ûct kop.n potca (E5 Ë)
BELGIQgE-BEKIIE 2E,t\
o t566?
2? t96
o,559r
27 
')z
0,546rr
8.82
o tL?64
9,2'
o,1645
9,91
o,r982
DEI'TSCIILAIID (BR) 2tc7\ 2tot+6 2 r0oo o,6q6 o,675 o 
'?25
FRI.IICE li r48 t,1c, ),o)5 o'96c |,o25 1r10I
IlALIA ,r\,2 ,\9,\ i\t,5 r. r0 t) tzrtg
LUXEMBOT'RO 28,r\ 2? ,96 Er82 9,2' 9,9r
I{DERLAND 2,CrL 2,024 r,9?e c,619 o,66E o,7r?
Plunés, vidé6i saÀs la t8tê nI lês patteer eyec ou aâaa 1. corur Iê folo et 7ê AéaL* (?o 96)
oempft, eustênoMe!! oàÀa Kopt uld PeddelÀr DLt oder ohDa Eorzi Leber uad Mu6kê1netên (tO #)
b) SpenMtr, anotetGr seÀzs Ie tastr c le zsûp6i coÀ o senza 1I cuore, 11 fe8ato ê 1I vêtrtritlio (?0 ,)
G;plukti 6chootrgilaakti zotd.r kop êD poteÀr det of zotrdcr hart' lever en epiernaag (7o*)
BELGIqI'E-BEUiIE t4,\2
),688,
,r,96
,6?9L
1-.J8
a,6616
IO r70
2140
r1,19
o t22rE
]2,02
o t24o,
DEUîSCIILÂI{D (BR) 2,486 2,429 o'78, 0,819 o t8?9
FRANCE 1,82) ti??z 1,586 1 ,189 1.2\, t,rr5
ITALII \n,2 li2q r 4 4rq ,8 ),53,8 rt9,9 150t2
LUX E!'IBO URG ,\ ,\2 ,1,96 ro;70 11,19 12rO2
NEDERLAND 2,\92 2 t458 | 402 o,??5 orElo 0r87o
(1) Votr foot-note page ).6/ Siehe lus6note Serte 16,/ Vedr rote pa6ira 16/ zle voetaotâ b1z 16,
- 
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I,RIX DIECIIISE
EI NSCHI,EUSUNGSPREI SE
I,REZl,I LI}tlTE
SIUISPRIJZEN
PNELEVEIIENîS ENVERS PAÏS TIERS
ÂBSCHOPFIINGEN OEOEI,'OBER DRITÎLTNDERN
PRELIEVI VERSO PAESI îERZI
HEFFItrGEN TEGENOVER DERDE IANDEN
Paya impo!tateurs
Elnfuàr1ândêrE
Paesl lopoatatorl-
IavoerlaDdetr
PRIX DIECLUSE 
- 
EINSCHLEUSUTGSDAEIsE
PBEZZI LIMITE . SLUISPRIJZEN
PRELEI'EMEITTS 
- ÂBSCEOPFI'IIGEII
PRELIEVI 
- 
EEI.rINGEII
t.2.?2 - to.\,? 7.5.72 -16.5.? 1? .5.7 2-11.? .7 2 r.2.?2 -ÿ.4.?2 7.9.?2 -:.6.5.?2 77 .r.?2-r7.?.?2
MN UC-RE }{N I'C-RE ul{ I'C.RE Hll T'C-RE t{N UC-RE l{N I'C.RE(r) (r) (r)rrr.@..@I
YrÿÂmEs(d'utr poldB aupérleur à 185 gr.) - LEBÉI{DE (alt cinen oericht ûber 185 o.)
1'vlvl (at leso rüp.riôrê a tE! graml) - LEVEI{DE (æt eeÀ terLcht van aeèr da! l8t gr.)
BELGIQIIE-BELOIE 2r,12
,\7ot o,\6fl
22,8L
0,456r
6,20
),t2r9
6,\?
) tt29'
6,92
o, rr84
DE1'ISCBLAIID (BR) r,? 2t 7 t?42 1,669 o,45, o '\?t o,507
rx^IcE 2,6t2 2'58' o,688 o t?18 o,?69
IlALIA 29r,9 290,6 ze',l ??,\4 80,8r 86,50
LUXXMBolINO 2),52 2r,25 22, Er 6 t2A 6,\7 6,gz
NEDERLAXD t t?o2 r,681 I,6rr 0 i ltl{9 o!468
o'5ot
2. eBTTTUtss - GESCELACETETE - MACELLÂÎI - OSSLACXÎE
PLuréêÊrseighéeg, ron vLdéêst avec la têtc et les pattcE (82 Ë)
-, Oerupft, auigeblutet, Eeschfo66e!' il.t Kopf uDd Pâddê18 (82 *)l' spcna.tÉ, d1-oarguate'-aon ovuotate' coa lâ tôBta c lc-zaope (82 *)
càplukt,,uit6ebl;êdt niet ortdàrtdr 6.t koP .a poten (82 S)
BEITIqI'E 
- 
BELGIÉ
,t,6a
),6719
11,22
),66\,
t2,58
c,65t6
8,85
17?O L8\?
9,89
o,797?
DEI'TSCELIJTD (BR) 2,4r9 2t\rI 2,rE5 o,648 o,6?6 o t72\
FRÂ'ICE t,?r2 ,,690 ,,619 0,98, r,10, 1 'o98
IlA.LIA qr9,9 15,2 \o7 ,1 r1or6 r15 r4 12),6
LIIXE,IBOURO ,r,60 ,r,22 12,58 8,85 9,2\ 9,89
NEDERLÂI{D 2,\rz 2, t+o5 2,t59 0,6q1 o.669
o,716
D1ù-4..-yLdées. BeÀ6 le tête Bi 1e6 Pde6r avec ou 6ana lc coeurr tê folc et le géalcr (?5 i)
_, Ëiil'a:';;;;"i^.i.,-.1*-r"pf uad iatldeia, alt oder ohtre rrerz! Lêbêr und ltuckôlragll (75 l)
-, Spetraatar snotatêr 6aÀza 1s ieeta e Ie zanpet cotr o 6êaza lI cuore, 11 f68âto € Ll vcatriSlto (?5*)
ô'"pprt,'."uooo6"t".tt. 
"ood". tol en 
poten, let of zonder hartt levêr en splemaag (75 l)
BELGIQUE-BELOIË 26,?'
a iSrt+6
26,r2
o tr26,
2r,62
o,5I24
8,gz
o,L?9t
9,r9
0,1878
1o, lo
0,2019
DEUTSCIILAI{D (BR) t,957 1 1926 r,8?5 a 1656 o,68?
o 
'?r9
TRANCE 2,969 2,92,
2,8l{6 o,996 1,04, I 121
ITALIA ,1\ )t 128,9 ,2C,t 1.12,1 1r7,4 t26 t2
LI'X EUBO t'RO 26,7 t 26,r2 2' t62 I,gz 9,19 10tto
NEDERLAIID r,9)5 1 ,9C' \,855 o,649 o! 680 c,?tt
(1) volr foot-no re page !6/ Srehe Fussnote seLLè 16/ Vedl nota pagtaa 16/ zle voetnota blz 16'
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f-r-*ilJI n""ron"" Ilno*l
I n*onr"t I
DAIX DIECLUSE
BIIISCEI.EUSUIIOSPREI SD
PREZZI LIMIÎE
SLUISPRIJZETI
PRELEVE}iEilÎS EilVENS PATS îIEf,§
ÀESCITOPFUIGEII GEGENUBEN DRIIIL'TDEn!|
PRELIEVI VERSO PÀESI TEBZI
BEETINGEII TEGEilOVIN DENDE L]IIIDEI
Prÿ! iûportateura
ElnluhrfÊrdGrn
Parli lûportâtort
I!Yo.rlüda!
FRIX D'ECLUSE . EITSCELEUSI'IIGSPNEISE
PÎEZZI LIIIIÎE - SLUISPNI.IZEN
PNELEVE,IDXIIS 
- 
ABSCEOPTUTOE
PAEX,IE'I EEITITGEll
L.2.?2- to.\.72 ,.?2 -t6.5.72 77 .>.? 2-rt .? .7 2 1.2,?2-)o.t+.72 1.5.72 - 16.r.72 L7.5.72-rt.7.?2
üI uc-nE ilr TC-BE n uc-nt xll lrc - Rl }lr uc - nEl }lr UC.DI
ÎV. DINDES 
- 
TRUSTE}IEN - TACCEIN} - KAI.KOEIEi
- 
., :
(r) (r)
LEBEI0E (oIt !18!o ocrlcht über 185 G.)
LEVENDE (ûot s.n garlcht yaa !!cr ôân 185 8r.)
( 1)
EIT.GIQUE.EETOII 28,19
) 15677
28, rl
o )562r
27,65
o t5>29
6,88
o,tr?6
z,LZ
o !14r4
2,66
o tl5rt
DDUTSCELüD (IB) 2,C78 2,o5? 2tcz\ o r 5ol{ O,525 o,560
mlllct ,,t51 ttt22 1,o71 o,?64 o,796 0,8r0
ITrI.I^ t5\,8 ,57,t ,\5,6 86,0 E9 ,6 95,7
LUIETBOTBO 28,r9 28, rr 27,6i 6,88 7 rl? ? t66
TEDEETXD 2,o55 2,O)5 2,001 0, q98 0t5r9 o 1554
Z. lf ITt Es - OESCHLicHldIE - TACELLATI - oEELACETE
BEIÂIQI'E-BELOIE 4a,55
o r 811,0
qorrS
c,8oæ
19,\9
o,2898
9,8'
o,L965
lO 
' 
2lr
or 2048
10,9lt
o | 2187
DEUÎSCELÀID (BN) 2§68 2,919 2'89r o t7L9 o,750 o,8oo
Fnl!rcD 4 ,504 4. q60 \,t8? r 
'091
L,I'? L,215
IIALIA 506,9 501,9 \9t,6 r 22,8 r28,o Lr6,7
LUITIIBOTRO \o,55 40 r15 )9,\9 9,8t 10r24 10,94
TEDTLrI|D 2,916 2,907 2,859 o,711 o,74r o,792
V. EIITADES - PERLEÛBTER - FÂRAONE - PARELHOENDEFS
. vlvamEs(d'un poid6 supérieur à 185 sr.) - LEBENDE (nit clncE Ocdcht llber 185 O')f. i'lü''iii'p"". lrpàir"ii 
" 
r85 e"."ri.) - LEvENDE (uct coa Baÿlcht yæ Dacr dan 18, gr.)
BE,OIQUD.BTOII \1,75
o ,8r5o
\L,19
o,82?8
40 ,80
c, 8159
9,5'
oi1909
9,9\
0,198?
lor50
o r 21r9
DEOîSCETTTD (EB) t,056 3,o10 2 1986 o r699 O,727 c,?76
'NrIlCE
4,oB \,598 r ro5o I r104 r tL77
rtltIr 52t,9 5t7,\ 509,9 119, 1 tz[ t2 L'2,\
LUrltrBolrRo 4r,?5 \t,r9 4c ,80 9,55 9,9\ tor 60
XEDEBLrtrD ta t2, 29,97 29,5\ o,69r o,7L9 o,?67
2. Â!|ATIT'ES. GESCHLACHTETE . UACELLAII - GESLACHîE
BELOIQI'E-BELGIE 59,6\
1, 1928
59,L'
I,1826
58 t28
t tr6r5
L',6\
o t27 2?
14,20
o'2819
15,1À
otÿ27
DEUÎSCELATD (EN) \,166 \ 
'rzg \ 1266 0,998 L,O19 riroS
FTATCE 6,625 6,168 6,\?, 1,5L5 l,r?? r,681
ITALIA ? 45,5 739tr ? 28,4 170'4 L7? t4 r89r2
LUXEI,IBOURO 59,64 ,8 t28 rrr64 14r20 15r14
ilEDENLA}ID 4 118 /r ,281 \ tztg o,98? 1,O28 r r096
(1) Vorr foot-note pag,e L6/ stehe Fussnote Seite 16,/ Vedi nota pagrna 16/ zle voêtaota blz f6.
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ftrIr corstttEs sun LE xlncf,E ImInIEUn
INEISE PIITÎGESIELLT AU? DEI IIILII{DISCEEI XANTT
PnEZZI Cof,Stlrlrl sUL XEnCÆo rrZIOltlI.E
IDIJZEI TTTNGEIiOIE OP DE BIXTELTXDSI }ITTtrl
Poul.r at Eoul.t! - B[h!.! uDd .rrê[à!.! - Otlll!. t Dolll - llDlf,! .À kul.L.u rs-Prl
D..c!lptlo!
B.!càr.1buÀ3
Dt.crlaloDa
0r.chrlJtht
q9.11Èa!
Qg.lltlt.À
Qu.lttàIr..Lltcit.n
19? 2 19?'
itÀB APB xtI JIIN JI'L AUG SEP ocT NOV DDC JAII
DELOIQ!I.EEIÂI!
Èù d. alor I lrÿ.!t.r ilat st
rbrttolr 
-Oroothudal!ÿ.s-
IooDDlUr rl
.hcht.rU
Poul.t. gt *f,ulla!.
?of
rb
rb 4, roc 44,?5 \\.?s \2,50
DEUÎSCELÀTD (TA)
O!o..àEdtlaralLùf 6-
04.1...b gobl,rclt.ri ff:i;::?r(ero-,ooJ.gf
Ëïiï::"(600-1ocosr, r
supp.!ù[i!.r ( l rggA?O-5
DI
,657 2'655 2,618 2,699
Dt a,8oB ,806 2 t8\9
DI 1.6E, ,885 1,e85 1,885
FTTNCI
1.11.! coatruI.. d.
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VIAI{DE BOVINE
Eclaircissenentg concernant les prix de Ia viande bovine (prix fixéE et prir cle marché) et lee
préIèvementE à liimportation, repris alans cette publication.
-ryglM
I1 a été prévu, par la voie du Règlenent ao t4/54/cIE, da 5.2.!964 (Journal Officiel ,o 34 do 27.2.1964)
gue lrorganisation commune deE marchéE serait, dans Ie Eecteur ale Ia viancle bovine, éteblie graduellemeat
à partir de 1964 et que cette orga^nisation comporte principalement un régine de droits de douane et,
éventuellement, un régime cle préIèvementsrapplicablee aux échanges entre les Btats membres ainei qurentre
Ies Etats membreE et IeB paürs tiers.
o
Ce marché unique pour Ia viantle bovine établi tlans Ie Règlement (Cm) n 80)/68 d,a 2l Suin 1968, portant
organisation conrure deg marchés dans le secteur tle Ia viancle bovine (Jourtal Officiel du 28.6.1958
Ile aauée, no I f48) eet entré en vigueur Ie 2ÿ ;uil!.et 1968 et comporte entre autre Ie régine des prix
(pri: drorientation et meaures tlrinterventj,on), ainsi que le régime des échanges avec LeE pays tiere
(prélèvements à lrimportation et restitutions à lrerportation).
r. 3-Iu@ (Rèslement (cm) no 805/68, Art. 2 jussurà 8)
l.@g
Conforoénert à liart. J chr Règlement (Cm) no 8}r/68t iI est fixé anmrelleoent, avent Ie ler aott,
pour 1a caDpa€ne de coonercialisation déh,rta.nt fe premier lwriti <Iu noie dravril et se teroinant la
veille de ce jour lramée suiva,nte, un tlia.1!§!g§!!9g pour les veau.r et une !g!a1!§!9E!g!!g
pour les gro8 bovinE.
Sont considéréE corne g1 leg animaux vivantB de ltespèce bovine deg eepèces domeêtiques dont
1e poitlÊ vif est inférieur ou égaI à 220 kg et qui nront encore aucune dent tle remplacement. Sont
considéréc colîme g.@!g : 1es autres animaux viva.nts de Irespèce bovine des espèces ilomestiguest
à ltexceptron des reproductEurs de rêce zure. Ces prix eont fixés eu tenant compte notamment des
perspectives de développeuent de Ia production et de la consommation de via,nde boviner de Ia situation
ihr marché du lait et des protluits laitiers et cle lrerpérience acquise.
n. 
.gggggg- grygg (Règtenent (cm) no 8o5f68, a*.
Pour éviter ou attéauer une baiEse inporta.nte tles prirl
être prises :
1. Aides au stockage privé
2. Achats effectués par les orga.niomes dtintervention.
5 jusqu'à 8)
Ies mesures clt intervention srivartes peuvent
II. RECII{E DES E§lt4ùcEs AvEc LEs PAYS TIm (Règlement (Cm) no 8o5/68t art. 9 iuEqu'à 21)
Le ma.rché unigue ilans Ie secteu! de ta viantle bovine impLique Irétablresenent drun régime unique dtéchart-
ges avêc les pagrs tiers, sragouta.nt au système des interventions. Ce régime comporte un système de
droits de doua^ne, de pré}èvemente à ltimportation et de restitutions à liexportationr tendantr en principet
à Etabiliser 1e marché commrnautaire.
11 €n réEulte un équilibre des prir asEez stable à lrintérieur de la Conrnnrnauté.
@ (Rèsrement (cre) no 80r/68, art. r0)
pour les veaur et Ies gros bovins, iI est ca1cu1é *tlllÀ]!gg!g!!g, étabIi pour chacun des produitst
mentioanés da.ns Ie tableau ci-dessous, à partir des cours enregistrés sur les marchés les plus représen-
tatifs des pays tiers (Règlement (cSE) ,,o 1024/68). De pluo, et clans certaines conditions, un lliE-gÉ
. |jJ1Epqlglgest ca]culé (Règlement (cm) no 1026/68).
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Dans Ie cae où pour ltun de ces protluite Ie prix à lrimportation, majoré cle liincidence du droit de
tlouane, est inférieur au prir drorientationr Ia différence est conpenEé€ par un.E@!, à lrinpor-
tation tle ce produit tùane Ie Comutauté. Ce préIèveraent est applicable daus sa totelité' guand Ia
rDyenne chr prir tlu proùrit en c&use conEtaté sur leE narchés reprÉeeurtatifE de Ia Comunauté (nègfo-
nent (CfO) no TOrht ) ae situe en deaÊous ùr prir drorieatatlon. I1 eet dininué graduellement sril
est constaté que Ie prir ale Earché est suÉrj,eur Bu prix drorientêtioD.
Les prÉIèvenents aont applicableB alrr protluits Euivant8 :
@ (Rèsreoent (crn) no 8or/68t ert. tB)
Si Ie niveau des prir dans 1a Connunauté est pIuB é}evé que celui des cours ou des prir sur Ie marché nondial,
la différence peut être couverte par une restituturon à lrerportation. Cette restrtution eat la name pour toute
Ia Conmunauté et peut être différenciée selon IeB destinatton§.
Xo ao t""if douanier
cotDl8un Déaignêt ion cles Darchandiges
01.@ A II ânineur viva^nts de lrespèce bovine dee espècee doneetiquês autres que !e-
proùrcteurs de race pure
a. Veaur
b. Artres :
1. VacheE destinéee à lrabattage i@édiÈt et dontla viande est desti-
née à Ia transforoatiou
2. ùon déaomrés
02.01 A II a) Viancles comeetibles cle lrespèce bovine rlonestique, frelchee, réfrigÉrÉes
ou congeléee
L. FlalcheE ou réfrigÉrés r
aa) De veau :
11. Carcasees et demi-carcegses
22. Q{rertiero avant attenante ou eéparéa
33. Quêrtiêrs asrière atteuants ou séparés
bb) De gros bovine :
11. Carceggeg, d€mi-carceBscs êt qua^ritier8 dits compensés
22. Quarticrs avant
33. QrartlcrE arrière
cc) Autres présentêtions de viaadee de veau et de gros boving I
11. llorceau: non ilésoseés
22. l[orceeu:r déso8Bég
2. Congelées:
aa) Carcassea, demi-carcasses et quartiera dits cornpenaéo
bb) Quartiers ava^nt
cc) Q.rartiers arrière
dd) Àrtres :
1I. llorceau-x non désosséa
22. Uorceeux désooeée
aae) quartiera avant, découpés en cinq rlorcea-ur eu nariatun ct
pnésentés en un seul bloc de congÉIetione quartiers atitg
conpensés, présentés en tleu.x blocs de congélation, contenant
lrun, Ie quartier êvent découpé en cinq norceêur au nerimun etlrautre, le guartier arrière, à lrerclusion du filet, en un seul
norceêu.
bbb) Non dénommés
02.06 cr Viandes comeetibles de Irespèce bovine rlomcstigue, seIées ou €n Eêumure, séchéeg
ou fUaées
a) llon déeosaées
b) Désoesées
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Conformément à lra.rt. 10, paragraphe 4 du Règlement (CIE) no 805/68,roarfré en dernier li.eu par
Ie Règlement (Cm) no l2r3/7O et notamment son art. 10, paragraphe !,et conformément à lrart. 2
duRèg1enrent(crm)no7o5/7||IaConrnissionfixechaquesemaineun@iE
pour les veêur et pour les gros bovins. Ce prix est égal à la moyenne, pondérée par les coeffi-
cients, firés à lrannere menbre, vrsés à I'annexe II du même Règlement. Ces gla1lgg§ sont
égaux à la moyenne, pondérée par dee ôoefficients de pondératron crtés dans lrannere II precitér
des prrr qui Be Bont formés pour les qualités de veaux, de gros bovins et des viandes ale ces ani-
maux, pendant urebérioale de sept jours dals cet Etat membre à un même stade du comerce de gros.
Les Drix de marché constatés dans les Etats membres se Dortent Bur:
SELGIQITE :marché:Anderlecht
AILETACÎIE (RF) : marchés: ]4 marchés
.I@Ig
- 
Poids vif
- 
Poids vif
( Augsburg 
- 
Bochum 
- 
Braunschwerg 
- 
Diisseldorf 
- 
hankfurt/tlain 
- 
Ileiburg 
-
Hanburg-]iannover-Kassel-KôIn-Miinchen-IIürnberg-Regensburg-Stuttgart)
FR.ANCE : marché::8 marchés
- 
Poids net sur pietl
(3or"r,.,ux-Lyon-Næcy-Nlmes-Rouen-Valenciennes-Forrgères-Iavlllette)
La cor,version des cotations poids net sur pied en poids vrf est effeetu,-'- I I'aide des
coefficients de rendement suivarts :
.EI9'c..}9'yiI§,:
Boeufs : F :R:
A:
N:
Génisses: Vaches :
@. ertra :
1ê qual.:
2e qual.:
3e qual.:
l!E@:
a) zone excéden!_.llg : 7 marchés - Poids vrf
([oaena 
- 
Cremona 
- 
Firenze 
- 
Macerata 
- 
Padova 
- 
Reggio-Ûlilia 
- 
Chivasso)
Pour obtenir le prix de gros eur le marché de 5æos de F:.renze, les cours "départ
erploitation agricole[ sont maporés drun montant de correction de 41000 UC/IOO kg
poids vif.
b) zone déficitaire : Roma - Poids abattu
Avant Ia conversion ales cotations poids abattu en polds vif il y a lieu drapporter
Ieê correctrons suivantes :
vltelloni, : le et 2e qual. ; 
- 
!2,480 Uc/100 kg
Boeufs : Ie et 2e qua1. z 
- 7rB4O UC/IOO kg
Vaches : le et 2e gua]. z 
- 7r2OO UC/IOO kg
vite]li : le et 2e gual. : + 7,360 UC/IOO kg
Après correctlon on applique les coefficients de rendemênt EuivantE pour la conver§j.on
en poids vif :
F r 60y',
Rr58y'"
A:)6y'"
N z ÿy'"
60%
,8 /,
,6 /"
53 /"
R z 57 fi Taureaux: Fz 62 ÿ,
^254/, k60y'"nz 2ÿ, *58/"
c t 48 y'" NzÔ6 y'"
x z 45y'"
63 /.
60 /.
,5 /"
51 /"
@:
Vitelloni : }e qual. : !8 f
2e q:ual. t 54 y'"
]{g r le quel. : 61 /,2e quat. z 59 y'"
SoeufE : fe qt e]-. z 55 y'.
2e qual. : 50 É
Vaches : ]e qual.s
2e qual.3
5' /.
4efi
Le prir moyen pondéré e§t obtenu par I'appllcetion des pourcenta€es de pondération
suivalrta:
") 67 fi pour }a zone excédentarre\) 33 % pour la zone déficita:.re .
4
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LIDGT{BOIrRG : gÈ,8 : Lureûabourg et Esch-E/Àlz€tte 
- 
PoirùE abattu
La conversion poicls abattu en poids vif de Ia moyenne arithétique cles cotations des deux
marchés est effectuée à lraide ties coefficielrtg euivants :
.@g:
Boeufs, génisses, taureaux,: qual. exttz' : J6 $qual.AA r 5\ ÿqual.A rrzfi
)!g-i6o f,
@E4§ : @.g:
Gros bovins : Rotterda.u 
- 
srllertogenbosch 
- 
2rc11e
Veaux : Bameveld-srHertogenboech
gre§-.Els:
laureaur< : le qual. : lÿ S Génlsses
2e q;e.J.. : 56 fi
INGLETERNE EE PAYS DE GAILES
AUTRICITE
IRL.OIIDE
- 
Poids abattu
- 
Poitle vif
: le qrral. : 58 ÿ Vaches : ]e qual. . ,6 fi
2e qual. | 5, * 2e qual. z 53 fi
3e qr:a}. , ,O fi
Vaches êestlnéee à
lrlndustrle all-nentalre 2 47 fi
Vachea : qnal. extta z )6 $quat.AA ,5\1,qual. A 212*qual. B :50fi
La converEion poids abattu en poids vif de la moyerme arithnétigue des cotationa gros
bovins des trois narchés eet effectuée à Lraide des coefficiente ale reudement suivants :
rv. PRIX SrrB LES T.ARCEES DES PAIS ÎIERS
ConforrÉnent à lrarticle 10, pa.ragraphe I du Règlemurt (Cæ) no 805/68 et conforméoent à lrart. 1 ttu
Règlement (Cm) no 1:æ.4/68t la Cornmiselon fi:e chaque eenaine un 35ilÈ-I]igggl&lg pour ]es veaux
et les gros bovins.
Le prir à lrinportation des veaur est égal à la moyenne, pondérée pa.r les coefficieats fixés à ]tannere
I du Règlenent (cfE) no lro24/68 dee courg des veaux enregietrés pour Iee diverses qualités sur les nar-
chés Ies plus replésentatifs du Da^nemark.
Le prir à lrioportation des gros bovins est égal à Ia moyernerpoadérée pa.r 1ee coefficients firee à
lranaere II du Règleoent (Qm) no tæ4f68, des cours d.es gros bovins enregistrés pour les diverses
qualités Eur ]es narchés représentatifs des pqys tiers.
Le cours d.es gros bovias de chacun des pays tiers visés ci-d.essus eet éga1 à 1a noyerme arithnétique
des cours iles guelités représentatives de ce pays tierê. &l8uite, ces prir soDt augnentés de6 nontantE
forfaitaires.
Les prir de marché conetatés dans 1es DaÿB tiers portent sur :
DÂNEMRK : cotationg de :
a) O:CnffOnt = Landbrugets Kvaeg og Kôdsalg
b) DL K -Danske La.ndbrugerea f,reatursalgsforerringer
c) .e, f = Sarnvirkende Da.nske Ândele-Ibeaturekaportforeninger
: 64 marchég
: marché de Vienne
: narché de Drblin
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RINDFLEISCH
Elâutermgen zu den nachstehend aufg"fl;hrten P!êiscrr (festgeoetzte
Prerse ud trlarktprerse) und Abschôpfungen ftir Rindfleisch
@
In cler Verordnunest. t4/6q/WC von 5.2.1964 (htatlatt Nr. 34 vom 27.2,1964) wu.rde bestinmt,
dê0 die gemeinsame Marktorganisation fiir Rindfleisch ab 1964 schlittweise errichtet rirdt
die auf diese tleise erlichtete I'lêdctorganisation umfaBt im re8entlichen eine Regelung von
Zô1len und gegebenenfalls eine Begelung von Àbscbôpfungen für den Warenverkehr zuischen den
Mitgliertstaaten unal den dritten Liindem.
Der gemernsame t{êrkt fiir Rintlfleisch ïurde in tler Verordnung (fwC) ur. 8O)f68 von 27. Juni
festgeleg:t. Die gemej.nsane l,larktorga.nisation f{ir Rindfleisch (AmtsUlatt vom 28.6.}968t 1I. Jahr-
ga.ng, l{r. L 148) rst an 29. Julr 1968 in Kraft gètrêten, und sie unfaBt uÂer der Preis-
regelung (Richtpreis uld InterventionenaBnahmen) ebenfalls eine Regelung für den Handel mit
dritten Liindern (Abschôpfungen bei der Einfu}r ural È.8tattungen bei der Ausfulr).
r. IBEL9!S!Ery (verordnuns (suc) ilr. 80r/68, Art. 2 bis 8)
A. FestPesetzte Preise
CemâB Artikel 3 der Verordnung (fwC) Ur. 80!/68 wird tiihrlich vor den 1. August fiir al,4Ê
Wirtschaftsja.hr, daa an erBten Montag des lilonats April begr.nnt und an Vorabead dieseB Tages
indenriLarauffo}genderrJa}rrendet,ein.@,pI,9i9fiirXâ]berrrndeilr@
iEig fiir au§gexachaene Rinder festgesetzt.
,.I" EIE sl.nd zu betracbten : Iebende ll,ausrinder nit einem Lebendgeticht b:.s zu 220 Krlo-
grarnm, dre noch keine zueiten Zâhne haben.
Als ausEeuêchsene Rrnder sind zu betrachton : andere Hausrindert ausgenomen reinrassige
Zuchttiere. Diese Preise werden unter Berücksichtrgung der Vorausschâtzungen fiir die Ètt-
wicklung der Èzeugung und des Verbrauchs von Rudlfeisch, der l{arlrtlage bei l{ilch und
I{i.}cherzeugnis§en und der geuonnenen Erfahrung fest geset zt.
3. E}gg@g@ (verorclnuns (rnc) nr. 80r/68, Art. 5 bis 8)
Um elnen ïesentlachen Prelsrückgarg zu verhindem oder zu mild.erarr liinnen folgende Inter-
ventioasma6na}nen ergrrffen uerden :
l. Serhilfen zur pri.vaten Lagerhaltun6
2. AufkËufe durch di.e Interventions§tellen
rI. (verortlnung (Bwo) ttr. 8or/68t Art. 9 bis 21)
Dre Verwirklichung eines gemeinsanen trlarlrteE für Rindfleisch erfordert die Einführung €iner
einheitlichen Ilanclelsregelung, di.e zum Interventionssystem hinzugefiigt wird. Diese Regelung
umfaBt ein ZollsJrsteo, Abschôpfungen bei der Einfuhr und hstattungen bei der Au6fubr, die,
grundsâtzlich, einer Stabilisierung des Geneinschaftsmarktes dienen.Dæaus ergibt Eich êin
zreml ich bestândi8e§ Preisgleichgericht innerhal b der Geneinschêft'
Bei der Einfuhr erhobene Abschôpfunsen (Verordnung (rwc) Ur. 80r/68, Art' fO)
Fiir KâIber und für ausgewachsene Rinder wrrd ein Einfuhrprers berechnet, tler fiir Sedee der in der
nêchstehenden Tabelle aufgefiilrten hzeugnisse, ausgehend von alen Prel$mtierungen êlrf den reprâsen-
tativsten Ètirtten der dlitten Lânder, èrmittelt wird (Verorclnug (St{C) fr. W24/68). lnÂerdem, und
unterbestimtenBedingungen'Iirdein@be!echnet(veroranung(EHc)
Nr. 1026/68). Fa]ls fi.ir eines dieaer hzeugnrsse der um den Zoll erhôhte Einfuhrpreis niedriger
ist als der orientierungspreis, Hlrd der unterschied durch elne Abschôpfuag auegeglichen, die
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bei der Einfirhr di.eses hzeugaiaseB in die Ceoeinschaft elbobon yird.
Diese Âbechôpfung iet in ihrer Gesantheit enrendbarr remn footgestêIlt rrird, deB der Preie
des betreffmden Èzeugaieses auf den rêpriiaentativen llii,rkten der Gemeiaschaft (Verordnung
(fVC) Ur. TCrt/?', ) niêdrigêr als d.er Orientiorulogaprêis i8t. Die Àbschôpf'ung trird Bchritt-
ceiee vetsindertr ueru featgestellt rird, daB der Xa^rktprels hôhor êIB der orlentielungÊplei§
iEt.
Die Âbschôpfungon r6!d€n fiir folgende nachstehênden &zeugaiaee augeraadt :
Ergtêttunrên bei der Ausfuh! (Verordnung (UwC) ttr. 805/68t lrt. 18)
t{enn das Niveau der Preise imerhalb der Ceneinschêft hôhG! iÊt alB das auf den }leltna^rlt, kann
der Unterschieal durch eine hstêttung bei der Âüafiràr ausglglichen rerden. Die Rihe dieser
ErBtèttung ist fii! dio 6esamte Oemeinachêft einhoitli,ch, aie kann Jêdoch Je nach Bsetlnnung oder
Sestiururgagèbret unterschiedlich sein.
f,unnêr des gencin-
sar€û Zolltarifs llaranbezeichanrng
01.02 A II lla[arinder, ]€bênd, andere als reinrar8lg€ Zucbttiere
a. f,ëIber
b. lndele !
1. Kiihe zun unverzilglichen Schlachteu und zur Abgabe
des beim Schlachten anfa.Ilenalen El€iBcbes an Verar-
beitunêsbêtriêbe
2. lndere
02.01 A II a) Genie8bares Eleisch von Haugrindern, frisch, gGhilhlt
oder gefroren
1. Iligch oder gekiihlt !
aa) Von fËlbern
11. Ga.nze oder halbe Tierkôrper
22. Vorderviertel, zuearoen und getrennt
33. Ilinterviertcl, zusarmen und getronDt
bb) Von auagerecheenor Rindern:
11. Canze, halbe Tierkôrper und rrquartiers compeneésr
22. Vorderviertel
33. Hinterviertel
cc) Andere Ângebotsforoen von f,albfleisch und Elêr.sch
von euegcrachsenen Rindarn
11. leilstücke uit l(aochen
22. Tcilstücke ohnc lGîochên
Cefrolea :
aa) Ga.uze, halbo Tisrkôrper und 'rquertiera compenséBrlbb) Vorderviertel
cc) EintePviertgl
dd) Andere
11. lellgtückc uit Knochen
22. Teiletücke ohnc l(nochcn
aaa) Vorderviertel, in hôchBtGnB fünf
Teilrtücke zerleg:t und in oinen einzigen
Gefrierblock êusg€oêcht, rtquart r.ors conpenBés'l
in zyai Gcfrierblôchen eufgcnêchtrdcr eine, da^s
Vorderviertcl enthaltend, in hôchstene fltnf
Teilstücko zerlegt, der a.nd.erc, ds.g flrnterviertel
enthaltend, in einem Stück, ohnê Filet
bbb) hdere
2.
02.06 c I 0enreBbares Eleisch von Hausrindern, gesalzen oAer in Salz1ake,
getroclstet oder gerâuchert
a) t{it xnochen
b) ohne l(nochen
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cemâB Artikel 101 Absatz 4 der Verordnung (nWC) Nr. 80)/681zu1etzt geândert durch die Verorrùnung
(Sl,|C) ttr. t253h}, insbesondere auf Art. 10, Absatz 5;und gemâB Artikel 2 der VerorctnunC (EtC)
N1.7o5/7l8etztdieI(ommission.1ede},Iocheeinen:ryiE§@PIgig,fürKâ1ber
und ausgerrachsene Rinder fest. Dreser Preis entspricht den zuvor mit den Koeffizienten dèE lnha.np I
rler Verordnung (UWC) l{r. 7O5hl Serogenen Drrchschnitt, der auf denr oder den reprâsentativen ttârkten
der einzehgllilitglredstaaten festgestellten Preise, auf die im lnhang II der gleichen Verortlnunghin-
gewiesen wird. Diese Malktpreise entsprechen dem mit Cewichtungskoeffizienten geïogenen Durchschnitt,
aufgeführt im vorgenar:nten Ânhalg II dèr Preise, die sich fiir die betreffenden Qralitâteu von Kâlbermt
ausgewachsenen Rindern und Fleisch dieser liere rn dem betreffenden Iilitgliedstaat wâàrend eines Zeitreums
'ron si.eben Tagen auf der gleichen Gro0handelsstufe gebrldet haben.
:
BELCIEI : EI§li Anderlecht - Lebendgewrcht
DEIJTSCHLAI\ID (BR) : Ifitkte : 14 ùËirlrte - Lebendgewicht
FRAT{XÎETCH
(tu6sturg 
- 
Bochurû 
- 
Braunschlreig 
- 
üisseldorf 
- 
Ilankfurt^ain 
- 
heihrrg 
- 
Hanburg 
-
Hannover 
- 
KasEel 
- 
KôIn 
- 
Ii{iinchen 
- 
Niirnberg 
- 
Regensturg 
- 
Stuttgart )
: ry Siti.rkte - Schlachtgewicht (Poids net sur piert)
(lorueaux 
- 
Lyon 
- 
Na^ncy 
- 
Nlmes 
- 
Rouen 
- 
Valenciennes 
-Foug;ree - Le Vlltette)
Die Umrechung der Notienurgen von Schlacht- auf Lebendgeuicht erfolgt mit
folgenden Koeffizienten :
@.
Ochsen : Kühe : Bullen :Rz57$t.: 54 %
r,. <a r'
Fâ.rsen : Fz 60 y'"
Rz 584
az56*
Nr 53 y'"
63 /"
60 /"
,5 /.
57 lL
îz 60%
Rz 58 y',
^256fiNzÿy'"
*62fi
tu 60$k)8fi
Nt)6*
ITALIEI
&lI9I : extra :
1. Qual.2'hal'
3'Qltal'
:EIE:
a) iiberschuBgebiet : 7 l;tirlrte - Lebeadgerricht
(lr{odena 
- 
Cremona 
- 
Fixenze 
- 
Ittacerata 
- 
Padova 
- 
Reggio-Eni}ia 
- 
Chivasso)
Zur Errnittlung des CroBha,ndelspreiaes von Firenze rird zu den Notierungen
ab Itrof ein Serichtigu.ngsbetrag von 4r0OO RE je 10O kg Lebendgewicht
addiert.
b) @UlEAgUlgL : Roma - Schlachtgewicht
Die Umrechnung von Schlacht- atrf Lebendgericht erfolg:t nech Serichtigung
um folgende Betrâge :
Vrtelloni : l. und 2. Sral. s - 12'480 Uc/100 kg
ochsen : 1. und 2. Qual. : - ?1840 UC/]Oo kg
Kühe : 1. und 2. Oral. t - 7,2oo Uc/Ioo k€
Vitelli : l. und 2. Qual. ! + 7'360 Uc/fOO kg
AnôchlieBend werden folgende Koeffi zienten benüt zt :
@:
Vitelloni:1. Qual.2. Qual.
[âlber : 1. Qual. :
2. Qual.:
z 58 y'" Ochsen : 1. Olal. : 5, É
z 54 y'" 2. Qual. : 50 É
6t /"
5e /.
Ktihe : l. Qual.
2. qral.
t 55y'.
r 49fi
Das gewo8ene l.tittel eird errechnet durch ltuItiPliketion der uter
a) gena,nnten Prerse mrt 67 y'" fiî ùas iiberechuBgebiet und der un*,er
b) genannten Prei.se mlt 33 /" fiil das ZuschuBgpbiet.
- 
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ry : EIEg9 : Lurenburg und Esch ÈfL1-zette - Schlachtgericbt
Die Unrechaung von Schlacht- auf Lebendgerlcht rles arithnetlgchen üittels fiir die
Notierung€n beider l[ârkte erfolgt nit llilfe folgender Koeffizienten :
Ii@:
Ochsen, FârBên, Bullen: Qrral. ex+.ta" t 56 ft tçiitre : QuaL. extra | 56 fiqua]. AA | ,t+ ÿ qud. 4a , 54 ÿ
Qua1. A 252fi quÊI. A 252fi
Kârber t6oS qual' B z5o*
§,IryIE'ExEls:
@1}gX, : Rotterdrn - ra Hertogenbosch - Zrofle - Schlachtgericht
EIE : Ba,raeveld - rs Hertogenbosch - Lcbcndgerlcht
Die llnrechnung von Schlacht- auf Lebendgericht dea arlthnetischen llittels fiir die
[otierrrngen der drei ]Iiirlrte erfolgt nit Hilfe folgeatler f,oeffizieuten :
3i@:
Stlere : ]. Qual. z 19 ÿ Fërsen : 1. Qua]. z 58 ÿ l6he : 1. Qual. t 16 *2. QnaI. | 56 fi 2. Qual. 2 55 ÿ 2. Qr.a1. z ,3 fi
3. quaf. | ,O fi
tlurstkiihe . \7 fi
IV. EE.I§E.4SLPSU,JI@
Genii8 Artikel 101 Âbeatz I der Verordnung (UWC) fr. 805/68 rurrl gemâ8 Artikel 1 der Verordnrurg
(ffrO) fr. ]g2.4/68t setzt d.ie Eo'mission wijchentlich êinên ElgElIpIÉ filr KâIber u:rd für ausg€-
vachgene Riniler fegt.
Der pinfuhrpreia filr Kâlber entspricht den nit den f,oeffizientæ des lnhangs I der Verordnung
(UfO) fr. rc24/68 geyogenen Durcheclnitt der Preisnotiemngea fiir f,â1ber der verschied.len
Qralitâten auf d.en reprâsentetiven lÜârlcten Dânenarks.
Der Einfirhrpreie fiir ausgewachsene Rinder entspricht den zuvor uit clen f,oefflzielrten dee ân-
han6a II der Verordnrurg (fit{C) fr. W24/68 gêrcgen€n Durchecbnitt der Preisnotienugen filr
alsgerachsene Rinder der verschiedenen Qralitâten auf tlen reprËieætativgtcn IErlrten tter Dritt-
1ântter.
Die üoticnrngen für ausgerachsene Binder jedee der nachstch.nd aufgefiihrten Drlttlântter ent-
sprechen tten aritbnetiscben llittel der Preisnotierungor fiir ùie reprEeeutativen Qualitâten
dieser Drittlântler. ÂnschlieBend werden dlese Proieê un feste Betrâge €rhtiht.
Die festseetelltea ltarktpreiee in den Drittliindera sel.t€a für :
DitrEIARr : trotiertngen von :
a) OXæOnf - Landbrugets Kvaeg og Kôitsalg
b) D t f = DanEke Landbnrgeres Ikeaturealgaforeningcr
c) lf - SanvirkendeDangkeândela-Kreeturcksportformlnger
HGLÂilD UID TIALE§ r 64 ]liirlcte
ôsfEnmtCg : lrlarl<t von t{ien
IRL.âND : llarkt von Drblia
- 
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CÂRN] !OVI}IE
Spiegazioni relative ai prezzi della carne bovina (prezzi fissati e prezz| di mercato) e
ai prelievi allrimportazrone che figurano in questa pubblcazione
-gryIlug
Nel Regolarnento n. \4/64/CEE del 5.2.196! (Qazzettra Ufficiale v1. l{ deI 27.2.1964) è stato previsto che
!organizzazione comrne dei mercati, ne1 settore delIe carni bo'.rine, sarebbe istituita gradualmente a
decorrere dal 1964 e che guesto organizzazione comporta princlpalmente un regime di dazi cloganall edt
eventualmente, un regime di prelievi, applrcabili agli scambi tra gli Stati membri, nonché tra 51i Stati
membri ed i paesi terzi.
Questo mercato unico clel]e carni bovine stabilito nel Regolanento (Cnf) n. 805/68 de1 27 giur,no 1968,
che istaura l-totgani-zzazi-:one comunê clei mercati nel settore cle1le carni bovine (0azzetta Ufficiale del
28.6.1968, anno 11, n. t 148) è entrato in vogore i1 2! Iuglio 1968 e comporta inoltre i1 regime Cer
ptezzi (prezzi cli orientarnento e misure ili intervento) come iI regime degli scambi con i paesi terzi
(prelievi allrimportazione e lestituzioni allresportazione).
I. EE§jE-pEI-EEE4U,! (Regolamento (cm) n. 8or/68t art. 2 a B)
r.@.!
Conformemente all'articolo I del Regolamento (CEE) n. 8O5/68 viene fissato ogzri anno, anterior-
mente aI Io agosto, per Ia ca"mpa6na di coûnercializzezione che inizia iI primo lunedi de1 mese di
apri1eecheteminaa11avigi1iadique§togiorno1lannose5uente,un!@per
i vitelli e un Drezzo di orientarnento per i bovini adulti.
sonocongiaerêticomeg4ic1ianima1ivivideI1aspeciebovinade11especiedome-
stiche iI cui peso vivo è inferiore o uguale a 22O Kg e che non ha.nno alcun dente dtaclulto.
Sonoconsideraticome@.g1ia1trianimaIivivide]1a§peciebovinade11especiedome-
stiche, eccettuati i riproduttori di tazza pura. Questi prezzi sono fissati tenendo conto particolar-
mente delle prospettive di sviluppo clella produzione e deL consumo di carni boviner deIla situazione
del mercato deJ, latte, dei prodotti lattiero-caseari e delltesperienza acquisita.
S. 
.Mi"*" d'i"t"t""tto, (Regolarnento (Cfe) n. BO5f68, art. I a 8)
per evitare o attenuare una rifevante flessione dei prezzi, possono essere prese le seguenti misure
drintervento:
1. aiuti allrammasso Privato ;
2. acguisti effettuati dagli organismi drintervento.
II. RECII,E DECLI SCAUBI cCN I PAESI (Regol.arnento (cEr) n. 3Or/6Bt art. 9 a 21)
11 mercato unico nel settore delle carni bovine implica lrinstaurazione di un regime unico di scambj. con
i paesi terzi che si aggiunge a] sistema degli interventi. Questo regiDe comporta un sistema di dazi do-
ganali, di prelievi allrimportazione e di restil,uzioni allresportazrone che tendonor in lirea di mass:-
ma, a otabilizzate iL mercato comuni'tario.
Allrinterno della Cormrnità ne risulta un eguilibrio dei prezzi sufficientemente stabile.
Prelievi alliimportazione (Regolamento (Cfe) n. 80r/68, art. 10)
per i vitelli ed i bovini adulti è calcolato un prezzo alltimportazione stabilito per ciascunc Cei pro-
dotti, menzionati neIla tabella qui di seflui'to, in basc ai corsi reSistrati sui merca+"i più rappresen-
tativi 6ei paesi telzi (Re5o1amento (CfU) n. lo24/6e). Inolire, ed. in certe condi:toni, è cal'colato un
prezzo speciale allrimDortazione (ReSolamento (cne) n' LO26/68)'
-JD-
Qualora per uno di tali prodottr rl prczzo allrimportazione, ma€giorato della incidenza
del dazio do6çana1e, sia inferiore aI prezzo di orientanento, la differenza è compeneata
da un gglig riscosso alltimportazione di tale pr.odotto nella Cosrunità. Qresto prelievo
è applicabile nella sua totalità quando la nredia deI prezzo del prodotto in causa cogta-
tato sui nercati rappresentativi della Corrunità (Regolamemto (Cm) n. 705/71), Bi Bitua
al discotto deI prezzo di orientamento. Viene diminuito gradata.nente Be si costate che il
prezzo di mercato è superiore aL ptezzo di orientarnente.
I prelievi sono applicabili ei oeguenti prodotti :
If aelt. tariffa
<Ioga.nale couune Designazione delle nerci
01.02 A II lninali vivi della specie bovina delle specie alonestiche,
diverEi dai riproduttori di razza pura
a. vitelli
b. altri :
1. vacche destinate al]a nacellazione imediata, la cui
carne è destinata alla trasformazione
2. non noninati
02.01 A II a) Carni conmestibili d.ella Epecie bovina donestica, fresche,
legrigerate o congelate
I. freeche o refligerate :
aa) di viteuo :
11. carcasse e ûêazene
22. quarti anteriori e busti
13. quafti poeteriori e Eelle
bb) di bovini adulti :
carcasse, mezzêne e querti d€tti coDp€ûaêtiquarti artteriori
guarti poeteriori
cc) altre presentazioni di carai di vitêIlo e ali bo-
vini adulti
LL. pezz| non disossati
22, pezzi disossati
2. congelate:
aa) carcasse, nezzene e quarti detti corpoeati
bb) quarti anteriori
cc) quarti posteriori
dd) altre :
11. pezzi non disoasatl
22. pezzi disossati
aaa) guarti anteriori, tagliati con un naasimo di
cinque pezzi e presentêti irl u unico bloc-
co di congelazione, quarti aletti conpensati,
presentati in due blocohi tli congelazione,
contenenti lruno il quarto anteriore tagliato
con un maasimo di cinque pezzi e, lraltro, il
quarto posterrore, excluso il filetto in un
unico pezzo
bbb) non d.enominatr
11.
22.
33.
c2.06 c r Cami comestibill del1a specie bovina donestica, sêIète o in
salamoia, eecche o affunicate
a) non disossati
b) drsoesati
@ (Resolarnento (cæ) n. ær/68, art. 18)
Se il liveIlo dei prezzi nelLa Cormrnità è più elevato che quello dei corsi e dei prezzi sul nercato
[Dndiale, la differenza puo essere coperta da una restituzione allresportazione. Q.resta restitu-
zione è la stessa per tutta la Tormrnità e puo êssere Cifferenziata seconclo le destinazioni.
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In conformità all'art. l0,paragrafo 4 det Reælanênto (Cm) n. 8or/6Srmodlficeto pe? ultino cl,at
Repplamento (Cm) n. t?r3/70, in particolêre liarticolo 10, paragrafo )ye a1lrart. I del Rego-
1anento(cm)n.7o,/7llacomnis§ionef188aogni8ettj.manaun@
per i vitelli e per i bovini adulti. Questo prezzo è uguale alla nedia, ponderata con i coeffi-
cientl, fissati ne11'allegato II del Regolarnento (Cre) n. 715f7l, dei prezzi costatati sul o sui
mercatr rappresentativt di ciascuno Stato menbro, riportati nelI'allegato II dello stesso Rego).a-
mento. Questi prezzi dt mercato eono uguali alla nedia, ponalêrata con i coefficienti di ponderazione
citati nell'allegato II su citato, dei prezzi formatisi per Ie qualità di. vitelli' di bovini adulti
e delle rispettive carni, durete u periorlo di sette g"iorDi in questo Stato memÈro in unridentrca fæe
del comercio allringrosso.
1 Diezzi di mercato costatêti neÂIi Stati nembri si riferi6c4@ e!
lslg !rylg3Analerlecht - Pesovivo
R.F.DI oERl,laNIA : ryli : 14 nercati - Peso vivo
(A:geturg 
- 
Sochu 
- 
Srauschxeig 
- 
Diisseldorf 
- 
Ilankfurt/üêin 
- 
trbeiburg 
- 
Ilanburg 
-
Ilannover 
- 
Kassel 
- 
KôIn 
- 
Iili.inchen 
- 
Iliirtrberg 
- 
Regenaùurg 
- 
Stuttgart)
ffiÂNCIA : ryli : I mercati - Peso morto (Poitls net sur pied)
(Borrieau-Lyon 
-Nancy-Nîmes - Rouen -Valenciennes - For:gè:rea -IâVlltettæ)
La conversione delle quotazloni peao morto in peso vivo è effettuata ne-
diante i. segu.enti coefficienti d.:, resa :
Sovini adulti :
hroi : F: 60 /
n:584
Az)6%
Nt 53 y'"
Vitelli : ertra
Iè qual.
2e gual.
3e qual.
:@i:
a) zona eccedentaria ! 7 mercêti - Peso vivo
(l,bama 
- 
Cremona 
- 
Firenze 
- 
t{acerata 
- 
Padova 
- 
RegS"io Etrilia 
- 
Chivaseo)
Per ottenere il prezzo sul mercato allringrosso di Firenzer alle quotazioni
[fræco azienda ag?icola'r va a8giuta un anmontare correttore di 4rOo0 UC/
100 k6t pe6o vivo
b) zona deficitæia : Rom - Peso morto
Prirna della conversione d.elle quotazioni peBo norto in PêEo vivor 3i r€mdono
necessùie Ie sègu.enti correzioni :
vj.telloni : Ia e 2a qual. : - t2r48o Uc/loo kg
Buoi : Ia e 2a qual. : - 71840 UC^OO kg
vacche : la e 2a qual. : - 7t2OO Uo//1OO kg
Vitelli I la e 2e qual. : + Jrl60 Ui,/100 kg
Dopo la corlezlone 8i applicano i soti. inô1c8tl coefficienti cll renilioerrto
per l.a converEione in Peso vivo:
ciovenche : F: 60 y'o l,lacche z
Rz 58 y'"k56*
xz 53 y'"
R257fi TorizFz62$A254fi Rz6ofiN|52y'" tz58fi
c:48y'" Nt56fi
Ez 45 y'"
63fi
60 /"5rfi
,t /"
.II4B
@9sEl:
Vitelloni : la qual. 58 É Buo: : Ia cial. 55 ÿ
2a qrar. 54 fi 2a qlua:.- 50 f.
Vrtelli : la qual. 61 É
2a q:ual. 59 1.
Vacche s Ia gual.
2a qual.
,rfi
4e /,
I1 prezzo medio ponalerato 8i ottiene mealiante 1'applicazione delle se8uenti
percentuali di pcnderazione :
a) é7 d,6 per 1a zona eccedentaria
T') 13 /' per la zona deficitæia
- 
D/ 
-
EW:
@i:
Buoi, grovenche, tori : qual. extæ" t )6 $gual.AA z5\ÿquÊI. A :52#
Vitelli : 60 y'.
FAESI BASSI : ry!! :
&ygÈ-@Ilt : Rotterdarn, rs Hertogenbosch, Zwolle
Yitelli : BarnevelC, 's liertoger.bosch
ryLi : Lussemburgo e Esch- sur-llzette - Peso morto
La conversione Feso morto in peso vlvo Cella meclia aritmetj.ca deI1e quotazioni
Cei rlue rnercatr è effetiuata mediante ltaiuto dei seguenti coefficienti :
Vacche : qnal. extra : J6 $qual. AA . ,\ fiqual. A zJ2$qual. B :50fi
- 
Peso morto
- 
Peeo vivo
La conversione peso morto in peso vivo d.ella media aritmetica delIé quotazioni
bovini adulti dei tre mercati è effettuata mediante lrapplicazione dei seguenti
coefficienti di resa:
@l!i:
Torl : la qual. : 59 6 Glovenche : J.a qual. . ,8 ÿ
2a gtraI. . ,6 % 2a qual. t 55 fi
Vacche : Ja quaI. : 56 ÿ
2a quel. . j3 fi
3a gusl. 2 ,O ÿ
Vacche destlnÊte alla
lnduetrla al.Lnentare , 47 fi
il.
In conformrtà dellrart. 10 paragrafo 1 clel
(CrE) n. LO24/68 ia Commissione fissa ogni
bovi-ni adult l.
Regolamento (Cfe) n. 805/68 e allrart. 1 del Regolamento
i vitelli eil isett:mana un prezzo alLrimportazione per
Il prezzo allrimpottazione dei vitelli è pari alla media, ponderata con i coefficienti fissati nel-
J.rallegato I de1 Regolamento (Cfn) n. lo2t/68 dei corsi d.ei vitelli registrati per 1e diverse qualità
sui mercati più rappresentativi clella Danimarca.
I1 prezzo allrimportazione dei bovinr aCulti è pari alla mediar ponCerata con i coefficienti fissati
nellrallegato II Cel Regolamento (Cm) n. 1C24,/6et dei corsi Cei tovini aCulli registrati per Ie di-
verse qualità sur mercati rappresentativi dei paesi terzi. I1 corso dei bovini adulti di ciascuno dei
paesi terzi riportato qui sopra è pari a1la medra aritmetica der. corsi delIa qua).ità rappresentative
di questo paese terzo. In se;nrrto, questi prezzi sono aumentati dr.-li importi forfettari.
I prezzi di merca',o costatati nei paesi terzi sr riferiscono a :
DANIIUARCÂ
IIGIIILTERM E CALI-5S :
AUSTRIA :
JE!@ :
qugtazior:r di :
a) OXUOCnf = La.ndbrusets Kvaeg o6 Kôdsalg
b) DL K -Danske Lancltrugeres Kreatursalgsforeninger
c) A X = Sanvirkentle Danske AndeLs Kreatureksportforenrnger
64 mercati
mercato di Vienna
mercato di '-,-:blino
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RUNDVLEES
loelichtrng op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor rund-
vlees (vastgestelde pri.tzen en marlrtpri;zen) en invoerheffingen.
INLEIDINC
Bi; Verordening nr. l4/64/W van 5.2.1964 (Publicatieblad nr. 34 dd 27.2.1ÿ6{) werd bepaald dat de
gemeenschappeliJke ordening va.n de marlcten in de sector nrndvlees met ingang van 1964 geleideliJk tot
gtand zou worden gebracht en dat de aldus tot stand gebrachte marktordening hoofdzalcelijk een steleel
va.n douanerechten en eventueeL van heffingen onwat, die van toepassing zijn op het handelsverkeer tuasen
de Lid-Staten onderling, alsmede tussen de Lid-Staten en derde lanclen.
Deze gemeenschappeli3ke ordening, die tot stand. kwam bij Verordenins (reC) w. 8f,5/68 van 2'l tuni 1968
houdende tle gemeenschappelijke ordening der marlcten in de Eector rundvfee§ (Rrttikatietlad dd 28.6.19681
Ile gaargang, nr. L 148), trad op 29 juli 1968 in werking en bevat o.a. de prijsregeling (oriëntatie-
pri.lzen en interventiemaatregelen), alsmede de regeling va.n het handelsverkeer tea opzichte van derde
lanclen (invoerheffingen en restituties bij uitvoer).
I. I.[{§!$ES (verordening (um) nr 805/68.Afi. 2 +/n 8)
A. Vasteestelde oriizerr
Overeenkomstig Art. I van Verordening (EEc) w. 805/68 uorden ja"arlijke v66r I augustus voor het
daaropvolgende verkoopseizoen, dat asnvang:t op de eerste naand.ag van april en eindigt op de d.ag v63r
deze dag van het claarop volgende jaar een oriëntatiepri.rs voor kalveren en een oriëntatiepri.ie voor
volwassen runderen vastgesteld.
tlorden beschouwd a1s kalveren : levende runderen, hiuisdieren, lraarvan het levend gewicht 220 kilogram
of minder bedraagt en die nog geen enl..efe tard van het vast gebit hebben. Worden beschouwd als voI 
-
@:,dea.nt[ere}evenderurrderen,tuisdieren'metuitzonderingvanfoktliesenva.rrzuiverras.
Bij de vaststelling va.n cle oriëntatiepri;zen wordt inzonderheid rekening gehouden met de vooruitzichten
voor cle ontri.kkeling va.n de produlrtie en het verbruik va^n rundvlees, tle toeEta.nd op de marlrt voor rnelk
en zuivelprodulrten en de opgeda.ne ervaring.
n. @ (Verordenias (mc) nr. 805/68 art. ! +/n 8)
Ten einde een aanzienli;ke claling der prijzen te vermrgilen of te beperken, kutrnen de volgende inter-
ventiemaatregelen uorden genomen :
1. Steulverlening aa.n de particuliere opslag,
2. Aarkopen door de interventiebureaus.
II. REGEING vÀN HIs HAI{DELsvmKEm UET DffiDE LAI{DE'I (Verorclenins (mc) 
"". 
805/68, aî1". g +/n zt)
De gemeenschappeliJke marlct in de sector rundvlees maal<te het nooâ-akelijk, dat naast de eventueel te
nemen interventiemaatregelen, het handelsverkeer met derale la.nden werd geregeld. Deze regeling bestaat
uit een stelsel vaJl douanerechten en heffingen biJ invoer en restituties bij uitvoer, die, in beginsel,
tot stabilisatie van de gemeenschappelijke r.a.:'k'- i<ar. bi;dragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de prijzen
binnen de Gemeenschap op een betrekkeli;k stabiel niveau kunnen worclen gehandhaafd.
Heffineen bi.i invoer (Verordening (fUC) 
"". 
8O5/68t Art. 10)
Voor kalveren en volwassen runderen uordt een pri.js bii invoer berekend die voor etk va.n de produlrten
vermeld in de volgende tabeL rcrdt vastgesteld aan de ha^nd van de noteringen op de meest representa-
tieve marlcten van derde landen (Verordening (mC) nr. 1024/68). Bovendien wordt, in bepaalde omstandipr-
heden,een@berekend(Verordening(ræc)nr.Lo26/68).ÿ,Ianneerdeprijsbij
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invoer, verhoogtl met het douæerecht, voor een va.n deze produlcten beneden de oriëntrepriJs ligtr
uordt het verschil overbrugd door een biJ rnvoe! væ dit produlrt in de Cemeenschaf,loe te pæsen
@6rr"t dj.en ver€tande dat, lndren de gemrddelde priis op de representatreremarlçten va.n de
cemeenschap (Verordening (fmC) rr". 7!5hl ) Iager Is rlan de oriàntatiepriJs, ile heffing in zijn
geheol rorttt toegepast en gelei,deligk wordt verlaagd naarmate de nêrlÇtprijs meer boven de orràtatie-
priSe 1igt.
De heffingen ïorden berêkend voor onderstaârde tariefposten :
Nr. van het geneen-
schappelijk douane-
tarief
0oschrijving
01.æ II Lev€nde nmder€n, huisdieren, æde:-ilan fokdieren van
zulver raa
a. kalveren
b. Bndere :
l. slêchtkoeien, besteûd on omiddelligk te rDrden g€-
slacht m raawan h€t vls€B bestsod ia voor inùrstriàIe
verrerking
2. overige
02.0I A II a) Eetbaar vleeE van nDderen, van huisùierdrr vera, gekoeld
of bevroren
1. verE en gekoeld :
aa) van kêLveren :
11. hele dreren en halve dieren
22. voorvoêten en voorBpilinen
33. achtervoeten en achterspamen
bb) van volrassen ruderèn :
11. hele dierem, helve dieren en zogenoemde
rrconpeneated guarters"
22. voorvoeten
33. achtervoeten
cc) mdere ffibieatin€svorrrm vil vlees en kalvêren
en vu volrassear ,ruDderen :
11. delen, net been
22. delenr zonder been
2. bevroren :
aa) hele èiereùrr halve dieren en zogenoemde
n compensat ed quart ersn
bb) voorvoeten
cc) achtervoeten
dd) adere :
11. dèlen, met bêen
22. delen, zonder bgen
aæ) voorvoeten, verdeeld in ten hoog ste vijf
delen en in dg vor! va! een enkel wies-
blok mgebodm, zogcnoende "conpensatedquarterarr in de vorn ve tvee vriesblokka
aangêboden, waarbij het €me blok de voorvoet,
verdeeld in tèn hoogBte vrgf delen, owat ên
het êndele blok de achtervoet, zonder de filet,
in eôn enkel dèel
bbb) overige
02.06 c I Eetbaar vleea ve roilerm,
gedroogd of geroolct
a) net been
b) zonder been
van huiedieren, gezoutenr gêpskeldt
Restitutiês bi.r uitvoer (Verordening (mc) n". 80r/68, Art. ]8)
Indien hôt priJspeil in de Gemêenachap hoger ligt dil de noteringen of de pngzen op de rereld-
na.rlrt, km d.it verBchll voor de desbetreffende produ.liten overbru€d rorden door een reatitutle
big âe uitvoer. Deze restitut:.e rs geli;k voor de gehele Ceneenschap en kæ naæ gelang vart
de bôBtMing gedifferentieerd worden.
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rrr.@
OvereenkonEtig srt. IO, Iid { van Verordoring (UOO) or. 8O!/681Ieatatelijk gerijzi5,-' bij Ver-
ordening (mC) ,,". l.253h}, inzonalerheid art. I01 ]id ,, em oveleêmkomstig art. L van Ver-
ortlerring(mc)nr.7o,nL*efideCcrmissi'ee1keweelcêên@!tIi.igva8tvoo!
kelveren ên voor volwassen run,ieren. I;eze prijs ir Belijk aan het met ile in bijlage I van
Vemrdening (mC) nr. 7o5nl vaatgeetelde reginge-coëfficlënten gerogen genidrlel<te, van cte
prigzen geconetateerd op de represantaticvc narktcn, goroernd in bijlage II van dezelfde Verorde-
ning. Becloelde @EIil@ vormen h€t getrogen geniddelde, berekend aan de hand var dê in voor-
noencle bi;lage If vermelde regingscoàfficiânten, van de plijzen voor de kualiteiten kalveren of
voluassen lunderen of het vlees van deze dieren, die g€alurende e€m periode van zeven dagen in iedere
Lial-Staat in hetzelftle stadiurn ven de grcothatrdel tot stard zijn gelconen.
:
SXX,GIE : !gq§[ : lnderlecht - Levend gewlcht
DUIISLAI[D(3]):&EE!g : 14 orarlcten - Levend gewicht
(Augaburg 
- 
Bochum 
- 
Braunechterg 
- 
DiiBselttorf 
- 
F!êDlfurt/lain 
- 
tbeiburg 
- 
Iianburg 
-
Ilannover 
- 
Kaesel 
- 
KôIn 
- 
üiinchen 
- 
Nii.rnberg 
- 
Regsneburg 
- 
Stuttgsrt )
FRÂIIXRIJX : @§!g! I narHcn - ceslacht gewicht (foitls net eur pied)
(Io:.,ie:.*x 
-Lyon -trancy -flîmes - Rouen -va]enciennes - Forrgàrea - IaVlllettc)
De omrekenùrg van geslacht gewicht op levend gewicht heeft riaats aaJt de hand vea de
volgenate coëfficiàten :
&@:
Osoen : F : 60 /" Vaanzen :R258y'.
Az56%
N253y'"
î z 60 $ I(oeien :ar58*
^z)6y'.Nzfifi
n257y'"
A254y'"
N252y'"
c r 484
n245y'"
Stielen : F262rt
R z 60y'"A:58fiNz56*
ElEfg, : ertra 3le kwal.:
2e kwa1.:
. 3e kwal.:
:.@Eg :
a) Overschotgebied : 7 marlcten - Levend geÿr'icht
(Uoaena 
- 
Cremona 
- 
Firenze 
- 
Ir{acerata 
- 
Pailova 
- 
Regg"io Dnilia 
- 
Chivaeso)
Ter verkrijging van de prljs op de grootha.ndelsma.rlrt van Firctze têlt men bii de
noteringen 'raf-tbe"deriJr', een correctie-bedrag van 4 rekene€nheden per 100 kg
levend ge;r:c:.. oi..
b) Tekortgebied : Rooa 
- 
ceslacht geuicht
De omrekening van geslacht gelricht op levend Sewicht hêeft Plaats na toepassing
va.n de volgende correcties :
Vitellonr : le en 2e kualiteit : 
- 
12r{80 RI/IOO kg
ossen : le en 2e kwêliteit : - ?'840 RI^OO kg
Koeien : ]e en 2e kùÊliteit : - ?'2OO RE/Ioo kg
Vitelli : Ie en 2e kwaliteit : + 7'360 nE/loo kg
Vervolgens rorden volgende coêfficiËnten toegepa§t :
63 /"60fi
55 /.
5L y'"
ITAIIE
lI@':
Vitelloni : le kiral.
2e kue1.
Oasen 3 le kral. :
2e kwa]. r
Koeien s Ie kwal.
2e kwal.
.rry'"
,49y'"55 /"50 /.
z)8%
254y',
&Ig,s:
Vitelli : le kwal. : 6I f
2e kwa)-. z 59 y'.
De gewogen geniddelde priJ§ rcrdt
net 67 y'' en de onder b) verkregen
verkregen <1oor de onder a) verkregen priizen te wegen
prijzen net 33 %.
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LllXEiUIRG : IgIElg : Luxemburg en Esch sf A]-zette - Geslacht gewicht.
Het rekenkundig gemiddelde van de op de tuee marlcten genoteerde prijzen wordt van geslacht
gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de volgende coëfficiënten:
ll@g:
Ossen, vaarzen, stieren : l§.ral. extn : J6 SIsÆl.AA :54fi
l§,8I. A, : )2 $
Kalveren z 60 /"
NEDBLAIID : @§!g :
Volwassen runderen
Kalveren
Het rekenlorndig gemiddelde van cie op cle tlrie marlrten genoteerde prijzen voor volwaEsen
runderen wordt van geslacht gewicht naar levend gewicht o.mgerekend aa^n de hand van de
volgende coëfficiënten :
Koelen : l«al. ex+ra : 56 %
kh,al. AA . 54 l,lsal. A :)2$
Ix{al. B z)Oÿ
: Rotterdarn 
- 
fs Hertogenbosch 
- 
Zwolle : geslacht gewicht
: Barneveld 
- 
rs Hertogenbosch : levend gewicht
Il@,:
StLeren : Le l<çal. :
2e l«al. :
Vaarzen : le loral. : )B fi
2e knal. : 55 fi
Ibelen : Ie lanl. :
2e lça1. :
3e }cllal. :
ÿJorstkoelen | \7 fi
,6 /,
,3fi
,ofi
5e%
56fi
rv. PRIJZBI OP DE MARKTE,I VAN DERDE LINDE,I
OvÀ-eehr.^astig art. 10, lid 1, van Verordening (mC) nr. 805/68 en overeenkomstig art. I van
Verorcierrrug (mC) 
"". 
ir024/68 selt de Commissie elke week een Eiigè1jry! vast voor kalveren
en voor volwassen runderen.
Voor kalveren is deze pri;s geli;k aan het met de in bijla6e I van Verordening (EEC) rv. 1-ü2!/68
vastgestelcle coëfficiënten gewogen gemiddelde van de noteringen van de kwaliteiten, die op de meest
representatieve markten van Denemarken werden waargenomen.
Voor volwassen runderen is deze pri;s gelr;k aar het met de in bijlage II van Verordening (mC) nr.
1024/68 vastgestelde coëfficiiinten gelrogen gemiddelde van de 
- 
rekenkundig gemiddelde 
- 
noteringen
van de representatieve kwaliteiten; die op de meest representatieve marlçten van derale landen werden
waargenomen. Deze pri;zen worden vervol6çens verhoop;d met forfaitaire bedragen.
De marktpri.tzen voor de derde landen hebberr betrekkins oD :
.@-.; noteringen van :
a) OXOCeOnf = Landbrugets Kvaeg og Kôdsalg
b) DLK = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeniger
c) e f = Samvirkende Da.nske Andels Kreatureksportforeninger
B{GE,IND ErI },IAIES : 6{ markten
OOSTBIRIJK
I!:RLA}TD
: marlct van Wenen
: marlct van Dublin
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PPIx DToRIENTÀTIoN
( J ] EilTIERUNGSPREISE
}REZZI DI ORIENTAMENÎO
OR IENT I,r' lEPR I JZTN:'
cRoS BovINs - rUSGEVIi'CHSENE RINDER
BOVI}:T ,DULTI - VOIWASgEN RUNDEREN
VE',T'X - KruBER
VIîELII 
- I(ALYEREN
4.'t.1968 - 1.12.1959 6L, aco 91,roo
8.r2,1969 
- 
lr.?.r9?o 68,ooo 9r,50o
1.8.r9?o 
- 
4..r..]9?1 68, ooo 91,5Oo
5.4.19'lr - 11.1.1972 72 !000 94,250
t.4.1972 - 75,000 94,250
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IOVIIS VIVAÙTS
LEBEÙDE RITIDER
DVIÙI VIVI
LEYINDE RUIIDERIN
Cl,. comarcralraéeB
Iièndc1.k1æsea
CI. comêrcralrzEâte
PRIX !E üÂRCITE
}.IARI(TPREI SE
PREZZI DI MERCAM
I,IARX'I?R I JZUÙ
PAYS DE LA C.E.E.
E. x. c. 
-LiilrDE
PAESE DELLA CEE
E. E. C. 
-LI}IDEI
toy@. Dondé!éc toutoa clæ3ea
Prrr d'orrlntatron 
- 
OrrêDtatreprlJE
loaf. 
- 
Os6en 60
oên1aaêa - væzeh 60
Ilétsrl dê fêblrcatron
l{oyma pondérée toutes c1æse6
oêFBE têDiddêIde êIIe LIæBa
Orrst reengaprorB
Prlr d'oDatatron
cénrsEeÊ F
R
Â
I[
Vschês R
A
tr
c
E
TNræu F
R
A
N
(1) Votr f@t-notê !4Be 12 / Slehe nrs6not€ Se7+È 72 / Vedl nots .Éi8.72 / Zre vætnota b12.72
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l-rr-rr r*-, IL,rrro.., I
| ,r*, *rro I
lr**ror I
L972
BoVINS VM.ùTS
LEBIXDE RIIDER
rcÿINI VIVI
LEVINDE RUNDEREI
PRIX DE }'ARCHE
}IIRKI?BEISE
PREZZI DI }IERCA'IE
!,[ÂRI(I?R IJZEI
PAYS DE LA C E.E.
E. l{. C.-LiiNDIn
PIESE DELLA CEE
E.E. C..LTNDEI
Itarché.
lsktc
Narcêt I
CI. comarcrallsée§
Hedê1Bkl3§6en
CL. comercrêlrzzête
ILrrdêI6kIassen
* JUN JUT
2-8 9-ri 6-22 2r-29 T' I 4-2C 2l-2?
!E,OIQIIE/BELOIE
Prrt d'orrùl,atlon - orrêntêtlaprIJa t.? 50 ,o
Tf,DERI,ECET
Bosuf6 
- 
06ren
0@168êa - vùzen
60tr
60 1
1 Fb ]50,0 ,00 i0 10c,0 - 30c.o . lCC.0
I rb lsc.c lco 
-c 3CO-O -sc-o
lo@fs 
- 
06..n ,5
Cénir6eB 
- 
VEzù 55
Fb ?oc .a .650.0 65C.C .65c.0 q.6s0. o
I F'b 60o.o rcc -c scc-o scc-o 4 - soo.o
lut!êu 
- 
60
Strêlo 55
10 Fb
Fb sso-o .550.O 4-s50.o
vêch.B 
- 
fo.r6 ,)
5ô
10 Pb ,0 4cc.0 ,50.o -2SO-O 4-2oc-o
2r Fb 8ôô a 6ac
7 F'b
.8oo.o 65C.0 650.0 2.6C0.0
üo}'aBc Dondéréê idt.. cle.Ga
cêFBu t.ûldd.ldr ê11. k1æ8!t r00
Fb 48t 411.0 41C.C -\?a -a - a\2
UC-RT 8q-630 88.260 88.2cc 82.510 86.850
DE'ITSCHLA}ID (BR)
Orr6traNngrprêIs Dü 2?\,ro
lDn 14
rIaxrE
och.o fl.. A
Kl. B
I DT 138.80 34 3.O0 I 'r0. 50 12.40
o.5 xril tl !.go 116.00 .40 2Aô
l§rarn f1. A
xI. !
11. c
lt 1. 10 1a9 -?O r36 - oo 1.qo
5,1 DI ,20.?o B] to -20 10 ao? - 70
o. DX 281 r ,8q so )BA - -40
Eutlen Kl. Â
n.B
Kl. c
lo.r IX 725-rO 1?2.70
DT lt8 -co jlrq - 20 iqo. t0 334. l0 .70
t,2 Dlt {6-40 2q8- 60 116-æ 28q-60
trilh. Xl. A
KI. T
xl. c
ÿ1 1
6 DI ,2o,60 tr6,to ,10,90 lorr.80 foor00
18. s DX -n 296.60 29t.n 282.?o 276,?o
s.0 2â2 -4 >üa 60 2\6 - \a
1.4 H 214-40 i-oc 204.90 205.50
OcFt.E ! Drch6chnltt allcr 1)
flùa@ 100
Dll ,12,\6 ,ro.o1 ,25.91 ,L9,66 ,16,94?
RE )-836 90.t?t 89.0q6 8? -an? 86.5e8
FRAXCE
Prlr drorrdtêtron Ff \76tr6
y'DEs E
xlncIIES
Bodfs F
R
Â
I'f 619,oo 61? .ao 64c .50 6110.50 6qo.5o
Ff 582.12 582,12 565.80 585. E0 581.q8
Ff fü.80 -20 l -4c 531{.10
6 m 4, -66 4?s - 68 q? 5.01
C,énra6Gs F
B
Â
tr
4 Ff AaA Â81
5 Ff 616,25 616,25 6:.6,29 6t? t?O 6L6,25
6 Ff ,4r t60 54c.80 5lr0 ro0 ,lr1 
'60 5t8,\o
Ff 4?7 .oc \?\.?, 47 ),97 \7r,22 \6? ,9?
Vacha6 R
A
il
c
E
4 Ff 568.10 564.30 552.q0 558.60 558,60
t0 Ff ,a2t2a qcq. r0 492.08 Àqo
20 Ff l{5li rlc rr48.82 I!LA 44 -28 \a8.7s
Ff 184-60 7?8.6C \24-20 i7 a -80
4 Ff
-07 2q,r. 50 ,ÂA )86
T6u!èêu F
n
Â
l
Ff qlq AA s"8-6?
IY s32.50 512.5C 526,50 512.50
H Àc8 
- 
80 l+c8.80 !e8 - 80 qq8 - 80 501 12
2 Ff \s\.?2
lioy@c lEtdéÉe toutêB cl æaê§ 100
Ff so3.o5 499.80 {c8.65
UC 90.570 89,966 89,87o 89.??9 89,25r
1) voir foot-aote paae ?2/ slehe ru6snote SeLle ?2/ vedl nota pa6' ?2/ zie voctlota bIz' 72'
)
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frr.-* ,-r* IL,rr,r*, I
L,*, .rr^ |
I *.ro. I
Bétul d. fEtricailon
NI
lt
.o.1
q
8
9
BOVINS YIVAI{IS
LBEIIDE SII{DM
BOVINI YIVI
LEVEI{DE RUIIDEREN
INIX DE MARCHE
MARICTPRE ISE
PRIZZI DI MEfrCAl!
MAFKTMIJZEN
PAYS DE LA C.E.E.
Elni- Üir{DEn
PAESI DELIA CEE
E.E.O. 
- 
TATTDEN
MANCHES
!,finr$E
MERCATl
MARKTEN
C1. cmercialr.sées
IlRnale I6kIE ssen
C1. c@rclallzàù d.
L9'l 2 tn3
HandeI skfa s sen AlR MAI JIJN JUL À(E SP ocr ll0v DEC JAII
ITALIA
Èêzzo dl. dlentqmento LLr \6,875
/ FIBEUZE,MACE-
BATA, PADOVA,
REOGIO-EMILIA
ê R0[,^
vlter- la qEl.
Ionl
2a qEI.
Llt 67.7» ?o.o28 7r.r22
2lr It ,9.»7 61.901 64.q90
p cHrvAsso,
I4ODENA e
RcÙ'A
.Iê qEl
Buol
:ê qul
tt ,5.æ3 5?.t5L ,8.404
]I It \5.9» \7.2r? 48,r28
p cRE oNA,
.tloDEtlA,
I4ACBATA e
FOI.{A
1e qul.
Vacche 20 qæ1
3ê qEl
t 1t ,o.893 55.2r' 9?.)27
t 4o.633 \r,69\
0 cflwAsso ê
CRII.iO!IA 6 it 28.r08 28.?90 29.0O0
l,leati.â pondeEta tutt2 clêssl l!l
i.Lr. >r.t* 57 .r48 59.526
UC 88,31/+ 9t,?57 95tzt+l
!uxE|'iBouR0
Èrr dr61.ntêtlon Flu 3.7ro,o
y' Lrr@,EouBc-
ESCH.AIZSIIE
Bæufs,gé- Cl.EXTRA
nlsaes,
taùeau CI. AA
cr. A
65 \.69D,8 \.921,? 4.9o9 t 2
]I iIu \.203,2 \.5r\, \.496.2
1 Flu 3.82!,8 4.016, I ,.998,o
cL.ErInA
vaches ct' AA
CI. A
cl. B
2 FIU 4.lr9,o 4.6rr rr [.68?. r
, Plu 4,138,9 4,4or15 \.)\rt6
l2 FIU 3.727,9 4. oo2,6 ,.90\ t6
I aIu 3.3?0,? ).607 
'7 ,.ro5,?
EIU 4.413,4 4.681 i6 \.6\,
LE 88,86? 9t,6t, 92 r90lt
IIEDERLAND
OrlentatlêFIJB FI 27t,ro
É RC/I'1EmAM-
I S HERIEEN-
loscx-zraoLLE
Stl.rcn Iê KcI F1 349,49 158,4, ,51,o9
2e l(EI. 5 F1 31r,L9 5221?9 )rq,84
Væræn 1ê KEl.
2. KEl.
18
FI 3r2,29 ,68,16 ,16,8\
FL 315,63 126,52 tL\,16
KæLcn Iê KE1
2c KE1
3ê KEI
l2 FI 323,67 ,5? ,t2 ,2r,\t
33 FI 279,æ 289,r' 27? 
.t7
10 FI 241,01 248,04 2\2,\'
ÿlds!kæ1èn , Ft 22,,8, 2t51t6 22',98
-00
r1 30o,56 )r2,04 ,01 !01
trc 83,028 86,2oo 8t,rj\
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BOVIÙS VIVAITTS
LBEI{DE RIIDM
BOVINI \TIVI
LEVEI{DE B(nIDEREII
PRIX DE MARCI{E
MARICTPBEISE
PREZAI DI MENCATO
MARKTMIJZEI{
PÂYS DE I.A C.E.E.
EIIO- ÜITDM
PAESI DEIIA CEE
E.E.O. - tAI{DEI{
MARCI{ES
r.4$$E
MBCATI
MARKIEII
d.
19?2
IlanaleI skLa6 sen JI'II JIIL
tlante I6kLa € Een 26-r. 2-8 9-L5 t6-22 ÿ29 14-20 2r-27 28-,
IlALIA
hezzo dI olent€mento \6.8?,
É FIxE[zE,]rAcE-
BaTÀ,PAMVA, vlter- le q@1.
Ion,
2a qul.
Ltt ?1.t62 72.rO? 71.68? ?r.8L2 ?r.9rB
e RCIüA 2[ !t 62.906 6r.608 6\.8L1 64.81' 6\.89?
É cllrvAsso,
MODEI{A e
RCUA
Iâ qEl
Buol
?a qEI
9 tr ,?.?90 ,7.?90 58.62? 98.62? 58.62?
t1 I lt 4?.6r? 47.61? \8.ÿ? \B.ro? \8.ÿ?
p CREMoNA,
M@ENA,
M.ACEMTA e
FO}.{A
1e qul
vacche 2a qæI
Tt 56.162 57.45L 5?,562 9?.\5r 5?.0\6
t q4.r48 45.16r 4r.6?2 45.161 \5.2r8
I cHwAsso e
CBEMONA 3ê qql 6 iit 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000
M.dla ponderBta tutte classl
Llt 5E.19o 58.8?? ,9.797 ,9.810 ,9.?92
'JC 9',ro4 94r 20i+ 95,6?5 95,696 9r,66?
LIIXEI'IBOURC
hlx drGtcntatl@ FIU t.?50.o
p LuxB,rBouRo-
EæII.AI.ZEI'IE
Bæuf§,9é- cI.ExfFA
n1s6es,
taüeau CI. AA
cl. A
65 Flu ,.o2r,2 \.995 \.925t2 4.88rr 2 \.82? i
11 Flu \.72? t7 \.552 q. 146,E 4. qq6,9 \,\25,
1 Fl,u q.168,o 4.oE2,c ,.9?E,o 4.056 ro ,.827,2
Cl.ExIEA
CI. AA
VeêheE
CI' A
CI. B
2 FIU 4,?90r I 4.816,( \.?7L,2 4.648,o q.48o,o
, Flu 4.50r.6 r..492, t \.rr2r4 \.r79,4 \-L55,
12 Flu [, rr 8, /+ 1..006 i( ,.9oo,0 8u,6 ,.900,c
4 11u ,.6?0,o ,.r92,' ,.42t,o ,.\82,5 ,.5o0,c
Mo)'êre polÈéré! t4t o clâsscg FIU
4.?90 r I \.7rr,9 4.659,' 4.612,t{ 4.568.r
tE 95,8:-6 94,6?8 9rrtg? 92,248 9L,162
IIEDEBLAND
orlstatlclrUB F1 271 t,O
p ROllBDAl,r-
.S HEFTæEN.
Boscll-zHoIJl
Stlêr.n Iê XEJ.,
2ê KrBL.
5 F1 t96,L6 ,49i48 15L ,25 150.45
, F1 ,2tto? )14'91 ,t\,9L ,L5,o9 ,L1t?9
Varzên Ie KEl. IO FI ,68,69 a62.69 15,54 \\9 -7 \
2e KEI. 12 FI t25r42 ,r9,17 ,t6,o? trr,87 ,08 ioo
Iê KE] 12 F1 t 6.56 -l+7 -q2 a2 2.
2e KÉI.
3e KEI.
33 FI 286,85 282 rrlr zEO,r7 2?6,66 2?o.t2
IO
F1 2r2 tOO 2\? 15O 2\518' 242tro 2r4,L?
l,r@stkælen , F1 228,\2 225,\\ 22),O9 218!
Gcyogen ErEtddeldê allêr kLa6a.n t00
F1 ,r1,89 ,o516\ ,or,r8 æor40 294,r4
UC 86,rr9 Et{ r4rr )t,8o? 82,98q Br,t65
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BOVINS VIVANTS
LEBENDE RINDER
BOVINI VIVI
LEVENDE RUNDEREN
PRIX DE i{ARCHE PAYS TIERSM''RI(IPREISE DRIÎÎLÀNDER
PREZZI DI I'iERCAIO PAESI TERZI}'ARKTPRIJZEÙ DARDE LÂI{DEN
PYI
Mârché6
Mârkte
Mc rcBti
Marktên
Cl. coD[erclalisées
IIaDdeIskla66cn
Cl.. coDEercializzâto
llandel6kIâsscn
L972 Lgt3
MrI JUN JUL AU0 æ1 t{ov DEC JAII
DANI.lARK
, oxErPoRrt
A.I(, DLK
Stude Priü
1. Kl.
2. K1.
È2't ,13,3J 55? ,66 6r? ôc
l{98,33 92? 166 6c2 | 5C
ôte / lr8o,83 5c5|t6 56r,0c
KvLer haDe
1. t3.
2. rI.
kB 50\ 
'5s ,28,6, 6ct.t?
ka \9r,L7 5r5,6' s86-\?
'ôtc /
ka \16,t7 \9e,6i
IUcr a. Priaa
Kel,vctâ6ndar
1. K1.
iire/
ka !?3,83 \97 ,TE 5?t ,5c
kt !r6,3J \?9 $8 5r4|cc
Kl.r 1. Kl.
2. KI.
,, K].
ôre /
KE \59,\? \E5'21 5\? .81
l+35,0o \56,69 5L7 ,81
ôtc / l+02,ro \22,7\ \?? ,8,
lyrê Prlnâ
1. Kl..
2. Kl.
ôrc/
KR ,20,83 5\7,\2 59OtC0
ôre /kr 1.98,33 ,26,r, s7c.0c
ka \7',83 ,c5t6' 5icr0o
O 
^r!tl...
'ôre /
ka \71,@ 50r,82 567,)2
UC-RE 63,6€0 66.\.6 ?\,866
El{GLÂl{D r {ÂLES
, 64 MARKETI gtêers LiAht
HediuI
Heâvy
LÈ r1,888 r4,285 L',\25
I.Àcft L3,']67 rr,92\ 1l 
'962
€rlr L3,315 r r,92r rq,960
Helfer6 Li8ht
Mediuû
geaÿy
t.6
cÉ t3,667 I4,c5r r\ t?69
I.E
cüt r3,393 lri 8rr r\ 1267
I.È
crt 13,r02 Lr,56? 4-c28
Flrat quâI. Llaht
Heâvy
[.È L3,685 11,99c 1i, ,855
:'tt r3,Jl+9 rt,66E Irr r905
Othêra Lltht
Eêavy
t.o,
cwt !3,227 tt,599 r\,)zc
t.6
12.681+ ),2,E9?
Fet cora [,p,cwt r0,90, l) taz?
, Arith. t.tr t3,\59 rr,55\ 4. lc6
U C-RE
1Ookt 62,166 6\,c12 eé,715
PRIX CORRIOES . BERICHÎIGÎER PREISE
PREZZI CORRETTI 
- 
VERBEÎERDE PRIJZEN
t.t t2,89 L),281 icro20
UC-RE
IOOkE 6a,pr 62,?52 6t,288
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BovrNs vrvÀNîs
LESEI'IDE RINDER
BOVINI VIVI
LEVENDE RUIDEREN
PNIX DE }{ARCHE
MÂPI(TPREISE
PREZZI DI I'IENCATO
MARKlPRIJZEN
PAYS TIERS
DRITTLTI{DEIR
PAÉSI TERZI
DERDE LAT{DET{
MârcbéE
Mârkt.
Marcetl
Merkt.a
Cl. coEerclall6ée6
flenAêlskIa6Ban
C1. corûerclBllzzato
Eancleleklasgcn
r97 2
JUN .,UL
26-r 2-8 9-15 !é,-22 2 r-29 ÿ-6 ? -1, I4-20 28-'
DANMARK
, oxDrPoRl,Âl(, DLK Stude PrLû.
1. Kl.
2. KI.
'È2./
592 r1c 6t7 ,5c 62?,5a 617 ,50
'ôte/
57? ,50 ,?? ,50 622,rç 612 t5c 602,5A
ôtc/
r60 
-cc 56c.00 6c5.0c 595.C0 585.oo
Kvier tlate
l. KL.
2. KL.
kg ,? 2.5C 5? 2.5c 5a: .50 612.50 602.50
ôtc/
KE 55? ,50 60? .5c ,9? ,50 5e? ,ro
'ôtc/
kB 5\2,50 i\2150 592,5o ,82,ro 572,rO
Ucr o. Prie
KaLYctaandar
l. Kl.
'ôtq/
ka 5lr7 
- 
50 s82- 5c s1 2 
-50
kg 5l0.cc 5 1C .0C 575.OA 565.00 555.00
Üet 1. E
2. KI
,. Kl
'iite /
k8 5r5.0c 5l5.OC 57C.CC 54C.00
505.OO 505.C0 5\C,OO 525.O0 5ro,oo
6tc/ 465,oc 46r. o0 ,c0too q8r,o0 47O !00
Îyr. Pri@
1. K]..
2. Kl.
ka 600, oo 6c0,00 590,o0 i9o,oo 580,0o
kE q80 q8o 
-
i70 
-ôo s6c - oo
k8 56c io0 i6c,00 55O tOO i5c,0o 54C r00
y' nrttn.
ôre /
ka 1rt t?9 55r.?9 58r.9) t75.Oo ,6r,9,
I'C-RE
1OO<c 26.8r5 ? 2181, 75,8?9 ?\ 4r8
EilGLAND + rÂLES
, 6b HAR[tTt St.êrs Ll8ht
lledlut
Eeavy
t.p, 14,9oo 5.900 r 9.290 s-06ô - q2ô
l'* 14 i1?O 15, roo r lr,9rc q,66c rrr ,84c
tlr t q.58o 15.460 1l{,91{0 1q.7q0 rq.78o
IIelfêrE LlRht
Hê aliur
Eeâvy
t.t 1( t?40 1r,rco 14,680 14' 160 t\ tr?o
I,È
cÿÈ qrq90 1r,C4C r4.170 r i,890 1 rr 980
LIcfr 1! ,2EO llr i Eoo rr,990 ,,?o Li,?80
First quel. liaht
Ecavy
t.tr
r4 r 490 19,2O0 r4rEro l{.64c rq | 82o
3+ 1q , r5o r.5rr9o lq,9ro t\ r9?o 14 r 500
Othêr6 Lj.tht
f,eavY
t.Àcrt l).950 r4'9zo r.4 i 290 4 i21o Lt,9\a
t.l 1r,260 14, r40 1' ! 010 ,1200 L2'?n
Fet cora t.Ècrt 2.Oq0 .520 I .120 rr, )r0
, Àrith. t,À r4.150 lq.9r.7 l4 2tt 14,018 L4,O? 2
I'C-RE
,rook. 66,E\? ?o t\7r 6? ,2\o 66',rB 62i9\\
PRIX CORAIOES - BSRICHÎIOTEM PREISE
PREZZI CORRET{I - VERBETERDE PRIJZEN
t.À r,,86? rl,619 1 r.948 Lr,?57 Lt.?9r
UC-RE
1O&o 65,51c é,9 to6z 65,895 6\,992 6r i685
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BOVINS VIVANTS
LEBENDE FII{DER
BOVINI VIVI
LEVEXDE RUNDEREN
PRIX DE I{ARCHE
MARKlPREISE
PREZZI DI MEEC/TO
MARKTPRIJZEN
PAY§ îIERS
DRITlLINDER
PAESI TERZI
DERDE LÂNDEN
Mârché6
MÀrkt.
Mêrc atL
Merkt.n
Qual1 tés
QueIi tâten
QuaIatà
Ksal1 te1 ten
t912 Lÿt3
AM JUN JUL AI',G SEP ocr NOV DEC JAN
IhELÂ}ID
./ÂYNOOIH H6ifer6 PrlDe
SecoDdary
Cols
l. p.
crt
13,0r9 1r!46r t4iOI'
t.È
crt 12,486 12 8r9
tp.
crt Lt,567 l2 r44 t2,5C7
Bù1lock6 PriBe
gecondary
t.tr
ctrt
12, , 1,58t 1.,9r8
t.È
crt
Choice beêl
PriEê beef
Secondary
beef
0thera
t.p.
crt Lo 
'rr2 rt,2i6 L]^,?5,
[.9.
crt 8,218 9 ,489 1C 14C
t.p.
cçt 6,033 7 ,5a6 I,.'5c
t. c.
crt
P Àr1th t.p. ro,688 r1 , q66 2 L?'
UC-RE
1 OOka ,o,t+94 54 tr69 56,\59
OSTERREICE
TII EN Kühe Unter 5O0 kB
[eber 5oo kg
ôst
kA
L3,)+67 1 4 ,2i8 r\ ,957
os/
kB
rh,o9o v,r5e
Och6en UDter 600 kB
ueber 600 kB
os/
kg t7 ,56\ 18 , /.89 lL
ôst
kE t7 ,52O r.8,5] 2 t9,69'
Stiêre Unter 5OO kB
von 5oo-75o Lt
Ueber Z5o kB
ôs/
kt !1,26 18 ' ,71 1 ô,6c8
0s/
kt r8,217 16,e:1 r9,616
ôst
kg 18,387 t8,699 t9,?6C
KelblnreE Unter l+50 ka
Ueber 45O kB
os/
kt 16,984 t? ,7cr
o8/
k8 r7 ,]!62 1?,84c I t tr78
U.oyeDEê ârlthEétlque
ÀrltbEet16chêr DurchachÈt
I'tadlia aritDetica
RekeakundlE EeEddelde
ôst
kg 16,7e1 L7 ,\17 r e ,168
IC-f,D
ookS 6? ,8a2 61,\6i
PRIX CORRIGES - BERICi{îIG1ER PREISE
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PR]JZEN
os/
kg L5,rB3 16 192 16 €21
IC-RE
ICOkB L2,<É2 6\,:a'/ (.6,69'
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BOVTNS VIVAillS
LEBENDE RII{DER
BOVINI VIVI
LEVEI{DE RUNDEREN
PRIX DE I'IARCIIE
UAEKTPREISE
PREZZI DI MERCI.?O
MÂRKTPRIJZEN
PAYS ÎIENS
DRITILT}IDEA
PAESI îERZI
DERDE LANDEN
H6rchéa
Mârkt.
M6rc6ti
Ilarkt.D
Qua1l tés
QuaIl tâte!
Quâlltà
KraIl tei teD
19? 2
JUN JUI
1 16-22 c-b 7-r, 14-20 2L-î7 28-t
IRELA!{D
'3c1ri geifer6 Prlûe
secoDdsrJr
Co16
e. p.
crt rrr800 14t40c Irr , r00 L),rcc t,,,7ro
Ê. p.
c*t Lt,t5a t,,?ro rrrSoc ].2,55o 12,700
t. p.
crt r? t)50 12 r 6OC r 2,650 r2.890 r 2,0r0
Bullocks Pr16e
Seco!darÿ
Ê.t
crt 14,450 15,)50 L\,2?5 r4,9CO
E,È
crt
Choice bee:
PrIEe bcef
Secondery
beef
0ther5
t,p.
crt
Lr,7 5a t 2i2CC 2. rco I r ,600 11 ,2CC
t.D.
crt 10tt0c 10 r 5CC 10. æ0 9,?oo 10 i ICO
t,e
c[t I,r5o 8, r5o 8, t5c e,r50
I.È
crt
P Arlth. 12,450 2r421
i6,617 ,8,816 ,8,6?9 5r189? ,r,068
OslERREICH
.rrrtll
VJI EN Kühe Unter ,OO kB ôst
kE r4 r 500 rl{ ,26c r\ ,?70 L5 r2\O 1i,500
Ueber rOO kB ôstkt t,1260 I5,01c 15 t\2a 15,t90 16r170
ocb6en gtrte! 600 kB
0eber 600 ka
os/
hA 18 4ro tô 18c t9 140 t9 
'670
19 , r10
ôs/
kB 19,52C 19, 
'oo
19 r/{00 79,9?O 2C ,0 20
StLere Unter ,OO kt
vo! 5OO-75O kt
Ueber 75o ka
ôs/
kt ]E r 500 17,600 rE,7oc t9,?60 18,260
os/
kB r8,8oo t9,;OC 19,r20 19,8ro I 2c,olo
ôs/
kg 18,7)o r9, r+60 19 
'/{ro 19,t|ro 20,610
I(AlbinDet lrBter 4rO kt
Leber 45o kt
oE/
kB t7 ,r6a ]7 , rlo t6 t\?a 1E, q60 18,6r.0
os/
kB r? ,7 \o 18 10c 17 i E6C t9 t22O I 8,740
ll,oyeÀtê erlthûétlquê
ÀrithDotL6ch6! Dutch6chLitt
ôs/
kg 17 ,6É9 t? ,r8o I? , E)lr 18,572 18,606
Mqdla aritEetica
R.keakundlE BeDldd€Ide
,c-nD
lOokt 69,8\9 69,q98 ?o150, ? r.\20 ?rtr52
PRIX CORRIGES - BERICHÎIG4ER PREISE
os/
k8 16 t4A? t6 1i25 r6 t 561 r7 ,2\6
PREZZI CORRETÎI - VERBEÎERDE PRIJZEII IC-REOOk6 6r{ ,8a.: 6\ trr6 65,\69 68,1?6 68, roc
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VEAUT VIVANTS
LEBENDE I(ÂLBER
VIîEILI VIVI
LEVENDE XALVEREN
PRIX DE TIARCHE
UARKTPNEIS9
PREAZI DI MERCÀTO
I.lARKTPRIJZEN
PÀYS DE LÂ C.E.E.
ETIG-LINDER
PAESI DELLA CEE
E.E.G.-LAI{DEII
1o0 Kg-PVI
Quâ1,1té6
Quâ1 lttt.DqualltÀ
KrÂlltel,t€D
Prl, d'ollêDtetloD - orlêDletl
Extre blâaca-biJz.
llolrc[De polalérée
Grro€en teEiddelde
Ocrog.Do! turchachaitt (1)
Prlt drorl.Àtâtl,on
Prezzl di orr.eateêtrto
Prir ôroricùtall,o!
0!l.Dtetl.prIJ.
1. Kr.lltôLt
2. Krallt.lt
,. Krelltclt
@rché c@lÆutâ1Îe.
ipÉtsdEchschnltt€, berechret aus- tellreise vorlâtrflgen - rârktlrelsen, dte zù vôchentllchên Derechhuig dc6 Semln§æn §b,rktlrelses al6
!esl6 gedlent iÊtten.
l'ledl ænslll @lcolrt€ sultê basê alelle quobzl.onl - Iarzlalænte provvlEorle- che IEeo aenl.to tlÀ bêæ Fr 1I éIcolo BêttlcÀalê del prczzc
d1 ær@to cmmltarlo.
lÉâard€enltldeltlen, ber€k€d æn de hand €n de - AedeelteliJk voorloplge - IÉkilrtzen, ale dlerilen vær de rekelllkse bcrekening tu de
cm@nbl.re Érkt-rlJs.
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6ù base des
vuaul vlv^NTs
LEBEI{DE KJ(LBER
VIîELLI VIVI
LEVENDE KALVEREN
PRIX DE }IARCHE
}lARXTPREISE
NREZZI DI T{ERCAIO
I'IÂRKTPRIJZEN
PÂYS DE LA C.E.E.
ETIG-ITNDER
PAESI DELLA CEE
E. E. G. 
-LANDEN
1OO l(B-PVI
ÈlerchéE
}{ârkte
I'1. rcati
l,lerktetr
QuaIltésquallteten
qualrtà
K*alitel ten
"t
197 2
JUN JUL
)6-t 2-6 1' 16 22 io-6 ,-1 ir-20 L-27 28
ÈELGIQOE-BEI,GIE
Prlx d'orlêrtâtIotr - orlcDtatL.prir6 rb Ir ?L2 5
AIIDERLECBl
Ertra blùcE-blJz.toor 2 Pb 900r0 .70c.0 5CC rC 7 .5Aa,O . æc.o
Bo!s-gocd ? Pb 000.0 70or0 50o.c 6.5CC,0 .200.o
O!tl1!alr.a-Sarona ?6 Fb )5C ooo.o I 700.o 700. 5.400.0
Nédloc rê.-aIdd.lDât18 15 rb ,.890,0 600t0 i.20c,0 5.2O0,0 .9ooro
Hoy.ùê po[déréG
O.ro8c! gêrldd.ld.
fb 6.2?5. 6.02 0 -217 -O 419.O
uc-Rd r25.510 20.460 I 4, r40 I lt. rlo ct.180
DEUîSCHLAND (BR)
Ori.Dt lcrua8rpr.l! DM ,\\ s6
, DaR :rr
!,tlRI(ÎE
KI. A t9.? Dr{ l{95,Ec 500.80 q95.ro 474,Eo \?6,Eo
11. B A'€ Dlr 80 5^?O i 464-OO 4ss.8o 4! r.40
f,r. c l2, DM i5r.60 42t90 ,,,60 422i60 l+1o, r0
2 Dlt 35f 
- 
60 19?,80 ,66.10 tI5.80 141 -70
O.ro8.aêr Durch6chri,tt t)
DU t8 \?a 
-2\ \.8-2 45 t. og
BE 50. 5r s 31,6?2 ?9.t0 2a.?94
rRll{CE
Pllr drorlettatlor rl 52r,48
I oxtra
I r. qr.r.
LA VILLETÎE
I ac qua:..
- 
-l-,t 
qt'l'
xoÿêùô pondéré.
2?
,,
26
12
rt
FI
Ff
Ff
Ff
UC
806 i40
702,0c
?8?,ro
6? 2,co
IlJ
?8? ,ro
691 rco
6 ,\
iLIÂ
781,20
6qE,oa
5\\,5a
441.70
6i2,5\
?16,oa
618roo
57? ,aa
41r.rc
606,86
Prârzl dl orloDtù.Dto Llt 58.906
, AEGCIO.EITII.IA
PÂmva I cREt{of,,
I4ACERÂ14 .
1. quâl. 6o Llr 8? .68\ 8E. q89 18.908 8? - q8i 86-?r
2r qE.l 40 L1r 7q-201 ?9.?8? lo. r 22 ?8.8r5 ??.91?
lt.dlÀ poùd.ràt. 10c
Llr 8\.29L 85 - oo8 15. i9 3 84.or5 8r.2or
Ic ,4.866 716,ot, 1t6,629 I fq. i{24 at.t22
LUXEHBOURO
Prlr drorirÀt.t1oD Flu \.772,,
, LI,XEXBOURO.
ESCH-AIZETTE
100 F1u 6540.0 6429,0 i4E6,o 6tr2ta 6042.0
Flu rro,80( r28, 160 t29 1720 r22,640 120 
'81{0
I{EDERLAIID
Oriêntatl.p!iJ rl )t1 ,19
, BÂNNEVEu)-
'! EERIoGEN-
BOSCn
1. Kr.lltêLt 2' r1 q8r r,o qEz, r0 46E.oo 490, r0 \tr,cc
2c Krêlltê1t 55 PI !E8- m 456 r r0 qql . rc q22,O0 qc4,00
,. KrelLtêLt 20 P1 4 36.50 \15.50 1.r 6 -oo ,9?,oo t?6.50
GcroSrt Sdiddclde '100
P1 499.65 4 59.90 441-03 424. t+oa.75
BE t2? 10l t 27 
'o4ir
t22,rE, 17 tt62 r12 r086
r) volr foot-aotc page ?2/ slehe rus6note seLte ?2/ vedl nota Pa'' ?2/ zre voetaota blz' 72'
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VEÂUX VIVAÙTS
I,EBENDE KÀLSER
VIÎEIJI VIVI
LEVENDE KAI.VENEN
PNIX DE MAiCHE
MARKTPREISE
PREZZI DI MEECÀTO
MARIiIPRIJZEN
PAYS ÎIERS
DRITTLINDER
PÂESI TERZI
DERDE IJTNDEN
PÿT
Harché 6
Mârkte
Me:ce tl
Merkten
Quali té6
Quâ1i tEit6À
Qüal-a tÀKralitei ten
ÿ t9? 2 t9?,
AFR }1A I JUN JUL AUG SEP ocl N0v DEC JAN
/ oxIxPoRT,
AT, DLK
FedekaLY€ Prina
1.K1.
8o
30
ie/
kE 596,oo 64r \) 6? 2,6?
dt./
kg 566,ao 611,45 6\2,67
uoÿenûe !ondérée
G€rogetrêr Durchachhrlt
Healiâ ponderata
GexogeD Beol.ddeld.
100
y'r./
ka 590,0o 615,45 666,6?
uc-F
1 Ook,
78,66? 84,L5' 8? ,9?5
PVI
Harchéê
Mâlkte
Merc atl
l{ârk t en
Queli té ê
QuaIi tËite!qualitÀ
Kf,a11 terteh
%
19?2
JUT{ JUL
26-l 9-r t6-22 2r-29 ,o-6 ?-lt rt-20 2t-27 28-1
/ oxExPoBT,
AK, DI,K
fedêkalÿe Pûra
Kl.
!o dte /
kB 685,oo 685,oo 685,oo 670 r00 655,oo
lre/
kt 6i5,ao 655,ao 615,oo 640,0o 625,oo
lloyenne pondérée
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VIANDE DE VEAII
KALBFLEISCB
CARTE DI VITELI'
KALTSVLEES
PPIX DE }IARCIIE
MARKTPREISE
PREZZT DI !,tTflCATO
}IARKTPRIJZEN
PAYS ÎIERS
DRITTLTNDER
PAESI ÎERZI
DINDE LATDEII
VIAI{DE BOVINE
RINDFLEISCH
CANNE BOVIIIA
RUI{DVLEES
qualltéc
QpaJ-1tâtcn
Qsalitàf,raflteitcn
Lg72 1973
ATR I'lAI JI,JN JI,IL AIJG SEP ocr N0v DEC JAN FE
DAlril^qnK
100 KÿPAB
KIBENEAvÎl
S,EIüAEIJ(SKALVE I J(. Ikr ]-]-7,,O
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S},IITHFIELD
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Englirh
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Engllah
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t. p. 3r,60 3? 169
t. p. 18,81 a\ A1
t.p. 16,t7 IBrCI
t. p. 13,43 ]L F?
t. p, t3,5'
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VIANDE DE VEAU
KALBTLE]SCH
CâNXE DI VIÎELIO
KALTSVLEES
PRIX DE MARCUE
MARKTPREISE
PREZZI DI MERCATO
IiIARKIPRI.IZEN
PAYS TIERS
DRIllLTTDER
PAESI TERZI
DERDE LANDEI{
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R]NDTLEISCH
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E, p. 2t t'O 24,)L 25,50
E.p. 18,44 20,88 2215O
t, p. Lr,25 L7 tro L7 t!9
t. p. 14,78 Lr,r?
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PROIIJITS LAITIERS
Eclairci8s€næta conc€müt le8 pru des prcduits leitiers (pri: firég) et les préIèv@ent8
à Irimportation reprl' düa c6tte publicatron
-@rygrllU
Il ê é1é préw, pæ Iê voi€ du Règlenent no n/el/cw ùr 5.2.7964 (Jomat Officiel ro 34 d, 27.2.1964) que ltor-
geisatron come cleg @chéB Beralt, dfls Ie sêctæ du lait et des prcùrits leitiers, Ôtablie Sraduêllemmt
À Dùtir de 1964 et que cottê orgeiEation de ffiché eu8i établi.e coDpot-t€ principalæent la fiDtion amue1le
dru Drir udicatif Dou le lert, de p!il4g-!-qlil déteminéB pour lea prcduits prlotes de8 proAuits lêitier§ ré-
partra a grcupes et u niveu ilesquels le prir dss prcduits laitier8 inportés doit etrê moé u Eoyù al'ü pré-
lèvenent væiabler €t il'u !Iil-E:ii8!3lg9!;!.ii8 pour le brore.
Ce Barché uiqus pour 16 lalt et les proahrt8 laitiers établi atar8 16 Règ16mùt (Cm) no 804/68 clu 2? pin 1968,
port&t orguisation coMe dês muchéa ilara 1€ Becttr ilu lait et èeB prcaùrits 141t1€rsr (Joumal officiel d[
28.6.L9681 lls m6e' 
"o 
u 148) est êntré s viguaEle 29 Jurn 1968.
r.EE!!l@,
ùeture alêE Drir
confortrÉEmt au ùticle8 3r4 et 5 ùr Règlenæt (Cne ) no 804/68' i1 est frré chaque mée' Per 1a co|tmuté'
avet le 1er ætt pou 1a cupagn6 lêitière, débutæt 1rméê Euiveter qui comùcê Ie ler awll et ae temuô
le 
-il Eas, 'a !@,g!Àl Dor 1â lait, u .PIiLg.!I@, pou le bffie 6t u tIiL@lEg
por Ie lêit écréué q poudr€ et dê" iE-g!æ!:g pou IeÊ frcnage8 GrePail,Eno et Pmi8iuo-Rêggieo.
Drutre pEt, le Cmaeil, BtBtuet au propositlon dê ta Comlssionr fire chaquê mée deg !Ii:!.,]!l9.!gl}. dê
certaina des prcôrits clénomÉs'rproaluit8 pilotesrr.
Prir ind.icatif mu Ie lait
Le prir lnaticêtif est Ie prir du lalt quo lron t.md à sff* pou I8 totallté du lait vadu pu le8 prcilue
tMa êu @ra de ta cmpa€no lsitière alana 1a BeEue aI6B débouchéE qui sroffrmt aur Ie EEché dê 1a comu-
té et IeE Euchés êrtériers. Le prir indicetif a8t firé pou le lait @ntilet 3t7 fi de mtièr€sÂ?æBear rü-
du leitæie.
Prtt dr intênstion
IIs sont firéB tè18 que la recette de Lt ûEüb1e des ventes de lait t€nile à æruer le prtr i'udicêtif @m
frùco laiterie Pour Ie 1ê11.
@
LêE prir de aait Bont fixéÊ pour 1es produit8 pilotes ale cha{ue grcupe de prcduit8 (Règ16uent (cm) no 823/68,
mue I) do têI]e sorte que, compte tcnu de la lmt€ction néccasaire de ltildEtri6 d€ trü8forution de 1ê
Comuté, le8 prir d.eg produits larlters rmportés se Eituent à u niveù correaponilÊRt u Prit inalicatif ilu
1êit.
II.E§g&E9.3IPE
ConfonÉmat Bu Bt. lO et 11 du Bèglenent (CfU) no 804/68, iles aiilea aont accordéeB au lait éctÉmé €t u lêit
écrélÉ q poudre, produita des 18 CoMté et utili8é8 pou lralin@tatioB dea elllau. Lea montuta ds ceÊ
aialea aont fixé8 cbque amée ên nême temps que le prix rndicatif. Drutrê pætr unê aide est accotdéc Pou 1e
lait écrérÉ' proihrit d48 l8 ColÛmauté et treBfomé m cæéine et æ cséinatea'
III.@
Pour 1es éoheges avec les pêJ's tièÉr u régine urque est établi, conportet u ÊlEtème 
'le 
prélèvenênt8 à f iÈ
portetlon et de restitutions à lrelportation et tendstr I'u @me I'autrer à courlr ta alifférace ütre 1eE
prir pratlquéB à I, extérleur et à lr iltérieu de la Comuté. La stabilisetlon du @ché qui m régulte évrte
que lêa fluctuatrone cles prir 8u Ie tEché rcnalial ne se réper@tst Eur le prll pratlqué à 1r intériæ de Ia
ComEuté.
pr6tèvemæts à lrirmrtetlon (Règ1€nst (cæ) no 804/58r &t. 14)
LeE préIèvemùta Eont, on principe, égu au prix ae aeuil' dimlnués du prix frmco-frontlère' LeB pril fr4@-
frontière sont étêbli8, pou chaque proûrit pilote, su la ba§e d€s poBsibilité8 altachat lea pluB fêvorablea
dms le comerce irtomatioÉI.
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Ito do tæif douanier
comnun Déstgnation ries :narchanclises
a) o4.or Lait et crène de lait, fraia, non concentrés ni Bucrée:
â. drune tênsu? en poitts de netière grasaes inférieure
o\égaleà6fi
B. autres
b) o4.ü2 Lait et crène de lait, coaserrrés, concentrég ou sucrés
c) o+.0: Beurre
d) 04.04 Ibomages et caillebotte
e) r7.oe ArtreE aucres 3 sirops; succédanés ùr miel, mêne mélangÉa
de miel naturelg sucrea et méJ.assea, caralÉlisés :
A. Lactose et sirop de lactose :
II. autreg (que ceur contenant en poide à Irétat sec
99 % ou plus du protu,it pur)
f) r?.05 Sucres, sirops et nélasses, aromatiséE ou additionnés de
colorants (y compris Ie sucre vanilIé ou vanilliné), à
Irexclueion cles jus de fnrits aitditionnés de gucre en
toute proportion :
Â. Lactoee et sirop de lactoEe
8) 23.07 Préparations fouragèrea nÉIassées ou sucrées et autres
aliments, préparée pour aninêrEi autres préparations uti-
LiséeE da.ne lralimentation des aninaur (atljuvante, etc.):
ex B. Préparations et alim€ûrts contenant des produite aux-
quels }e présent règlenent est applicable, directe-
nent ou en vertu du règlement îo I,89/66/CEE, à lrer-
clugion dgs préparationa et aliments euxquels Ie ril
Blement n" tZO/67/CW, est applicable.
Lee préIèvements sont applicables aur produits viséE à lrarticle 1 ctu Règlenent (CE) oo 8O4/68, à eavoir :
Er ce qui concerne Ie calsul des préIèvements de certêins produits assimilés il faut se référer au Règleraent
(cm)no 823/68.
Reetitutions à lrerportation (Règlenent (CE) no 804/681 art. I?)
Pour permettre lrexportation des proèrits Laitiers sur 1a base des prix de ces proùrits dane Ie cormerce in-
ternational, Ia différence entre ces pri: et 1es prix danÊ Ia Connnrnauté peut être couverte par pne re6titu-
tion à Iterportation, fixée périodiquenent. Cette reEtitution eEt Ia nêne pour toute la Comrmrna.gté et peut
être différenciée selon la destination.
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rtlLCHENZU'Gf,ISSE
Erlêutcrurgca a den Bêchstehmd ufgofilhrto PrsisGD fiir f,ilcherzeugniaac (fcatgcactzte Preisa)
ud dü b€i dêr EiDftrhr fcstgrÈotztsl Âbachôpfun8€n
ElEtg4S
In iler Temrdnug Nî. ]3/64/WA voo 5.2.1964 (lrtattatt f,r. 34 von 27.2.1964) rodè bestimt, tlaB die gucu-
sue lGrltorganisation flir llilch und Xilcbsrzar€rlEEe eb 1964 schrittycise errichtêt yird , dle suf aliês€ tloiEr
emichtetc llarliorganieation uDfèBt iE roadrtlichm ü. jâhrlichè treotletzung âinês Bichtprôis€s fllr l[ilch,
voa SchTellsnpreisen filr dle LeitarzeugnlaBo dor,u Crluppen æluütrfaÂt6lr lllchcrzcugnleac, auf dsron Eliho
d.r PrGis d€r êi-Egrfiilrt€ùt trlch.rzêu€nis8e æ [and €iner voEnderlich@ ÂbgchitpftlA tpbracht y.rdan luBr unal
Gilcs llt€rvùtioasprciaea fllr Sutter.
Die8êr eirheitlichc larkt filr üilch unil llllch3rzcugni3ss nlrdo in der vêmrdt1ulg (frc) fr. 80{/68 vor 2?. Ju[i
1968 fegtg€actzt t dioBo V.rorihuDg zur Brichtung 6iuêr g€Deirsuæ lLarltorganiaêtiorl fllr Nilch und lilchcrzcug-
niaae (Artsbtatt vor 28.6.1968, 11. Ja,brgug, tr. L 148) ist u 29. Juni 1968 ln frsft grtrctcn.
I. JESEEEUqEE.I§E
@.Eicg
Cmë8 ârtilcl J, 4 und ) iler Verorilnung (fUC) fr. 801168 rerden fiir diG Oilsin cbêfù jâùrltch vor dc!
1. Argust fiir ilas ia folg@d€D fêIüderjahr bâg'irtloEdo XllchyrrtschaftsJèhr, dâ8 u 1. Âpril bGgiBt ud
m 31. xË.rz êDdet. cir !i9@9,ig fiir riloh. âir Jg!ryligryi!, flir Butt.a. ei.! Jg!æ!@,919.
f{lr llagcroitchpulver uud JSlgrvgltÂgnrprcise für die trârssorton orena-Ped8ro uil Paroigiauo-Rc8t.otD fost-
g.B.tzt. lnde!êrseits E€tzt der nêt auf vorEcbl.ag do! Ilorll3sion jëùrlioh.§gllPÀlgæig fiir èili8€ Botr.-
nêrurte tlaitêrzsugniBser f6§t.
RichtDreis für üilch
Dôr. RlchtpreiB l8t der Xilchprai8, dæ filr üê von d€m &z.u€€rn im tllchÿlrtlch8ftôJa.br iDst€sart vertauft.
f,ilch ægestrebt t ird, ud zræ otaprechand dæ ÂÈGetr!ôtlicbleitcn, d16 Eiah æf den l(.rlrt dêr C@olDschsft
uit dêu tË.rLtæ æÀorhalt dêr CênoinBchaft biato. D€r Richtprsi3 ÿird filr filch olt 3'7 v.H. Fottt€halt
frei I'blkerel feetgesetzt.
Int sweût ioasDreis e
Die IntervætionEprèiac oilss€n so fcstgsrotzt rcrd@, dâÂ atulch die Erlôse fii! ilis ins8raart varkêufto
ltilch ater guêinsem Riohtpreis für Ullch ftsi lbltsrei etestrebt rlrd.
Schu611üEsiBâ
Die Schxellênprciss fü, üe Leitæzeugniose jedsr Produlde€nrppe (Verorùrug (ffi) 823/60/68 lnlagt I) rcrdm
Bo f€stgrsotzt, ata6 utar Borltclsicùtigug dea fiir alie verarbeit$dc Iüdustrte d€r CcDat'Dacheft notrenèigcn
Schutzsa die Prciso dcr êi!€efiihrtæ l(ilcherzougnilsê oin€ lûihè êBsich.m, di3 do Richtprols fiir filch
antsDricbt.
II. gETB4g.JgryIElEE[
Gcnâ6 lrtiLcl 10 u,nd 11 der verordnung (ufrc) fr. SOrt/68 verden fltr tlagarollch ud tia€€!'nilchpulvorr üê ia
iler cctrcln3chefù horg€stollt rord€n Biad ud filr l\rttcrzïocko volrqrdct xêrddrr Beihilfrn SsrËhrt. Die Setriigt
di.sêr Beihilfon rerdæ Jodes Jâ.h! gleichzeitig oit da nichtprêi! festt€!€tzt. Sllr [agorîilahr alle Ia alêt
O.nêlnachaft h.rgrstellt ud n Nârcin ud llaleinatn veræbeiürcrdæ lst' Yird sbonfalls oile Beihilfo tÊ-
rS^hrt.
III. !@8.]SI.PEI@,
Fiir dæ llaüde] nit dritten Lëndcl! ruralG ein€ Bog€lut tr8cbsffdl, dio iliê ErhetDng eine! AbschôpfurB bei dcr
BinfulE ud iliê Zahturg oin6r hstettu.at b€l dèr Àrsfuhr vor3l.ht' die beide dü UnterÊchiâd srlschm d(G in-
aerhèlb Ed u8slhêlb dor Ccmoinscbaft geltcnilo Prriêù auEtlêicha sol1. Dle sich dÀrêu8 êrtebsndc lla^rl:t-
etabilisirug vmeidet, dâÂ sich dle Schuukurgea alor tlêltEHpreiEe êuf di.e Pteise im6rhslb dsr Cmein-
Êchaft übêrtrag€n.
@ (Terorrlnug (rrtc) tr. 8u/68, M,. L4)
ID êIlgmeinm slnal èis Abschôpt\rgen gleich den Schrellapreiaer vêrnindert u dcBBen Preis frei Crônzê. F\ir
jeateB Leitêrzeuglri3 yird der Prsis frel Or6Dze untar Zugrudelegug der giinatiSBten Einkaufsnôglichkeitm im
intêmêtioDè168 Ha.Ddêl ômittêlt.
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Nummer des Gemeineanen
Zolltarifs Warenbezei chnung
a) o4.or It[ilch und Rahn, frisch, weder eingedickt noch gezuckert :
A. oit einen Cehalt a.n Fett von 6 Gerichtshundertteilen oder reaiger
B. andere
b) 04.@ üilch und Ra}m, haltbar g€Dachtr eingedickt oder gezuckert
c) 04.03 Butter
d) 04.04 Kâse untl Quark
e) r?.oz Andere Zucker ; Sirupe, Kunethonigr euch nit natiirlichen Honig vernischt :
Zucker uld ltlelagsen, kara.nelisiert g
A. Lalctose und Laktosesirup :
II. andera (aIs nit eineo Reinheitagrad von 99 GerichtehrndêrttcifcB oiler
nehr, bezogen auf den lbockenstoff)
f) 17.05 Zucker, Sirtpe und triefassenl aronatisiert oder gefài.rbt (einschlieBlich
Vanille- untt Vanillinzucker), auag€noruea thrchtsâfte nit beliebigcn Zusetz
voa Zucker :
A. Laktose und Lalctoseeirup
s') zl. oz I\rtter, nelassiert oder gezuckert, und andleres zubereiteteE hrtter; andere
Zubereitungen der bei tler Fiittenrng veruentleten Ârt (2.8. Zusatzt\rttcr ):
er. B. tr\rtter unal Zubereitwtgen, die hzeupioae enthalten, auf tlie dies6
Verordnung rurnittelbar oder auf Gnrnrl der Verordnung h. L89/66/Efla
anrenilbar ist, auegenonmEn hrtter wrd Zubereitulgenr auf die die
Verordnuag fu. t2O/67/gtlc anrendbar ist.
Die Abschôpfungen gelten fiir die in Artikel 1 der Verordnuag (St{C) fr. 804/68 genarlDton Èzeugaisse,
und zuar :
FIir die hrecbnwrg ôer Abechôpfungeu fiir einige gekoppelte hzeugnieae rird euf die llerordnung (Et{C)
rr. 823/68 hingerieaen.
@ (verordnung (uwc) rr. 8o4/68t Ârt. I?)
Ih die Auef\r.br der ltlilcherzeugalaee auf iler Gnurtltage der Preis6 zu eroôglichenr tlie im intêtmêtionalen
Ilandel fiir dieBe &zeugrlisse gelten, kann der lrnterschied zrische! dieeên Preisen untl den Preigen in der Ge-
nei-aschaft durch eine Eretattung bei der Âusfuhr, die periodisch festgesetzt wirdr auegeglichen rerden. Die
Hôhe der bstattung iEt fiir di€ g€sentê Geneinachaft einheitlichr si€ kann iedloch je nach Bestimung oder
BestirurungÊgpbiet unterschiedlich aein.
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@tsg:9AgEaBI
Spiegazioni relative aI prezzi rlei prodotti lattiero-caseæi (prezzi fissati) ed ai
prelievi allrimportazione che fi6urano nella presen'.e pubblicazj.one
I]ITfICWZIONE
Er stato previsto, clalle disposizioni del Règolarnento n. l3/64/CW de]- J.2.f)6! (Gazzetta Ufficlale del
27.?.1964rn.34) che I'orgmissazi.one corune ilei mercati sarebbe, nel settore del latte e dei prodottr
lattiero-caseæi, stabilita gradualmenle a dscorrcrcdal 1964 e che questa orgærzzazione dr mercato cosi
istrtutitacomportaprincipa]nente1afissazioneânnua]'edrun!@,de11atte'ditgi
.a'""trat. determinati per i prodotti pilota dei prodot+,i lat'.iero-caseari ripartiti in gruppi ed â1 cti
livello i.I prezzo dei prodotti Lattiero-caseæi importati deve e8Bere riportato a nezzo di glig4g va-
rrabile. nonché dr ü Drezzo di intervento per rl tqfro.
Questo melcato uico clel latte e dei prodotti lattiero-caseari prevrBto nel Regolanento (Cfm) n. 804/68
del 27 giugno 1968, che comporta ]'orgeizzazione conue dêi mercatr. nel settore alel latte e dei prodotti
lattlero-caseui, (Cazzetta Ufficiale del 28.6.1968, 11o anno, n. L f48) è entrato in vi6ore rl 29 giugno 1968.
I.lEI4gIqE
llatura dei prezzi
In confomità agl!, aritcoli 3, 4 e, del Regolanento (Cm) n. 804/68, vengono fi§sati ogni mna, dalla
Commità, ilteriomento al 10 agosto per la canpagna lattiera, dellrmo succeoaivor che inizia il 1o
apri]eeterminaiI3lmæzo,un!!4l9gi4iEperi1latte,ul@.peri1burroe
unI@peri11attescrêmêteinpo1vere"d",!@periforma{i8iGrma
padano e Parmigiaro Reggrano. Inoltre, il Consiglio, che ilelibera su proposta de1la Comisêroner fissa
ogni arno i 
.Eggi-@!E!3, per alcuni prodotti denominati. "Proilotti pilotarr.
Prezzo indicativo Der i1 latte
11 prezzo rndicativo è il prezzo del latte che Ei t€ndê ad aosicurare per 1a totalità del latte venduto
ctai produttori durante la cmpagnê lattiera, conpetibllmate con le poosibilità di smetcio e.1stüti sul
nercato delta Coruità e sui mercati estemi. 11 prszzo indicativo è fissato per latte contenente tl 3r7 fi
di matierie grasse, fræco latteria.
@i-i[.i@,
I ptezzt di intervento sono flssati tali che 11 ricèvato delle venalitc di lette tenda ad æsj.curüe iI
prezzo indicativo conue clel latte fræco latteria.
,
Prezzr di entrata
I prezzr d,entrate sono fissati per i prcrlotti pj.lota di ogni gmppo tli prodotti (Regolanento (CBm) n. 8Z:168'
a11e6ato 1) rn modo cher tenuto conio ùelIa necessaria protezione dellriniluetria di traaforîazione deIla
Cornrnità, i prezzi dei J,rodotti ]attiero-caseæi importêti raggimguo un livel}o coEispondente aI prezzo
indicativo del latte.
II. IIgEg4I!3q
Conformemente agli articoli ]0 e 11 del Regolanento (Cæ) n. 804/68 vengono conceasi êiuti al latte Ecremêto
eit a1 1atte scremato in polvere, prodottl nella ColMità e utilizzati per I'alimentazione degli anrmali. Cli
importt ali questi aiuti vengono fissati ogmr srno contemporuaLêmbal prezzo indicativo. ânche m aluto
v1ùe concesso pe! i1 latte scremato, prodotto nella Conunità e trasfotnato in ca§eina e in ca§einati.
III. SCÀI,IBI CO}I I PAESI TEBZI
per gli scmbi con i paesi terzi, un regine wrico è instaurato che comportaun aistena di prelievi allrimpor-
tazione e di restituzioni allresportazione, mbedue volti a coprire la differenza tta i ?lezzi praticeti
allresterno € aLlrinterno clella Commità. La stabilizzazione del mercato che ne risultat evita che 1a fluttua-
zione dei prezzr sul nercato mondiale si riFercuota sui prezzi praticati alltinterno della Comità.
Prelievi aLlrimportazione (Regolæmto (cm) n. 8o4f68, aù. 14)
I prellevi sono, in pri.ncipio, uEuali ai prezzi dl entrate, diminurti del prezzo fratco frontiera. I prezzi
franco frontrera sono determinati, Fer ciascun prolotto pilota, sulla base delle possililità di acguisto le
più favorevoli nel comercio inlernazionalg'
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Nurnero tlelIa tariffa
do.omaf e comune Designazione âp l.Ie merci
a) o4.or Latte e crema di latte, freechi, non concentrati né zuceherati
A. aventi tenori in peso di materie grasse inferiore o ugtlale
a|6y'"
B- altri
b) 04.02 Latte e crema di Iatte, conservati, conccntrati o zuccherati
c) 04.03 Burro
d) 04.04 Fbrmaggi e latticini
e) r?.oz Altri zuccheri; sciroppi ; succeclanei de1 mie1e, a.nche misti
con miele naturale ; zuccheri e oelassi, caramelatti :
A. Lattosio e sciroppo di lattoEio :
II. altri (diversi da quelli contenenti, allo etato secco,
lL 99 /" o più , in peeo, di proctotto puro)
r) 1?.05 Zuccheri, sciroppi e nelassi, aromatizzati o coloriti (coarpreso
1o zucchero vanigllatol a1la vaniglia o alla vaniglina), esclusi
i succhi di ftuttè addizionati di zuccheri in qualsiasi propor-
zigne:
A. Lattosio e scriroppo di lattosio
s) 27.07 Foraggi melassati o zuccherati ed altri marigim: preparati per
sninali ; altre preparazzioni ut iL izzat e nell- i af imentaz:-one degl i
anioali (inte6ratori, cond.imenti, eee.) :
ex B. preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si
applica iI presente re6;olamer:to, rlirettamen'te o in virtù
del regolamento n. 199ft,6,/CS, escluse 1e preparazioni egli alimenti ai Eaali si applica i1 Regolamento n.l?Of6'i,t
CM
I prelievi sono applicabili ai p:'odolti d: cui allrarticolo 1 de1 Regolaraento (CEU) n. 804/68, cioè:
Fer quarrto concerne iI calcoLo clei prelievi di certi prodotti assimilati risogrra riferid, al Re,.ola-
mento (Crr) n. 8?3ft3. t
Restituzioni allre*or.lazione (Re5olamento (Cfe) n. 804/68,t art. 17)
Per perrnettere Iresportazione dei protlotti lattiero-casea.ri sulla base dei prezzi di tali prodotti neI
commercio interalazionale, Ia differenza tra questi prezzi ed i ptezzi nel1a Comrnità puo essere conper-
ta da una restituzione allresportazione, fissate periodicamente. Îale restituzione è 1a stessa per
tutta Ia Comunitè e puô esaere clifferenziata seconclo la deetinazione.
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N'IVETPRODI'I(TBI
Toelrchting op de rn deze publicatre voorkomende priJzen voor aivelprodu-lrten (vætgestelde
priJzen ) en invoêrh:ffingen
JW
Br.1 Verordening w. ]r3/64/W,C ven J.2.1)6!, (fublitatieU:ad nr. 34 dd,. 27.2.1964) werd. bepaald, rlat de geneen-
schappelr.lke ordenrng d.er markten in de Eector me-i: e,: zuivelprodukten oet ingmg van 1964 Aelâidclijk tot
atând zou worden gebracht en dat deze marktordenrng hoofdzalcelijk de ;aarllJkse vaststelling omvat va een
richtprr.rs voor melk, ve l@p4lIi.lggg voor de hoofalprodulcten var de j,n groepèn ingedeelile zuivelprodulrten,
op het peil Haarvan de priJ8 væ dê lngevoerde zuivelprodukten door een variabele EEiIÂ noet rcrden ge-
bracht. èn væ een interventieDlirs voor boter.
Deze gemeenschappehjke zuivelmarktr die geregeld wordt in Verordering (mO) nr. 804/68 vu 2?,luni 1968,
houdende een gemeenÊchappe1r,lke ordening ier nar'kten in de sector mclk en zurveLprodukten (Publiuatiabla,i
dd. 28.6.1968, Ile ;aargæg nr. L 148) , trad oç 29 Juni 1963 :^n rerking.
I. I4§[EEI&!LEI!I@
Âard vil de Drlrzen
overeenkomstrg art. 3r4 en ! van Verordenlr€ (UC) nr. 80{r/68 rcrden .laa!li,.;ks vôôr I augustus voor het
daaropvolgende melkpriJsJaar, dat aevaé:t op l aprrl -'- n':''f op 31 naart. voor de GemeenschaP een
§!9uEÀ.19, voor melk, een jig!ryEg.i.ë, voor boter. een Lg!.gg!ru voor naeer melk-Doêder en ir
terventieEilzeq voor Græa-Padanokaae en Farmigiuo-Reggfæokæs vætgesteld. Sovenalien uorden JaarliJks
door de Raad, op voorstel ve de Commissrer voor de zgn. rrlloofilproiluHen" ÈggPÈi.Lzen vastgeeteld.
Richtprrrs voor nelk
De richtprrJs is de melkpri.Js, welke wordt nagestreefil voor de totale hoeveelheid melkr die aloor de pro-
Cueenien tlJd€ns het melkpriJsJæ Holdt verkocht en trel rn die nate, uaarin de afzetmogelijkheden op de
markt va de Cemeenschap en op de marlden daarbuiten alit toelaten. De richtpri,ls rcrdt vêEt€esteld voor
melk met een vetgehal.te van 31? y' i. tet stadiun fraco-nelkfalriek.
InterventreDrirzen
Deze yorden op zodanr5e rr,lze vastgesteldr dat de opbrengst va a1le verkochte nelk de gemeen§chappeliJke
richtpliJs voor melk fræco-nefkfabriek zoveèI mogeli;k benadert.
DreilDelDri rzen
)eze worden va6t6esteld voor le zg1. hoofilprodukten vil ieCere produ.kten€troep (Verordenrng (EEC) nr 821/68
van 23.6.1953, br;lage I) en uel zodui6, dat de pri.lzen ve de ir.aevoerde zuivelprodukten, rekening hou-
dend met de voor de verserkende indugtrre ve de Gemeens.tar, -^^r-aPolitke beschemln8r op een nrveau lig-
genr dat overeenkornt met de richtpri.js voor me1k.
rr'.!!4u8ry5-
Overeenkom8tt6 art. 10 en 11 van Verorder:ng (mC) nr. 804/é'8 wordt steun verleend voor de ln de 0eneenschap
geproduceerde en als voeder voor al:'eren gebrurlrt maaer melkpoeder en ondermelk. !e steubedragen rcrder. Jail-
ti.1ks, tegeli,lk met de vaststelltng van de richtprrJs voor het volgend melkpriJsJaar va§tËesteld' Daarnaast
rordt ook steu verleend ail de in de oemeenschap geproduceerde en tot cæeine en caseinaten. verrerkte oniler-
melk.
III. H.AIIDELSUERKEEF UEl DER)E LÂNDEN
Voor het handelsverkeer met derale læden rrordt een uniforme regeling toegepast die een stelsel vil heffin8en
biJ ale invoer en van restitutie8 biJ ile uitvoer oNat, beide ter ovèrbru8ging vm het verschll tussen de bui-
ten m bimen de Ceneon6chap geldende priJzen. De hieryan uitBæde atêblli§erende uerkinéi voorkomt' dat Ce
achomelingen vm ile ucrei rrrrlrtpriJzen Een teru€Elag hebben op de binnen de Geneenschap toegepaste prlJzen.
Hsffinsea bi-: invser (Verordering (mc) nr. 804/68 ær. 14)
Deze zijn in principe geliJk aar het vsrBchil tuEaen de drempelpriJzen en de franeo-grensprlJzen. De frmco-
€aren8priJzen rorden voor leâ^:L3-fiprodukt berekênd op basis van de neest tusti8e aênkoopnogeliJlùeden op
de rereldrcld.
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De heffingen norden berekencl voor onderstaancle in art. f va^n Verordening (mO) nr. 8O4f68 vermelde
produkten :
tlat de berekening van de invoerheffingen van somnige gekoppelde produlrten betreft, ,iJ verrezen
naar Verordenine (mc) nî. 823/68.
Restituties bi.i uitvoer (Verordening (mC) nr. 8o4f68, art. 1?)
0m de uitvoer van zuivelproilukten, op basis van de pri;zen var. deze produkten in de intemationale
ha.ndel, mogeli;k te maken, kan het verschil tussen deze pri.;zen en de prijzen in de Gemeenschap
overbrugd worden door een restitutie, die periodiek wordt vast6'este1d.. Deze restitutie is gelijk
voor de gehele Cemeenschap en kan al naar gelan5ç de bestemming 6erlifferentieerd uorden.
Nr. va.n het gemeen-
schappelijk douane-
tarief
Omschrijving
a) o4.or I{eLk en room, vers, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker :
A. met een vetgehalte van niet meer dan 6 gewichtspercenten
B. andere
b) 04.02 Itlelk en room,
suiker
verduurzaand, ingedikt of met toegevoegde
c) o4.o: Boter
a) oq.oa Kaas en wrongel
e) rT.oz Ândere suikers ; euikerstroop, lornsthonig (ook indien met
natuurhonig vermengd ) ; karamel ;
â. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop :
II. andere (dan die, bevattende, in droge toestand, ÿÿ
meer gewichtspercenten zuivere lactose) of
f) 1?.05 §riker, stroop en melasse, gearomatiseerd of mettoegevoegde
kleurstoffen (vanillesuiker of vanillinesuiker, daaroncler be-
grepen), met uitzond.ering van vnrchtesap, uaaraan suiker is
toegevoegd, ongeacht in welke verhoud.ing
Â. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop
e) z:.oz Veevoeder, samengestelcl met melasse of met suiker en anderbereid voedsel voor dieren; andere preparaten, gebezigcl voor
het voederen van dieren (veevoedersupplementen, enz. );
ex. B. Preparaten en voedsel, bevattende produlrten waarop de
onrJerhavige verordening re:l-tstr,,cks of uit hoofcle vart
Verordening w. 189/66/WC r'.-r, toepassing is, met uit-
zondering van preparaten en voedsel waarop Verordening
nr. 120/67/WC van toepassin6 is.
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FI.iD( FDGS
FES1§ESIJTZTE PREISE
PHEZZT FISSATI
VÂSTçESTELDE PITIJZEN
UC-RE / 100 kg
t.
3r.
8.1970-
3.r97r
1.4.r971-
31.3.t972 t. i . t z - ti. g i z T» . g.t z
I. PRf,X INDICATIF - RICI{IPTIEIS . fiWzA INDICATIVO - RICHTFRIJS
lê1t de vBche (31 * a" mt1ère gmese)
KuJmlLch (3,7 É FettgetBlt)
Iatte d1 Ecche (3,7 / mtlem gnsu)
Kærclk (3,7 É veteeiEltê)
r0 r30 Lor90 D'r77
II. PRIX DII]ITERVENTION - INTERVEITTIONSPREISE - PIIEZZI DIIIfTBVEIITO - IIfTEAVEI{TIEMIJZEN
Beure
Butter
Buro
Boter
173,r0 (1) r78roo l8OrOO t86,oo
Poudre de lalt Elgre
l6gemllchpulver
latte screÉto ln pol,Yere
I,lagere relkpæd,er
\1,25 (2) l+7r@ 54r0o
[f." ] oo* na..o [ 'o ; *rl"*"
mt*' ] e"-rer"'o-ness1ano6rcls
124,80
148,8O
163,2O
t32,O'
tr6,@
r71rO0
ll+2r35
t68'55
L82r»
Ll+,,65
r?1,0o
rSr rlro
rrr. MESURES DTATDE - oBwÀmwc voN BEHTLIEN - MrsuRE DrAruro - ÿrEUNIIAATBEcELEN
Ialt Elgre (destlné à IrêItæntatlon des anlmu)
t4Ègemllah (veryerdet fiir F\rtterzrecke)
laite scrmto (per 1r411æntazl6e degLl anfmll)
ondemeLk (voor væderdæLelrden)
1,ro r 165 L'65
Poudre de Ialt Blgre (de6tlnée à lrallæntatlon des
anlmu)
lragemllchpul,ver (veryendet fLir tutterzrecke)
latte scr@to ln Pol,vere ( per L rBllænteztone èeglt- - .
Ibgere æll(pæder (voor væilerdæIelnden) anmrl,
8,25 (2) r3,oo L'l,62
lÂIt écrfué tmsfomé en @sélre et en esélmtês
t/êgemlLch veErbeltet zq l(a§eln urd KsselBten)
Istte scrmto tn8fomto 1n @sel@ e ln caselBtl
Tot caselne en caselEtên vererkte onÀemêl}
2,02 (3) 2,o2
r,83 (4)
Ir83 ('+)
IV. PRIX DE SEUIL - SCHWEU.ENPREISE . PTIVZI DIENfBATA - DREN4PELMIJZEN
PG OI
PG 02
PG 03
PG 04
PO 05
PG 06
PC 07
PG O8
PG 09
PC ]O
PG II
PG ].2
21.50 2t,50 2L,50
54,00 60,oo 67,@
LO3,25 r09,æ 116,70
46,00 l+7,r, 49,l+5
6L.75 OJ. TU 66.10
LgL,25 L»,æ 20rru
L\9,25 t57,8' t 7cr03
rÿ,2, r39,oo L\7,t5
2Ol+,oo z.Ll+.50 227 -l+o
139,00 I/+6.?o L56,O5
r23,ro r30,90 L39t9
43,0o l+3r@ 43r&
Mmtants des correctlons - BerlchtlguEsbetrir,ge - Inportl dl conezlone - corectlebedEgen :
(1) Bc\gfqueÆêfglé - Luemboug : Jusqæ : /BlË-t /îLno a j.fTot' | 3l'12'Lÿlo-t +,2'7'
'-'ilË;i;"â:5u,/vo.'/;Ï'7r";:r.i.rg69 leu:/Blizu':^/A1^:./rot:.18'5'1970:6'00(2)B.lglqw/Belglé-LuemboES:Jusque:/BIst/lLnoat/Lot'iJL'P'.Lÿloi.+ëtt>(1)ÀlÉtrrde:/Ab:/Adecorleredal:/vaÉfrt.>,iùo'--.lusqiet/tiez/rn6â:/Tot:3I.12.1970:Belglque/BeLglé-LueEboÜg:+o,2lr
iii I i*trr ae : /lu : / A decorter. dal : /vamf l L'2'L972
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f---,-., 
--r*.1L,rrror"*nrr* I
I ooo. *r*.-.or. I
lrrr**or*n I
PNIX DE SEUIL PRELEVEHEITS A L'IilPORTÂIION DES PAYS TIEES
SCHIELLTX{PREISE ABSCHCPFUNGilT BEI EIÙFUHR AÙS DRITTIIilDERI{
PREZZT DI ENÎRATA PEELIEVI ALL'I}iIPORIAZIOIIE DAI PTESI TEBZI
DRE}IPELPRI.'ZEN HEFTINCEN BIJ INVOER UIT DI;RDI: LAITDBI
I . Prlr d€ scuil 
- 
SchrêIIêlpre16c 
- 
PîèzzL di.!trâte - DletpêlprlJzôÀ
II. Pla1èy..a!ts 
- 
Àb6chbplu!9.! - Pr.ll,cvl - EêffLl8ên
uc-RE/1OO X8
Poudrc da sérun NoLkcÀtulrar Siero di lâtta lelpoêder
LaIt .tr poudre (<)r li) Malch ln Pulverforr ( < 1,5E o2 t Irtt" in porvere ( ? %) liet-k in poêder ( < \5 %)
04.02 A rr b),1
nc o5 : ktt cn Poudrc (26 %) Hilcb ln Pulverforo (26 S)
McIk tn poeder (26 t)yete (26 %)
04.02. 
^ 
rr b) 2
m 04 : Lal,t condên6é (6an6 âddition de aucre) Kondên6nilch (nlcht Brzuckert)
copden6âto (6enza âBglunts dl ruccherl) Gêcon.l€Àsêerda [.fk (zonder toe6evoe8de eulkêr)
04.02 A rII â) 1
pc O, : Latt condeh6é (âvcc âddltlon de aucre) xondeû6ni1ch (E.zuckcrt)
Lâtte conden6âto (cor aggrunta dt zuccherl) cecôndcnscerde ,a1k (û.t to.Bêÿoe8cle 6ulke!)
o4.o2. B II e)
04.o4.A Ir
o4.o4.À I â) 2
o4.04.Arb)1bb)
o4.o4.A r b) 2
FroDeBê à pÂte per6t1Iée
PG o8 : Fornâ6gi ê pâsta erborinate
Ktêe 01+ SchIt[ê
hrhlglano 
- 
Re8giano
04.04. E I â)
04.04 B
04.o4.E I b) 1
pG i1 : Gou4â et frorar.F du nêne Froupe coudê unal Xtsê derEelben cruppe
e for"a'Fi dello 6te6io ,r,ppo Ooude en kâassoortaD vân dezêlfale grôep
04.04Erb)5
PG 12 : Lacto.e Laktose Lâtto6io !,telksuikcr
1?.O2.A Ît
1? .O5. a
1)DuI9.to.71Jurqu|au5.6.?2l7axcà1'.IPo!tatl.o!(Règ1.(CEE)-xo2227/?L-ll68/?ù-Abr9.1o.?1bl'B.\a5.6.?2|^ffi".(E*G) r.. 222?/?l- Ll68/?ù. À pertrrê d.l 19.10.?1 liao a 5.6..?zt ri.li 
"ri;..piriazloÂc (R.Bol.(cEE) \. 2zz?/?t - tt6L/?» rvanat19.10.71 tot 5.6.?2t Eêff1dA biJ ultÿoer (Verord.(EEc) À. ZZ2?/?l _ tt6g/?ù
- 
r00-
[,*m
I or.**onr.", I
l rror.rnrr. .n.. I
| 
,rruo"*ru*rrn 
I
ÙO TARIFAIRE
T.ARIFNUTMER
NO lAR]FFARIO
Tr'RIEFNtlll!,ER
04.0, Â
o4.o2 A III b) 2
Chêd der
iF
PPIX DE SIUIL PRELEVE}IENTS A L']HPoRTATIoN DEs PAYS TIERS
SCHtrELLE}IPREISE ÂBSCHCPEU}IGEII BEI EINFUI{R IUS DPIÎTLIIIDERN
PREZZI DI ENTFAIA PEELIEVI ALL'I}i{PORîAg, IONE DÀI PAESI ÎEPZI
DREI{PETPRIJZEN HEFFINGEI{ BIJ INVOER UIT DERDE LANDEI{
I - Prlx de Eêu11 - §chrellênprctsê - Prczzl d'entrâtâ - Dreopel,prlJzenII - Pré1;veEeDts - Àb6chopfuÀgcu - PreIievl - HeffIn8en UC-RE/1co KE
Poudrc dc Eérum MolkêDpuLv.r Siero dj. làttê lleipoeder
Lait en poudre (<1, 9;)
E 02 
' Iott" in porÿere << \r',,
lirlch in Pulverforn ( < 1,5 ÿ,
Iielklnpoeder(<UX)
04.02 À rr b) 1
pG o, , Lait en Poudre (26 9a) l4a1ch in Pulverforo (26 %)
Latte in polvere (26 9;) HeIk rn poeder (26 X)
0/r.02. 
^ 
1I b) 2
P(i 04 : Lait conden6é (64n6 additl(,n de sucre) Kondenstilch (n1cht gazuckert)
6enze agplunta di zuccherl) Geconden6eerde ûêlk (zonder toe8evoe8de Fuiker)
04.02 A IIJ â) 1
po 05 : L.it condensé (âvec additlon de eucre)
Lâtt. condensato (con aggrunta dl zuccherl)
Kondensnllch ( Eezuckert)
Gecôndên6eerdc nctk (Eêt toêFevoeFde êuiker)
01. .02. B II e )
Burro Boter
0q,0, À
04.02 À III b) 2
04.oà.A II
o4.o4.a I a) 2
oq.04.arb)1bb)
o4.04.a I b) 2
fronage à pâte fer6rI1ée I(âse Eir SchinmelbindunA in TelB
Blauseroen geaderde kae6I'ornag8i â pasta erborrnata
hrnlsrano - ReEEiâno
04.04. E r e)
04.04 B
04.04.EI b) 1
I§ 11 : 1ou4r et.frorarês du nene fro'rpe Goudr und xgaê dereelbeD ûrupPe
aiourrB c for"âi[i de]lo ster..o 
"r,ppo Goudc en kââ66ootten van dezelfde (rôe
0q.o4 E r b)9
PG 1:: Ilctose Laktôr e Lâttoslo Hêlksurker
Du 19.ro.71 gusqu'au 5.6.?2t [arc-à Lrêxportatlou (Regr. (ctf,) No 2zz?/?t - lt68/zz) - Àb 19.lo.?1 bis zvû r.6.?2t 
^uêfuhrabgabe(verorôa. (EtG) ilr. 22t?/?L - ù68/?2). Â prrti?. dr1 19,10.71 lrno a 5.6.?22 Îâssa atrresportazroae (xegotl rcvt) a. zzez,/zi 
- 
uarat19.10.71 tot 9.6.?2t E.fftna btJ uitvoer (vêrord.(EEc) i. z?2?/?t 
- 
ù6e/?2,
-l0l-
Buttêr

